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Habana-Sábado 21 de Junio de 1902.-San Luis Gfonzaga, confesor. 
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DlKLCClüíí Y AüilIMSTBADION 
Zulueta esquina á Neptuno 
Precios; de Suscripción 
Uotóa Postal 
bla do ü a b a . . 
Habana 
U moaoB.. 
i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 moBOi., 
B I d . . . . 
>J I d . . . . 
12 meneB.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 
$ 0.00 Z 
$15.00 p f 
$ 8.00 
$ 4.00 
$14.00 p f 
^7.00 „ 
$ 3.75 w 
ADMINISTRACION 
i m i á 
DIARIO DI LL HARINA 
Mieotras dure la aasenoia del 
señor don Joeó María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
Señor don Antonio Biaegi, Seore-
trtño Contador de la misma, queda 
encardado dei despacho de todos 
los asnntos concernientes á dicha 
Administraoióo. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAEQUÉS DB E A B B L L . 
por lo quodloo el Almiranto CrownlDsh-
leld del trato que da á loe presos en las 
cárceles italianas. 
A cargo del aeHor don Uogerio Ko 
ger ha qnedado escableoida, deede l í 
del mes aotaal, la agencia del DIA&IO 
DE L a MABiisra en Holgaio, y con 6 
se entenderán onaútos deseen eaaori 
birse á este periódico en dloha loca 
lidad. 
Heban», 19 de Janio de 1002. 
• I E L AJOMIMISTBADOB. 
m i 
CAMBIOS. 
Si Loudrea 3 dir . . . 
« td. e0diT.4< 
„ ParlaSdiT...... 
., Id. 6üd(T,... 
„ Alemania 3 dir. 
Id. 80d¡v.. 




Detoueoto papel ooiaerolal 
Telegramas por el cable. 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
M , lílAIUU UX LA niAUlNA. 
HABANA, 
De anoche 
P I 8 Q Ü S T O 
Hasta ahora las deolaraoiones del señor 
Canalejas están llenas de vagnedades; con 
este motiva aumenta el disgusto entre los 
republioanos, qne esperaban más enérgi-
ca actitud en frente de la falta de cum-
plimiento de los compromisos que oontra-
JO el Gobierno en el Parlamento. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31 27. 
KSTADOS I NIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Janio 20. 
B A S T O S D H G U B E R A 
Los gastos de la guerra de Filipinas as-
cienden, hasta la fecha, á 170.326.588 
AZOCAUE3 
Aiúoar oontüfaga de 
guarapo, pol. 98 








B X P L I O A O I O K 
SI Secretario Moody de la Üarlna, ha 
contostado al Embajador italiano que la 
publicaoión del informe del Almirante 
Oro- •nlnchiold, ha sido una súrpresa para 
él y que se dio á la publicidad extraofl-
cialmente, pues el ^apartamento á ouyo 
frente se halla, jamás lo hubiera censen- " 'ft^eadlí!!..3.?!!.".'.' 
tido. 
A Y U D A N T E M A Y O R 
Se confirma el nombramiento del gene-
ral Oroaier para el cargo de Ayudante 
Mayor del Cuartel Militar del Presidente 
Roosevelt. 
P R O P 0 8 I O Í O N S P O O N B R 
Ambas Cámaras han nombrado comi-
sionados para que estudien lá proposición 
del Senador Spooner, aoeroa de una nueva 
emisión de bonos, para allegar fondos para 
la construcción del canal Interoceánioo ó 
informen aceroa de la misma. 
LÉY D B L Ü A N A L 
Créese generalmente que la ley del Ca-
nal se aprobará por ambas Cámaras en 
la actual legislatura y que obtendrá la 
preferencia el de Panamá* 
U L T I M A O O N F B R B N O I A 
Dase por seguro que, después de la se -
sión de hoy, volverán los Senadores á 
reunirse para discutir, por última vez, 
aoeroa de la reoiprooidad con Cuba* 
Fatterson, Junio 20 
M O V I L I Z A C I O N 
D B L A M I L I C I A 
En tista do la aetitnd agréslva que 
han asumido los huelguistas, y temiendo 
que la policía sea impotente para oonte -
ñor BUS desmanes, el gobernador del Es-
tado de Hueva Jersey ha dado una 
proclama llamando i las armas la milicia 
del mismo* 
Nueva York, Janio 20 
A O C I D B N T B F E R R O V I A R I O 
Ha habido esta mañana en la línea 
del ferrocarril del Pacífico del Norte una 
terrible colisión entre dos trenes, uno de 
pasajeros y otro de carga, oeroa de Staples, 
Minesots; de resultas del choque han 
muerto 'cinco empleados de la Empresa y 
entre empleados y pasajeros ha habido 
veintinueve heridos, algunos de ellos de 
mucha gravedadi 
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6 P-S $ 239.000 
„ 6.489.000 
„ 148 200 
„ 2.688 300 
„ 424.000 
„ i d i 009 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 o 

















Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamien-
to 
Id. 2? Id. id. id 
Id. 1? id. F. C. de Cienfuego...... 
I I , 2» id, id ( ¿ V 
11. Hipotecaria» F. C, oo waibariéftWr» 
Bonos de la C? Caban Central Rallway. 
Id. 1? hipoteca de la C? Gas Consolidad» 
H . 2? id. id. id. id 
Id. Convertidos de la id. id 
Id. de la Comap^CIa Gas Cubano.. 




























R 0 0 8 B V B L T F I R M B 
El Presidente Roosevelt convidó ayer 
á comer á doce senadores que apoyan la 
reciprocidad, y discutió con ellos acerca 
de los medios de que podrían valerse para 
conseguir una reducción en los derecho 
á favor de Cuba. 
El Presidente está dispuesto á que se 
haga esa reducción, y no desmayará en 
sus esfuerzos hasta conseguirla, en cual 
quicr forma que sea; hará con Cuba un 
tratado especial, si no logra que el Sena 
do vote la reciprocidad. 
E X P L I C A C l O N S a P E D I D A S 
El Embajador de Italia ha pedido ex-
plicaciones al gobierno de los Estados 
Unidos aoeroa de la publicación del in 
forme del almirante Crowninshlelci, en el 
cual denigra á la policía italiana, por e 
trato que dió á los oficiales del crucero 
"Chicago" que fueron presos en Veneola. 
Bnleigh, Janio 20 
I N I C U O A T E N T A D O 
Los mineros de Willeamstown, Virginia 
Occidental, que están en huelga, arroja-
ron esta mañana algunas bombas de di-
namita dentro de las citadas minas y ma-
taron áseis deles que les habían susti-
tuido en el trabajo, 
Dreaclen, Junio 20 
M U E R T E T R A N Q U I L A 
Después de largos sufrimientos, oausa' 
dos por un oanoer, el rey Alberto de Sa-
jonia murió tranquilamente ayer* 
Willemsted, Janio 20 
L A R E V O L U C I O N T R I U N F A N T E 
A consecuencias de nuevas é importan -
tes victorias de los revolucionarios vene-
zolanos, el gobierno del Presidente Castro 
ce está desmoronando diariamente» 
Roma, Junio 20 
V E N T A D B L O S B I E N E S 
D B L O S F R A I L E S 
La Santa Sede y el juezTaft están de 
acuerdo sobre todos los puntos principa-
les y eó'.oles falta arreglar algunas cues-
tiones de orden secundario, para la oesión 
al gobierno de los Estados. Unidos, de to-
das las propiedades que poseen los frailes 
en Filipina B< 
Washlrffton, Janio 20 
L A P R O T E S T A I T A L I A N A 
El Embajador de Italia se muestra 
particularmente molesto en su protesta 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Junio 20. 
Ceateues, á $L78. 
Doaoaeato papel oomerolal, 60 div. do 
á 4i á 5 por oleuto. 
Cambios sobre Londres, 60 div,, banque -
ros, á ^.85.1i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.87.3^. 
Cambios sobre París, 60 div., banqaero», 
á 5 francos 184. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[v., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interófl, & 110 7^. 
Centrlfagasen plaza, á 3.1i2 ota. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13[lÜCtB. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar do mlol, en plaza, á 2.3̂ 4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.76 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Junio 20. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mascabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 3 
días, á Os 1.1(2 d. 
Consolidados, & 1)6.7(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 81.1(4 
París, Junio 20. 








„ 5 S50.000 
£ eoo.cô  
„ 900 000 
„ 80...00Ü 
$ 540. OÜO 
ü y 4.000 OOO 
„ 240.000 
$ ¡íOO.OOO 
























Banco Esptfiol de la lela de Cuba (en oironUoidn) 
Banco Agrícola de Pnertc Prinolpe 
Banco del Comercio déla Habana 
Compañía V. C. D. de la Habana y Aimaísenei 
do Regla, L'ralted 
Compaliía F. C. U. de la Habana f AlmaeeucB di 
Regla^ acciones oomvnei no covizables.. .i 
Compftñfa do Caminos de Hierro de Cardens*} 
Júnaro 
CompaQía de O^minoi de Hierro de Matannaa.' 
BabaDllla 
Oompsfif» del Ferrocarril delOeete 
Id. Cuban Central Eailway—Aoolones preferldai 
Id. id id. id. —Aooionea comnnis.. 
Id. Cubara de Alambrado de O»! 
Id. de Oes Hispano Mmerloana, Consolidada 
Id. del Dique de la Habana 
Kdd Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 





















P g valor 
B U Q U E S D E C A / S O I A J E 
ENTRADOS 
Día 30: 
Vap. Antolfn del Collado, de Atropos, con 35 ter-
cios tabaco j efectos. 
Go'. Enriqueta, de Sierra Morena, oon 450 1*001 
de núoar. 
Oroh Altagraola, de M u i d , oon 5?5 sacos alfarto y 
•feotoi. 
DESPACHADOS 
Gol, Jo -ou Pilar,' car» Cablas. 
Gol. Colón, para Bar&Ooá. 
Ocl. Acgelita, para BajtiB. 
Gol, DosHetman&s, para Dominica. 
A B E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 20 
Vap. e»p. Martin Saeuf, para Barcelona j «sosias 
por L . Maneoe 7 cp. 
















Señeros Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Manuel Sotolongo—Para AZUCARES: Francisco 
Ariaa.-Para VALORES: Miguel Cárdenas. 
Habana Junio 20 de U'W?.—Benigno Dingo, Síni'oo Prasldente Interino. 
NOTA.—Los Bonos 7 Acciones cayo capital es t u £ ó Currenoy su ootisa4ióa e< & r.íión de $5 oro 
BspzCol. 
Buques con registro abierto 
Vap. eep. Argentino, para Canarias, Málaga j Bar-
cebn». por C. Bianoh. 
Vap. &m. Matanzas, para Nueva York, por Ztldo, 7 «P-
Vap. tm. Yuaatan, para Verupru», por Z»ldo j op. 
Vap. Ing. Thornoloy, para D l .ware, por L . V. 
Plaoé. 
Vap am. Morro Castle, para Nnsv» York, por 
Zsldo y cp. 
Vap. am. Chalmette, para Nsw Orleans, por Gal -
bin y en-
Va», itali Cli.B»ppo CoivaJ», para Mobila, por L. 
V. Piaoó. ^ 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19: 
Vap. am Yaa»tan, para NUOT» York, por Za'.do |y 
comp., oon 1 paoa, 127 teioios tabaoo en rama, 
BOOO Ubaoos, 13 oajas piotdara, 5 huacales 
mangos, 95 iiem legumbres, 4099 Idem y 2933 
barriles pitias, 3 1 sjai ron, 9 paoas esponjas, 75 
idera gaana, I I bnitos frutas y viandas, 116 sa-
cos asfalto, 31 baltoi «feotoi. 
Día 30: 
Vap. esp. Alfonso X I I I , para Coroña y Sintender, 
per M. Calvo, con 8 oajas dulce, 35 barriles p i -
cadura, 300 csjotiilas cigarros. 7. cujas tabaco y 
y cigarros, 6:7^75 tabacos, 8 .4 aguardiente y 
bultos rfecto*. 
Vap. esp. Jeté Gallart, para Canarias y otros, por 
C. DI snob y cp., con 31700 tabacas, 69304 ca-
jetillas cigarros, 6 gaifi. miel de ab'jts, 10 ba-
rril»» azáoar, 60 libras picadura. 1 tercio taba-
co, 12 csjas dulces y 58 bnl'cs efectos. 
Gol. am. J. R. Stanhope, para Pakongoula, por S. 
Prats, en lastre. 
Bsrr. esp. Soberano, de Brunswick, por Quesada y 
Péres, en lastre; 
Vap. smer. Martlnique, para Csyo Hueso, 'por Q 
Lawton Chllds r cp., con 9200 tsbaoos, 8 cajas 
vacías. 61 csjns fintas y viandas. 
Gol. an. Wave, par» Cayo Hieso, per L . k í í y 
Hno,, en lastre. 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sugar l l M ñ % Compaoy, 
CARDENAS & HABANA. 
Naoetrou proolos da granaludoa, libroa de ©voso, oaráo los sigaientoa: 
Granalado eítra oa Imrílíes... 4̂  cts. Ib. 
íd., Id., on oaquitoi do 25 y ¿0 Iba 4i cts. Ib. 
Id., id., en laoos do :i00 Iba 4* cte. Ib. 
8 
Vapores de travesía. 
Compañía de Vapores Hamburpesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBURS AMERICAN UNE) 
E X I S T E N C I A S D B A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares orados en 
poder de los Importadores de New York 
suman hoy 27,136 toneladas, contra 33,127 
idem, en Ignal fecha el año pasado. 
{QuedaprohiUda la reproducción ¿fo 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A L 
mmM mml ie Pifio. 
Habana Junio 13 de 1902. 
Aviso á las navegantes. 
Desde el día 1? de julio próximo la señal 
de un farol amarillo y otro verde, que iza 
dos de noche por el Semáforo de\ Morro In 
dicabi la salida de buques del Puerto, será 
cambiada por dos faroles rojos que tendrán 
Igual signiacaclón y que podrán ser distin 
guldos oon más fací idal.—Luis Yero Mi 
niet, Inspector general del Puerto. 
ESTANTES 
y cajas archivos . IJOS mejores son los fabricados por l a C o m -
pafiía " G L O B E - W E R N I O K E " de l a c u a l nosotros somos los 
agentes en Cuba. Tenemos todos los estilos hechos por esa 
Compafila y l l evamos e l surt ido m á s grande en es ta I s l a . 
E l estante e l á s t i c o s ecc iona l p a r a l ibros e s t á hoy en uso en 
las principales o í í o i n e s de comerc iantes y abogados de C u b a . 
i o n & Pascual 
m m m m DE U m m 
Departamento de Hacienda 
Contribución por fincas urbanas 
Distri to de Regla. 
Cuarto Trimestre de 1901 á 1902 
Venciendo mañane, 18, el plazo señala-
do para el pago de las cuotas, corrospon-
dientea al concepto y trimestre expresado, 
se hace saber á ios interesados que en 
cumplimiento de lo provenido en el Artícu-
lo 7? de la Orden número 501, de 1900, se 
les concede una prórroga do ocho días— 
que comenzarán á cursar el 18 y termina-
ría el 20 del corriente—para que puedan 
efeo uar el pago sin recargos. 
Desde el día 27del actual mea, inclusive, 
Incurrirán los morosos en el primer grado 
dd apremio y recargo dol seis por ciento 
sobre la cuota, según está establecido en 
el citado Artículo 7? de la Orden 501, con 
cuyo reoarRo podrán satisfacer sus adeu-
dos hasta el día 4 de Agosto del corriente 
año, incurriendo después de vencido e8:e 
término, en otro recargo de seis por cien-
to, qua con el anterior formará el doce por 
ciento sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Junio 17 de 1902 El Alcalde 
Presidente. Doctor O'Farríll. 
C l ' T ? 4 18 
Sección Mercantil. 
ASPECTO D£_LA PLAZA 
Junio 20 de 1902. 
AXÜOÁXMB.— E l mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado 
UAKBios.—Continúa el morcado con de-
manda moderada y con pequeña variación 
en los tipos sobre Londres. 
Octíiamot: 
Londres, 60 díai vista, 18.1i2 á 10.3^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.^8 á20 poi 
100 premio. 
París, tres dial vista, de4í á5.5 8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 23 á 22. 
Hambnrgo, 3 d. vista, 3 i á 4.1i2 por 10Ü 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, do 8.3L8 á 9. 
MOÑUDAS BXTBANJSBAS.—-Se cotizan 
hoy como signe: 
Qreenbaok, 8.3i8 á 9 por 100 premio. 
Plata mejicana, 45 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.3l8 á 8f por 100 
premio. 
l A & o s x a T Aí/aiOKBS.—Hoy so han efec-
tuado en la Bolea las siguientes ventas; 
50 acciones Banco Español, á 70i. 
20 Bonos C Gas Hisp. amer. á 45f. 
Bed Teloíóaioá do U SUben» N 
Uompafi;«dtt Alm^saes da 
UoukiafifB del Dir.as FTa-
U i t e . . . ÍF 
O impsEís d« Ahnsoíms de 
DepóiUodalsH%í:ucaa»« 1 & 
OHlgaclonea Hlpo'üM-rl&s do 
Olsnfaegoi j Yü lbSurtm 
SneTa FiSbrios do HiVio. , , , 60 i 
Üeflnorí» da Acfiou d« 0¿r-
dOCU .mmmmmmmmwmm 
Asoiouoi.. • . • •>••••• N 
Obllgaolonoi, Serle A . . . . . . N 
Obllsaclocei, Serle B N 
Oorai-aflÍB de Almacene» de 
Eanta Catalina K 
Compifiía Lonja de VlTerea K 
^errooarrll de Gibara á Hol-
g ó l e . . . .a 
Aooloae« 8 ft 
ObllgaolanBi... 92 & 
ferrocarril de San Cayetano 
A Vifialoi—Aooloses.....* 1 
Obl lgai lonec. . . . . . . . . . . . . . . 2 á 
Habana 20 de Junio de 1902 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía Plymooth) y Hambnrgo. 
Salid», de 
Tonelada» New York 
Oolnmbia 7241 Junio 6 














C'ottefteiés ofidií de la B { p n v m ? . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 1(2 á 5 7,8 yaioi 
PIJATA ESPAÍ?Í?LA: 77 l i4 á 77 5,8 pg 
Gomp. Vend. 
I m p d r t a ' i l b r r j s d e i ^ u e b i e é l í ' i S f ' J í ' I ú o i i s a y i n o ^ o i u a ; ' 
Plrapu 55 y 57; ufáis» í, CNBWiMa. IiUfeao 117.| 




Ayuntamiento. . . . •• . . . .*« 
Billete» hipotoearioi de la 
l i la de Duba 
AOQIONBB 
Banco íSspaKoi da 1» isla da 
Cuba 
Banco Aeríoola....a..!>i>9.c. 
Banco del Oona^cio.. . . . . . . 
OompaBla da Furrocarrilea 
Unido» de i» Habana y A l -
macene» (fe BegI * {lauda* 
Oompafiía de t rmmo» do 
Hierro de Cárdena» y J í -
earo . . . « . . . . . . . . « > • » . 
OompaPia de Caroln»» da 
Hierro de Matanxa» & Sa-
banilla . • • • . . . . » 
Oomnalíla fiel ÍTeTíooMr?,! 
del O e a t e , . . . . . . . . . . » . . ^ 
üf Cabana Central Bailway 
Limitad- Preferidas.... 
Idem Idem kooloaes...... u. 
Compafiía Oubsaa de Altm-
bT«do de 0«<Í.. . . . . . 
| Boaoi de la Coicvedía Cs-
i>£ss da ( í a a , , , t . „ , . B d . ™ 
pjw?i»t í l f t ó* ÍTMC Hispaüo 
' Amerícftu* Ooa;oUd«d«^ 

















1 « 13 
Lonja de Víveres 
Ventas efeotuadas el día 20 
Almacén 
150 ba'as papel gris á 20 ots. resma, 
80̂ 4 vino portugués $50 los 4/4. 
100 c; bacalao Escocia $7 una. 
25 o; vino Jerez Cinco Ferias $8 ana. 
80/4 ci M . Rioja Barceló $14-50 uno. 
0̂ pí id. Arturo $46 ana. 
00 pj id. Torres $44 una. 
30 p¿ id. E l Sol $42 una. 
100/4 p/ id. navarro E l Sol $51 los 4/4. 
00/4 p/ id. Las Ton es $50 los 4}4. 
1500 s/ arroz canillas viejo $4-70 qtl. 
175 g/ gbra. holanda E l Cascabel $5-00 una 
15 J B/ cafó Hacienda Fuerto Rico $18.75 q. 
500 cj 1/ de 23 Ib. aceite Moñíz $9-25 qtl. 
150 o/1/ de 9 Ib. id. id. $9-75 qtl. 
200 c/1/ de 41 Ib. id. id. $10-50 qtl. 
25 p/ vino Detallista $45 una. 
50 c/ sidra Vereterra $3-75 una. 
200 s/ harina Plllsburys Best $6-35 qtl. 
300 s/ id. 2* Especial $5-80 uno. 
150 s/ id. Monaroh $5-60 uno. 
10/3 jamones Colmena $18 50 qtl. 
10/3 id. Cerosa $13-75 qtl. 
10/3 Id. Melocotón $15-25 qtl. 
109/3 id. Manteca B B B $10- 30 qtl. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio 23 Hartiu Sáer*: New Orlean». 
. . 33 Fortun»: K t v Yoi k. 
. . 3) Cubleur: Tamplooy eso. 
. . 23 Vigilancia: Mtw Tork. 
. . 23 Europa: Mobila. 
. . 23 Kxcelsior: N¿w Orlean», 
. . 74 Farthia: Hambureo y esoala». 
. . 25 Mélico: NswYoik. 
. . 25 H trana: Progresó r Veraorttl. 
. . 25 Uosiínr: Livarpool y eaoala». 
25 ¡ftaria da Lariinaga: L'Terpool. 
. . 2*! Bueno» Airee: Veraora». 
27 Puerto Rico: Barcdona y aeoala», 
. . 28 Aronmore: New York. 
. . 80 Monterrey: Ntw Yoik. 
«. 30 "halmette: New Orlean». 
. . SO Glaaoppe Conraja: Mobila. 
. . 30 Stolberg: Bromen y eio. 
S A L D R A N 
Junio 21 Chalmette: New Orlean». 
. 21 Morro Castle: New York. 
. 23 Martin Saenc Cotuüar eso. 
. 23 Vigilancia: Veraoru» y Progreio. 
. 24 Coblecz: Biemen y e»o. 
. 24 Matáazs»: Ntw York. 
. 2ti Havana: New York. 
, 27 Bueno» Aires; New Yuik j easala». 
. 27 Buropa: Mobila. 
- 28 EiccJnor: Navr Orlean». 
. 28 México: New York, 
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Pimllos, I 'pnlo j C d í a É 
D E C A D I Z 
El rápido vapc español do 5 500 tone-
ladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Qlbernau. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
2;{ dol corriente á las tres do la tarde DI -
RECTO para los de 
O O R Ü Í U , 
S A N T A N D E R , 
Ü A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un rosto da oarga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas do oarga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de lo» Srot. pa-
sajero! el vapor estará atracado á los 
muollei de San Josó. 
Informarán BUS consignatarios: 
O F X C I O S 1 9 
C E81 28 My 
E l rápido vapor español de ll,1 OJ tonela 
C A T A L I N A 
C a p i t á n A N D R A C A . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 12 do 
Julio DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádii y Barcelona 
Eate buqaeno hará cuarentena. 
Admite pasajeros vara loa referidos 
puertos en sos AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto descarga HJers, 
incluso TABACO. 
Las pólizas de oarga fólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Í M . M a n e n e y C p , 
O F I C I O S 1 9 
O 1018 18 Ja 
W, ti" J, corriente, O. eo bloa... 4 ct«. Ib. 
M., id., id., id., d en saoos do 
300 Iba . . . . 3 í ota. Ib. 
Id., Id., Id., Id. (Fino y Gninu-
iado) oo barrHea 3 | ote; Ib. 
Id., Id.. Id., en saqultOB de 
26y501bs 31 otó. Ib. 
Id. id., id., en saoos de 300 ibs 
(Fino y Granulado) 3totf. Ib. 
Los saquitos de 25 Ibs. estAn roonvasudeíf 
ra saoos contenlondo caá tro anquí tos. 
Los sacos de 300 ibs. tlono» forro Interior. 
Nnieetros azúcares ostnrAn de vonta en 
todos I<M astubiecimiojitus de viveros al 
pormenor, y al pnr juayor on nuestros dft-
pdStos y aznwrorías siguientes-
fSr. lirnaclo Ntuábnl, Mercaderes 20. 
Svn?. Quesada (V. Alóos", Obrapía 15. 
Sroe. J . RaXocüo ¿c ü% Tonlento Rey l'J. 
Sres. A. UoMiarái i .a . ou o., Oliólos 82. 
Sr. Poronndn Hrmot, Tómente Roy 31, 
Sr. José dol Vallo, Tonlonto Hoy 19. 
Mred. VrMtiga & Aldoma, Obrapla 10. 
Sf. Francisco Motg, Corruln» ti. 
Depóeltoi geaeralee: Teulejjto Roy núnaoro 0 y Cárdu; a. . go 
W A R O U N E . 
New Yofl; CBlia Mail SleMÉpi 
Loi abalo* in«noi(Mi«do« •• j tom J» «at» lluao 
••Idrfin de la Habana para N«w York. o«mo tigus: 
BANT1AHO Jaaio 8 
8EMKCA.. . , : „ 10 
NI A(1 A It A. „ «7 
MATANZÁH „ -H 
Hora d« falldft 4 laa A da U tarda, admitiendo 
oarga para todoa loa pdutoi d» loi Ettadn» üntdoa, 
Hud Amédoa y Knropa r paiajaroi so «ni eipanlo-
•M oamarotM al radnoldo precio de 405 au monada 
araerleana. fara má» pormasorai dlnjlrne á tui 
oomltruatartoa, 
Z A L D O Y OOMP!' 
c u HA w y W (> fluií 
o. ata -8 J» 
Vaporos costeros. 
E L VAPOR 
V U ' E L T A . B A J ' O 
Saldrá do Uatabaad todos loa vlomoa i 
las cinco de la tarde, deftpnóH do la licuada 
dol Ir4n de paunjor»», empeaMde dí^de ol 
pr», ^ r a li 
Punta de Carta*. I rttfs. 
Uolnmbia 
Pretoria 13234 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faé establecida en 1847 y es la línea 
alemana más antigaa. S a flota se oom-
pone hoy de 268 barcos oon nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 33 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélioes^ 
Para más informes y pasajes dirigir-, 
se al agenta 
B&'̂ x Igna c ío B4 
O. 945 
Correo Apart. 7 2 9 
ÍAPORES COBREOS ALEMANES 
YAPORES CORREOS 
á e l a d i p a É ^ ^ Trasatlítica 
A N T E S D E 
A1IT01IIO_LOPE2 Y C 
El vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tán Olivar 
3aldt¿ para 
XTew T o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a 7 G t é n o v a 
el37 d* Jacto i lai dooe de la tarda UeTaaío 
la correipondenola pdblloa. 
Admite carga 7 paialeroi, i loiane ie ofreoe 
el buen trato qne esta antigaa Compafila tiene aore-
ditado en ana dlferontei Kneai. 
También roolbe carea para Inglaterra, Hambnr-
So, Bramen, Amtterdan, Bottardan, Amberei y em&i puertea de Europa 00a oonoolmlento di-
recto. 
L01 bllletoi de panje, ie ^eipaohan haita el 
día 27. 
l . M póllioe de carga oe flrmar&n por el ooniljna-
tarlo antea da oorrarlM, da cuyo requUlto earí» 
So reciben lo* doonmentoi de embarañe hasta el 
día 26 y la oarga i bordo hasta ol día 28. 
La correspondenola tolo te recibe en la Admlnli-
traclón do Correoi. 
Do más pormenores Informarán sn consignatario 
M. Cairo, Oficios na 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafila no responde del retraso 6 eilra-
TÍO que sufran los bnltoi de carga que no lleven es-
tampados con toda clarldod el destino y marcas de 
mercancías, nt tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
msmos. C. 8 178 Kn 
F U E R I O D E L A S A B A N A 
Día 




« I T 
em. Carrle Strong, de Flladelfla, «n lastre, 
la orden. 
m% ao 
Vap. am. Martlnique, de Cayo Hueso, con oarga 
general, oorrespondeaolay pasajeros, á G. Law-
ton Ch ids y cp. 
Gol. am. Wave, de Cayo Haeio, con ganado, á Ly -
kss y cp. 
Vap. ing. Cayo Largo, de Londrea y escalas, oon 
carga general 6 Dassaqy op. 




Vap. ñor. Orange, para Tawyloo. 
Ola 20: 
Vap. am. Mirtlnlq"», de Cayo Hieso. 
V»p, e*p. A foneo X H I , para Corafla y Santsnder 
M O T J M I E N Z O DJE JPASAJTER OS 
a A L i B i t o w 




TBA D B L A S A S T T I L L A » 
X G O L F O D B M E X I C O . 
Feriares s üas M m i M 
i t HAMKüBGO el 9 y 34 de cada mea, vara la 
RABANA oon escala en AMBKRB8. 
La Salpresa admito Igualmente carga para Ma-
taüsas. CárJenas, Clsnfuegos, Santiago de Cuba j 
eulauler otro puerto de la costa Norte y Sur de l a 
lela dft Cuba,siempre que haya la oarga iullolsatt 
part uaeritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2727 toneladas 
"WARD UNE" 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
E á p i servicio Hostal ? de pasaje 
Directo de 
LiA HABAITA á 
N E W Y O R K - N A S S A U - M B J I C O 
Saliendo Jos sábados & la oiutro'p.m., y los jactes 
i las cuatro, p. m. para New York y Ibs lündi í las 
oaatro, p. m. para Progreso v Vera-rnt 
MOBRO CASTLE NíwYork Janio 21 
VIGILANCIA..Progreso . Voritftras , 28 
HAVANA . „ Now York „ 2« 
MEXICO New York „ 38 
fllONTERE¥..Prof;r8eo y Voracnis „ 80 
IK8PERANBA New Yoik Julio 2 
l La Compafila se rnserva el derecho de cambiar 
el Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WABD tiene vapores construidas 
txpresamente para este servido, qne han heoM Is 
eravesla en menoe tibmpo qtto nlngáu otro, fin oca -
sionar cambios ni mole*tlas á l . ^ pasajeros, tenien-
do la Compafila contrato para lievar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, & los que se pueden Ir, vía Veraorm ó Tam-
ploo, como también & los puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tnxpan, Campeche, 
Coatiacoaloo* y Teraorni. 
NEW YORK: Vapores directos dos voces i la 
semana. 
NASSAU: Bolfttiües á este puerto se venden en 
Retornará de CorW» A las «o la 
mañana todos log la««9 por Ifaaleü pner> 
lo» para Ue^ar A Hatahantf toaos los mar-
fe» por la maflana. 
Fara mits inrormes en QflolM 88, altos. 
HabK- k. >¿ do 100a. 
• v.wi «_Ji> 





eaj»lUn T i f i o l M . 
Saldrá do Mte puerto al día 25 d» Junio 
á las 5 do la tardo para las dt 
Fuarto 7 a d r « , 
• l i s ara. 
Mayar! . 
Baraoaa. 
« a a n t á a a m a 
y mn'HvL. 
Admita oarga basta 1M 3 á« la tarda del 
día 25. ^ . 
80 dospaoha por sos arraadoro» San Po-
dro &. 0. « \ 
• L Y A F O B ' • k -m- í t 
COSME DE HiRBERi 
Capitán GONBALKB. 
Saldrá do este puerto todos loe MI&K 
UOLKU á las 6 do la tardo para loo d* 
Oalbatiéa 
o a la slgnlenlo tari» de fleten . 
PABA SAGVA Y OAIBABIBM. 
( L u • arbs. ó leí 8 pifo efibicos.) 
Viveros, ferretería 7 lona, 30 cts. 
M^roane íaa . . . . . . . ^ . . ^a»» &0 ,, 
TBBOIOS DB TABACO. 
Do ambos puottos para la {.v. ^ 
Habana 
(Bstos piaolas í b B au ovo aipafivU 
Para Bis l i f a r a tMi r l iUs* «^uu ^ J * ^ * 
á T l g O A Í r O B U C O 
Para dar dnmplImlentJ i reelentoe y terakun-
lot dlspbslelonea del 8r. Adnlolstrader de le: 
Aduanas de Cabe, so raega i lot sefiores «l«« nos 
favoreioan con sus ombarquea en nuestros vayores. 
se sirvan hacer oonettv en u>» oouoolmlen(os, «1 
peso hiato y el r aW 'di las rieroinefaj, pitea sU 
eate reqoUlto, no nos se<í poilbls adqtltlr dtobos 
dooamentaáfi u a . : . a n n . i t . r . ^ 
Habana « de Julio de mi . 
•U.fSftft . Í8 V Ab 
Empresa k Alirnc» de B&jÉíto. 
por Haoondados en liquidación. 
SSCBBTÁKIA 
Kn soiWn de 14 del iiorrlente la .lanta gonerai 
aoor'dd repartir »u «dividendo <U oaatcutldos y ae-
fllo pof ciento A irmuta dol eapft »1 sncUt, Ib qoe »o 
bañe público para admi l r á lo» raOws A«olor.lr 
las (jas desde ul Iones i'¿ d»l autual pim n páiar 
por la Contaflari 1 dn U Empresa, Han Innnolo 60. 
entreruelns. i perol l> r el dividendo qne les eorT««-
ponijl» para lo qn» li»l>ríu do entreoír lok tltnl¿» 6 
oertln i»doi de sa» aoolones y cuponM, recibiendo 
en otuabio no (ioonmente eu qoe oenstará el capi-
tal qac Htt>rcseAtt li»r. lo fu» reo l>sn A ouenta y la 
oanUdad potqce contlunaran Interesado* o n l a l l -
qn'daolón. 
JI «baña, Judio 18 de IfiOU 
. aiHecrstoii» 
MANUEL FRANOrSCO LAMAB 
: Ctra i(f2H 8-80 
tapia á e l F m c a n i l de M m u 
SKOHKTAKÍA 
L a Junta Directiva lia acordado distri-
buir por ouenta do lia utilldadus realien-
d«s en ol preaonto afto, ol dlvidondo, nú-
raero 82, do uno por ciento sobre ol capital 
ooclnl; pudiendo loe eufioroB AoolonVataa 
ocurrir deede el '¿\ dol corriente A hacer 
ofeóílvaa lúa cuotua que le corroepoudan, 
on beta dmlnd, A la Contaduría: y en la 
Babaoá á la Agencia, A cargo (lol Vocal 
JORO I. C4tnapa,4a-1 A 3 de la tarde. 
Terminado el pago total de la dnica deu-
da |de eetq Crnjpafiíti ()iie era el Etnpróeti-
to ¿ue óoptrpjo eu Lou iro ;̂ «« aonrdrt tatn-
blóp dlstrihulr, par<íu«ntn del fondo do n»-
sor̂ ra de atllidades oapitalizable», e) divi-
dendo «Q acoioneendaiero 2lde2-5()U p.g 
aohro ol oapital social, el eual oorrospondo-
rA A los señores Acclontotaa quo lo eoao ol 
í'ii del actual, pnrtiondo piienr A recoger & 
las oAcin as de la Coto pañi a, los documen-
tos Jnsti ti cativos do las cuotas que Ies co-
rrespondan, deado el día 30 de este mes.— 
Mataneos, Junio 14 de 1W1.—Alvaro La -
vatiida, Secretario, 
C 1012 la-Ki Ud-17 
CENTRO BALEAR 
Sotiiedatl de BeneAcei ic ia 
yAuxI l ioH Mutuos 
. Oo orden del sefior Presidente; y di l modo t>r»-
veuido en el articulo 0» del R<glam»nto, cito á los 
•efioree socios para ia.iunta general ord'natla qne 
«eleltrardesU sSc'.edaa i la ana 7 MüJte é.% l« tar-
de del domlugu, di» 22 del aotna!, en^Ks halnn do 
U 4asa calle de (Mitos, minoro citapli-
mlenta dol artioalo O', y para los tfiOtas del 66 d« 
los Bitatatas v gonto*. 
IKbuu 10 Je Junio de 1001.—Bl •retallo. 
Juan Torres Ou»»oh. 4fi'J8 7-10 
; CENTRO BALEAR 
jjtaotadad de B e n o í l o e n o i a 
y Auxi l ios MutuoH 
l^or acuerdo dt la Junta Dlrecllra y <lo ordsa 
dels«nor Prabtdeate, ol;o á ios seDores socios A 
j m U general ext-aordijiorl», oon arrtR'o al ar-
11 <olo 7X y dol modo pwrmld.) on el 76 del U»((Ia-
me'.to, pura presentar i re.olnaldn, los al^alentee 
prorenti/t: 
i ' . ' De ampliar argaño'e aitíoaím del Kiglfr-
a1? Do ailmlslrtu de sefiorci ioo|os de nfirowo, y 
3'.' K. );!ani«nto iijterlor de u H^oalán de A a t l -
1 -o* mnt\ioe, 
K i citado aoto.todri efjoto A las do» y media da 
ia tarde dol «Wlrg^, «lia 13 del presente, on la 
uat« «alie de Oliólos n. W, bijos. 
Hshana 16 de Junio de Í!D2.—R! S«ori>taríe, 
Joan Torres (luasüh. 4614 7-IS 
Cap'.tán A. Rubartb. 
8ali<5 (te Bamburgo, vía Amberes, el 30 4o Hayo 
y f"t Sopera en este puerto el 21 de Janio. 
ADVBRTBNCIA IMPOBTANTB 
Ksta Bmpresa pone i la diipoiloldn de los seno-
rea cargadores sus vapores para recibir sarga es 
u o 4 mis puertos de la costa Norte y Sur deis 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se oliesoa 
sea auficionto para amantar la escala. Dloha carga 
se admlls para H A V B B y HAKBUBGK) y tam-
bién para ouaiquter otro punto, oon trasbordo en 
HaTrc 6 Hamburgo 6 oonvenlenela da la JBraprsia. 
ParaiaÉa pormenorej dirlglna & sus, ooníisnaia-ríos 
f ^ S ^ T ? * e8ta AgeMIa también se 
faollitan Informes y so venden pásales para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
fts esta Empresa, que hacen ol aervldo ee-
inan&l eptre NEW YORK, PARIS, (Cbo^ ISlSb (Pl?m¿Qtb) r 
I n r i a u e H e i l b u t , 
combinación oon los ferrocarriles vfa Clenfaegos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados. 
como pueden Informar los Agentes, 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compañía, vfa Clenfae-
gos, á precios rasonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoldlo una oficina para Informar 6 los vla-
geros que solciten cualquier dato sobre diferentes 
neas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La oarga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conoolmleatos directos para Inglate-
rra. Hambnrgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Baenss Aires, Montlvldeo, San-
tos y Bfo Janeiro. 
Los embarques de los puertos do Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanaa* de Aduanas requieren que esté 
especificado en los oonoolmlentos el valer y peso de 
laa mercancías. 
Para tipos de fletes véaso al soBor LUIS V. PL A 
CB, Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é Información completa di-
rigirse á 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los pasajero* pava New Yo k, qae puedan acre-
ditar «er IMMIINKfi se sor^iria, tatos de salloltai 
el billete de pasaje, pasar por la ofielna de Cuaren-
tena (altos delnsevo eí l t lo^deJ^Mao^lpal épror,, 
vesrlo del certift-oado nonerartór— •'—• 
Oapitón 1). Emilio Orlube. 
VIAJES SfiHANÁLBS 
Saldrá de este puerto lo* tnartoo, & laa 
celi do la tarde, baolendo eioala en 
Cárdoaaa, 
S a g m a 
y C a i b a r l ó n . 
Saldrá de este áltiúto puerto loa Tloj-ruji 
á lai eeli de la ma&ana,roRando á SAGUA 
el mismo (\\n. y á la HABANA loa aábadoa 
por la tuabana. ''is^i ua ¿la&íyo'.q 4 
Se doeMHJuíi á bordo 4 loforraarAa en 
C u b a ^ ^ ^ ^ * ^ _ < ^ * - - 0 — g ¡ ¿ 
Prscios dd Mes para Sagua 
y Cáibarién. 
VÍTeres, Ferretería, Jioza y Mer 
can oías 15 ots. oro español la oarga. 
Tercios de tabaoo de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro eat>a-
Col uno. 
n MI • - « au 1 > 
EL 
Ccmpafiia de • • c a r o a mutuos 
oontra ineondio. 
A V i a o . 
JCn la íMlón celebrada por el Consejo do UUrei)-n o) día S del que onrsa. se aonrdó ce haga pu~ 
blíoo qae esta Cuiiipsfiía no aaepta los serviros de 
eJirt -tof que eetén ocupados por depóiltos de oar-
buro.Ae oatcio que paseo de 100 libras, qn» son lar 
petmltldás'por ia misma A las oasai que aean aps 
rain» de gas anollien» eo las uondlolones preserlts 
llca^as bao* algrt i tlemii«¡ asi oomo terin na 
s IM ptT.itiis da bs qae hoy existan <; 
dsoésltoa q<t* pssen'Xu dloha cuntid» i laa pó: qne oontengao is 'de dloha cantidad. 
±Y ptr» i^uellegue &. oounclmlenco de i'<s señoree slados v del odbiito, se inierta este avlao en ra-pr.riódloot de oata lo&lldtd 
IHahana la de Junio dn 1002.-Bl Neorelarlo Con-
XÍ\at, Ul'alo Nat. Vlllav.ceuoio. 
0 IQVî  . , . 6-19 
B ! T : L . - y . i " i • • ..JÜ._B1MÍ 
S I Nte. Ú. í f \n i e r e f c 
ĴtJíil'rA DtB PATHONOI. 
' O SOllO 8EOJIKTAHÍA 
Por arden del Sr. P^eildeato se ooavoea á ouan-
t ís quieran baa«ruroposioiones para los su alnli-
trot 4 cats nospUal aarante les meses de Julio y a-
gpsto próximos de los efeotos s%«isntes: carne, oho-
qoesurlay posonde; medicinas y drogas; combusti-
!>'••; «feotus d« /«rretetfa; efeoios da locería v ro-
pas y géner.(; cuyas proposiciones predouterén en 
pilegos «orraaos non arreglo a! de ooudielou's quo 
s» enentfnlrn «xpoesto eu la Dirección de este hos-
S'tal desde esta f^aha hasta el día BO del qne cursar las 8 p. m. eu cuya fouht y hora se ver (1'sarA I» 
shbasta de dichos artlaüos y resolveré <a Comisión 
dnslgoada al lutecio sobro las proposiciones pre-
santadas, resorvAndose el derecho de aoeptür 6re-
diísur lo» pliegia^segúo convengan ó no A IM l a -
terener 
osrdo 




fetresando el 25 »1 aolarsr 
Preolo de Ida y Vuelta, $J. Van dos os-quastas pa-
ta los bailo: do color y blaneos. 
Proveerse de boletines en ia vidriera de L í a . 
Habré Jur^a* de poluta, torneos, carreta de oaba-
poilo eníenado y otras dlveralone».—Vlrell». 
V XU'l Sd-SO la-W 
BANCO DE CUBA 
(Wat lo»* ! B a a k • ! Gfel»*) 
OALL» DB CUBA NÚMBBO 27, HABANA 
Hace toda oíase de ojontolonea banoa 
rlaa. 
Expido oartaa de orádlto para todas las 
oludataes del mundo. ^ 
face nagos por cable y gira sobre las 
prntelpales poblaolouoB de los Eétadoa Ünl-
aoa, Europa, Cblna y el Japón; sobra Ma-
drid, eapltalea de proylnoiaa y demáa pue-
blos do la Fenfnsnl», Iblai Baleares y Ca-
narlaa. .ssnabasjni la dijuaw \ QIAJD 
Ofreoo oajas de seguridad pal*1 |í»J*u*r*a 
de valores, albsjas 6 dina». J j 
Admite en m Caja de Añorroa, Ml^blet 
cantidad que no baje de dnco peso» y abo-
nará por ellos el Interés de tres por elento 
anual, siempre que ol depósito ae baga por 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plaso fijo de tro» 6 
máa meses abonando IntereiM convenció-
Hsee p f̂qsry cobroa por ouenta »geQ& 
opera Igualmente en sus auouraales de Sao-
B»go (te ^ J » , Olonívwgo» y Matates. 
i d«I Asilo. Habana 19 de)«nlodo 193^.—Bl-
Dol-, Sicretorl^ ol'WS 
G R A N D E S F I E S T A S . 
Imik i Mi Cruz ie! Nene. 
¡ saljol 
dol muollo do 
Mmím P ü l s í l e la H a t o 
Y 
Aluutoene* de Regia {Idmitado) ¡. 
C o m p a ñ í a in ternac ional 
COmtSO DE LA HABANA 
. Por acuerdo de la Junta general cele-
brada en Londres en el día de ayer, dasde 
el 20 del actual, so procdtínrá al roparto 
del 1 p.g cotuo saldo de laa utilidades del 
afiol90i,y del il p.g por cuenta de las del 
presente aQo 191)2, 6 sea en conjunto na , 
plvldondo número ñ de S p.g sobre las ao-
cíonea prelerentea de ceta Compañía, equi-
¡Vítlepie d 81.50 oí o español por acoló». 
Para el cobro ae presentarán los oertlfl-
jOadós próvlelonales de dichas acciones ea 
cata oficina, altos de la Estación de Villa-
nueva, á fin de que previo sn examen pue-
dan expedirse los l ibrara ientoB de pago qua 
W á efectivo el "Royal Bank of Canadá.»' 
Loa libros de tranaferonoiaa y registro» 
de accibnea permanecerán cerrados desdo 
M di:t 16 al 19 ambos Ittolasivea; 
H ' banaO dA Junfe do 1903.s¿~£,Kamál$9 
M r S t e ^ M t ^ ^ x e t 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 21'DE JUNIO DE 1902. 
. . . . . . iüMtiis ets MIBMS. 
Seguros estamos de que el Se-
cretario de Agricultura, que ade-
m á s de ser persona discreta y culta 
ha "corrido mundo" fructuosamen 
te, no creerá que hacemos acto de 
oposición al poder público, ni me 
nos nos motejará de "perturbado 
res", porque publiquemos la intere 
sante cprta de OaUmete que en 
otro lugar de este número verán 
nuestros abonados, y parque reco-
mendemos á éstos su lecW*a. Y 
también podemos asegurar que el 
mismo Secretario tampoco verá en 
el hecho de que aparezca en estps 
columnas la carta referida, una 
aprobación por nueslra pp^te de 
todas y cada una de las af «macio-
nes que contiene, sino, sencillamen 
te, el deseo de dar á conocer, sin 
adherirnos á ellas ni recha^prlas, 
opiniones que tienen el doble mé-
rito de ser formuladas por persona 
jniclor<k y de claro entendimiento, y 
de estar expuestas en forma sen-
cilla y amena. , párrafos: 
Por desgracia, en este prnto no 
todos opinan como el señor Secre-
tario de Agricultura, y aunque el 
hecho no sea nuevo ni sorpren-
dente, porque siempre ha habido 
y habrá quienes sepn refractarios á 
aquellas verdades cuya compren-
sión exige además del conocim;en-
to adquirido cierta dosis de refle 
x i ó n propia, no estábamos acos-
tumbrados á verlo producirse en el 
ambiente de las pitas esferas gu-
bernamentales, donde PÍ pocas ve-
ces se inventan explosivos, en 
cambio és corriente que se posea 
p or lo menos el caudal de conoci-
mientos que, i )r haber sido ple-
namente comprobados y no encon-
trar ya conu'adictores de alguna 
nota, se clasifican entre las nociones 
de sentido común. 
"No hay nadie"—ha dicho no 
recordamos quien—"que no sea un 
reaccionario para otros." E l señor 
Xiqués, de quien se cuenta, ignora-
mos por qué, que es un radical 
tremebundo, y un señor Guevara 
que en el Ayuntamiento suele co-
merse con trecuencia ración de 
cura crudo, son vulgares retrógados 
para el dulce pceta Tejera, por 
ejemplo, que es colectivista; y éste 
lo es para cualquiera de los "liber-
tarios" que aspiran á entronizar el 
reinado [entTonizp-? reinadof 
¡mueran ios reyes! ¡abajo los tro-
nos!] que aspiran á inaugurpT en el 
mundo la era de la dicha universal 
y de la justicia para todos por me-
dio de la dinamita y del 
amor libre. 
Del m'smo modo y con igual ra-
zón puede decirse de cuantos en 
una forma ú otra intervienen en 
los asuntos públicos, que no hay 
niugcno que no sea oposicionista 
con respecto á alguien ó á algo. 
Todavía no se ha escrito el M a n u a l 
del M i n i s t e r i i l Perfe i to ; entre otras 
razones, porque el responder siem-
pre A m e n á cuanto diga ó haga el 
gobierno, acusaría imperfección en 
la manera de entender el oficio, y 
porque, de una parte, las gent )s dis 
cretas no necesitan de manuales 
para sabar y hacer su obligación, y 
de la otra las simples, cuyo núme 
ro sigue siendo infiaito, lo n^smo 
que en tiempo de Salomón, no los 
leerían á derechas y los interpreta 
rían á tDrcidas. 
Esta verdad de que no se puede 
ni siguiera se debe contente? á to-
dos y hay siempre pretexto para 
acusar de p^rturbador al que se 
permite la libertad de exponer una 
opinión ó consienta que otros la 
expongau, tiene una demostración 
práctica y constante cuando los 
poderes públicos no andan del todo 
'bien avenidos.Y no proseguimos en 
este terreno por. .Dejamos á 
quien quiera el derecho á pensar 
que hacemos aquí punto y aparte 
porque aspiramos á que fracase el 
régimen inaugurado el 20 de Ma-
yo y á que apresuren su regreso los 
aiuericpnos. 
L a eficacia de una cooperación 
está en razón directa de la indepen 
deneja de criterio y del desinterés 
de quien la presta. Por eso la pren 
«a de partido, á pesar de su buena 
voluntad no logra nunca, ó casi 
nunca, ser un apoyo seguro para un 
gobierno; y un periódico que se 
concreta á encontrar bueno todo lo 
que emane del poder público, ó de 
una rama del poder público, deja 
de ser muy pronto un insi ¿umento 
«fícaz de propaganda. L a indepen 
dencia y el desinterés, unidos á la 
necesidad para la prensa que aspira 
á servir á la par que propios los in-
tereses del público, de consentir 
y aun provocar cierta Abortad, de 
apreciación, con tal que se contenga 
en los l ímites de la tendencia gene-
j a l en que cada publicación se ins-
pira, ó debe inspirarse, dan siempre 
una fuerza moral que en vano se 
pretendería buscar por otros cami-
nos: es esta, para repetir algo de lo 
que ya llevamos dicho, una verdad 
que si todavía no cabe clasificar en-
tre las de sentido común con res-
pecto al vulgo sin epíteto, es de 
cir, á todo el valgo, puede y debe 
incluirse en la clasificación referida 
con relación al vulgo ilustrado, y 
atin con relación á lós que sin ente-
ro derecho á formar en esa falanje 
relativamente numerosa, en ella fi-
guran, y en ocasiones en ella bri-
llan y triunfen. 
Y ¿Pero á qué segr;r ahon-
dando en un t?ma que no quere-
mos abordpr francamente—como 
nos hemos contenido ppra no abor-
dar otros que el <nt )ctáculo de la 
vida púbJlp'*, de un mrs ac^ nos 
ofrece á diario—i )rque tañemos 
plena conciencia de que el silencio 
es en ciertos r >SK)S el mejor servi-
cio que puede prf st"- un ministe-
ú e \ convencido y discreto? Quizá 
haypmos dicho ya más de la cuenta, 
y, sin quizá, más de lo que nos pro-
poníamos decir pr"a recomendpr á 
los al mados del D L ^ I O la lectura 
de la interesante cprta de Calimete 
que aparece en otro lugar de este 
número. 
L A P R E N S A 
L a Bepúblf ia, de Spntiago de Ou-
ba, publica un editorial en estilo 
cortado —como si hubiese pisado 
algo, y aun a l g o s — t Ó L m i n o medio 
ent íe Selgas y Eoque Barcia, del 
caal artículo, destinado á juzgar la 
situación, cortamos los siguientes 
S e m e j a la Bepúblioa un inmenso 
bazar. 
Algo parecido á ana casa de juego, á 
la que acuden en masas informes todos 
loa logreros del país á basoar fortuna. 
Hay algo de vért igo de explotac ión 
en lo que está snoediendo. 
Hl patriotismo en eolípaer 
L a razón nublada. 
L a oonoienola en el cieno. 
L a honradez política en el arroyo. 
Todos, todos, como en peregrinación 
de la Indignidad, especie de cruzada 
del apetito,-marchan en pos de la pre-
benda, guiados por la estrella polar del 
rico y suculento haber. 
Nadie se acuerda de las institucio 
nes y de su implantación bajo un régi 
men honrado. 
L a s carboneras aproas son un re-
cuerdo del pasado muerto, i L) ley 
FlattT ü n a broma de la que fué nación 
oterventora. 
L a paga del ejército, la reconstruc-
ción de la Agricultura, el fomento de 
la riqueza nacional, la oonsagn Món de 
loa derechos públicos, todcj problemas 
baladíóa que se resuelven con el desti-
no bien dotado. 
JBspeoie de ¡sá lvese el que pueda! 
lanzado por un jefe de malhechores en 
presencia de la gendarmería victoriosa. 
• 
L a memoria de Martí un recurso ora-
torio. 
E l aaorifloio de Maceo una nota en la 
historia. 
E l recuerdo de Garlos María de Oéa-
pedes, i lusión perdida entre eapeoula-
cio ne a del romanticismo revolucio-
narlo. 
¡El sueldo! ¡El sueldo! T a l es el san-
to y seña de la caterva famélica, el gri-
to de combate de los modelaos feriseos 
cubanos. 
de dos modos: sitiando las ofloinaa 
del Gobierno en algunos de los edifi-
cios del Estado, que ano están deso-
cupados, y apl icándose el seQor Gober-
nador la resolución del Ejecutivo, ó 
sea que ningún empleado viva en ca-
sas oficiales. 
E l colega, por lo visto, tiene al 
Sr. Nnñez por un miembro de la 
cofradía de Disciplinantes. 
hombre estorba labajo su pres-
surge ¡al manicomio 
U n 
tigio! 
U n oaráotsr 
oca él! 
Se subleva la dignidad ¡loco de 
atar! 
Y el pueblo 'lora. 
Y el porvenir se entenebrece. 
Y la libertad se alejp. 
Y la indeprnd<"ioia ae eafuma en 
lontananzas inr mmenaurablea. 
¡¡Y ni una sola voz ae alza para con-
tener la catarata desb irdada que nos 






mLaa Aduane MI! 
Tales son los factores en que se des-
comí me el ideal de esta Bepúblioa 
pagana que noa ha legado el interven-
tor pérfido—pero hábil . 
F i la Babilonia repugnante aólo pri-
van—perdido el pudor—las acs ías de 
riqueza, el afán de lucro. 
Por eso, como manada de endemo-
niados, los viejos apóstoles corren 
hacia el Oapitollo en busca de la re-
compensa. 
Y semeja la Bepúblioa un inmenso 
bazar. 
Algo parecido á un garito, a l que 
acuden en masas informes todos los 
logreros del mundo á buscar fortuna. 
Jerusalén está en v ísperas de su to-
tal destrucción. 
E l fuego divino la amenaza. 
HAdiós, ensueftos de los mártires!! 
Gomo decía Eoque. 
Gomo decía Barcia: 
"Quien tenga ojos, vea. 
Quien' tenga oídos, oiga. 
Porque lo que ha de pesar, pasa. 
L o que ha de ocurrir, ocurre. 
L o que ha de venir, viene." 
Según vemos por los últimos 
tele^amas de Washington, la co-
media de la reciprocidad ha termi-
nado con el ó; to qúte esparaban 
los pesimisH5». 
Vaya, gracias á Dios. 
Hemos salido de dudas y esto 
no es poc o. 
Y a sabemos—lapiaeba es irrefu-
table—á lo que se t'ra con eso. 
E s decir, quien lo sabe es el L i -
cenciado Gasuso. 
L a D i s c u s i ó n , fecunda siempre 
en pTbitx'ios, propone un tratado 
comercial con Inglatei/a para cu-
rarnos de las heridas que nos in-
fieren los Estados Unidos negán-
donos los alimentos. 
No es del todo mala la com-
presa. 
Pero dudamos que evite la he-
morragia. 
Para estp? tranquilos en este 
.punto, necesitábamos convencernos 
de que entre el jnódico y el que 
tiene interés en mat^" al doliente 
no haya tacto de codos. 
¡Y ambos son imperialistas y 
p r i m o s , por añadidura! 
De M Munfa: 
¿Pero sinceramente oree el DIABIO 
que el amor al país es lo que Suspira el 
deseo de hacerse ciudadanoa de la Be-
públioa á oiertoa entes! (Elat IB entes 
son los españolea no ínscript3S.) Pues 
que se le qoite de la cabera tal creen-
cia ai la tiene. 
Poc'rá ser que quieran con eso 
ponerse en aptitud para obtener 
destinos. 
Gonsecuencias del mal ejemplo. 
Después de ver á los cubanos del 
Ateneo solicitar regalos del J a i 
A l a i , esos españoles creen que no 
tiene nada de particular solicitar 
un sueldo á cambio de trabajo. 
Digamos con Espronceda, de 
quien no nos quedan ya más que 
los zapatos y los versos: 
"No se olvida una intención 
y un lenefioio se olvida." 
Entre los problema que tiene que 
resolver el siglo X X nos hemos ol-
vidado de consignar uno. 
Averiguar quien (demostrado ya 
que no es Cajizote) manda la par-
tida de bandoleros que trae aterra-
dos á los habitpntes de la provincia 
de Matanzas. 
L a L m h a espera que esa gloria 
esté reservada para el señor Secre-
tario de la Gobernación. 
¿Y por qué no para el señor Be-
tancourtl 
E l señor Yero merece un aplau-
so por la atención que le inspiran 
las quejas de la prensa. 
Gon su talento y su buena volun-
Ud, si le secundan bien, puede lle-
gar muy lejos en su empresa de 
no>.malizpr y moralizar las escue-
las. 
Y hace falta. 
L A S CAMARAS 
üomer^ó la sesión de ayer á laa 
tres menos qoinoe, aprobándose el ac-
f-̂  do la antdrior y, en au totalidad, el 
proyeo ' ) de Ley de Bslaoiones entre 
dtvat )s Oaerpoa Ooligisladorea, pre-
sentado i sr la Oom^ióo respectiva, 
de la qne fué ponente el señor E s t r a -
da Mora. 
D i s e ñ a d o el proyecto artículo por 
artículo, fueron aprobados 'os trea pri-
meros capí to les que comprenden los 
0E3e ai".culoa signientea: 
C A P I T U L O I . 
D f i L P B B I O n O CONQEBSIONAL 
Ar*-. Io—Oada Periodo Ooogreaio-
nal dorará dos años. E l primero ter-
minará á laa doc3 del dia 20 de Mayo 
de 1904. 
CAPITULO n. 
DE I 4S F^rNIONESB BXTBAOBDIBÁ-
A.S DEL CONQEBSO 
A v t , 2 ? — E l Congreso se reunirá, 
)r derecho propio, en las fechas se-
ñaladas y por el tiempo def armiñado 
en el párrafo 1° del A r t . 57 de la 
Consí ltñcióo; y, además , en sesiones 
extraordinarias fuera de los periodos 
egislatlvos ordinarios, ya ouando lo 
or ivc jue el Presidente d é l a R a p ú -
blioa, ron arreglo á lo eatablecido en 
CoDat'tuoión, ó por ^ic iat iva pro-
pia, cuando lo pidan á los Presiden-
tes de b s respe3tlvoa Cuerpos Cole-
gisladores les dos terceras pe-rtea de 
loa miembioa de oada uno de éstos , 
expresando el asunto ó asuntos que 
motiven la reunión. E n ests últ imo 
caso el primer acuerdo del Congreso, 
será comunicar al Presidente de la 
Bepúblioa el acto y el objeto de su 
r e n i ó n . 
CAPITULO I I I 
Antonio Escobar encuentra muy 
acertado el nombramiento del se-
ñor Quesada para representante de 
Cuba en Washington. 
E n la tercera y últ ima guerra, dice, 
en la que "resultó" los separatistas 
hpn estado mejor dirigidos que en la 
de 1868 á ISIS ; me roñero á la direc-
ción en loa Eatadoa Uuidoa. E n logar 
de una junta numeroaa é ingoberna-
ble, han tenido una c jpeoie de rey 
constitucional, que era el señor E s -
trada Palma, servido por dos hábiles 
ministros, que eran el señor Quesada 
y Mr. Bubens. Más daño han hecho 
á España estos dos operadores que 
muchos de los jefea que la combatían 
en loa camp os de Cuba. 
Aquí era donde cataba la carta que 
habla que jugar. Lo que ae necesi-
taba era convertir la oueatión de C u -
ba en oueatión americana. Aunque loa 
revolucionarioa hubieran quemado toda 
la caña—y oreo queno dejaron mucha 
por deatruir—España no hubiese sol 
tado la isla. Para consegirr eso, ha-
cía falta que los Estados Unidos to 
masan parte en la contradanza, que 
fué lo que se propusieron el señor 
Quesada y Mr. Bubens. Lea ayudó 
bastante, un diplomáMco de mérito, 
el acorazado Maine; pero no se olvide 
que sí la voladora fué causa, el en 
vio del barco á la Habana fué efecto. 
¿Por qué se le envióT ¿Qué se bus-
caba con el envío? Doctores tiene la 
Santa Madre Iglesia, etc. 
Desde hoy es para nosotros do 
blemente interesante la cabeza del 
señor Quesada. Una verdadera ca 
beza de Medusa. 
¡Y decir que hombre de tales 
prestigios ha podido ser combatido 
por los revolucionarios! 
¡Qué ingratitnd! 
Z a Opinión, de Gíenfuegos, pide 
la supresión de la Policía Especial 
que funciona á las órdenes del go-
bernador civil y que cuesta "al 
Municipio" $564 74 trimesiralmen 
te. 
L a verdad es que no sabemos en 
qué consiste la especialidad de esa 
PoUcía. 
Pero quizá tome su nombre de 
la situación espeoialfsima que en 
materia de crimina^dad ha llegado 
á afectar la Perla del Sr", no sa 
bemos si apesar de sus buenos 
oñeios. 
De L a EepúUica Cubana: 
Mil cuatrocientos pesos anuales 
cuesta el alquiler de la casa donde 
tiene el señor Qobek uador Civ i l de es-
ta provincia su residencia y la de ana 
oficinas. Eae grito podía ahorrarse 
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Olimpia no se engañaba . 
Cual ?o patos más lejos, se destaca 
ba otra mancha de sangre. 
Otros cuatros pasos, y otra mancha. 
—Vamos á encontrarle muerto en 
cualquiera parte—murmuró, y avan-
zó aún . 
•A todo evento, Keraniou que no te-
n ía miedo, había sacado de su bolsi-
llo una navaja. 
Pero el rastro desaparece. 
Olimpia quiso bascar; sin embargo 
no encontró la menor huella de san-
gre, y l l egó por segunda vez á la puer-
ta de la galería. 
Entonoea, mirando á Keraniou. 
—Unicamente los fantasmas se des-
vanecen—dijo—y nosotros tenemos las 
pruebas de que no es un fantasma. 
—Segara mente, no. 
—Luego n o pnede estar muy lejos. 
— Y eso EO o h á í u n t e , yo juraría—re-
paeo el intendente—oao no ha pene 
í i a d o 
E l Secretario de Instrucción pú-
blica, apenas tuvo conocimiento 
por los extractos que hemos hecho 
d é l a prensa de provincia, de lo 
ocurrido en los exámenes de maes 
tros en varios pueblos del interior 
ha dispuesto que el Superintinden 
te provincial de Pinar del E io ha 
ga una investigación en dicha ciu-
dad y Guanajay; y que el Supe 
rintendente general de Escuelas lo 
verifique en Colón, punto para el 
cual acaba de salir éste. 
No tenemos noticia de que en 
Guanajay haya csurrido nada 
grave. 
E n cambio ocuirió mucho que 
asi puede calificarse, en Be me-
dios. 
Allí, allí, y en Golón es donde 
deben apretar las invcitigacio 
nes. 
D E LA REUNION D E L OONaRBSO 
EN UN SOLO OUBEPO 
A r t . 3o—El Senado y la Cámara de 
Representantes, se reunirán en nn sólo 
Cuerpo, en el caso previsto en el Ar t . 
58 de la Constitución. 
Ari-. 4?—Bl Presidente del Senado, 
en su defecto, el de la Cámara de 
Beprcientantes, el primero á título del 
Presidente del Oongreo, y el segun-
do de Viopresidenti , señalará el dia, 
la hora y el lugar en que se ha de ve-
rificar la reunión de los Cuerpos Co-
legisladores. 
Art . 5 ? — E n catas reuniones actua-
rán los Seor atarlos .de ambos Cuerpos 
Coleglsladorei; y los Senadores y E e -
presentantea tomarán asiento, india-
tintamente, ain ninguna preferencia, y 
darán au voto ( i r el orden que estu-
vieren sentados. 
Art . 6?-—Para tomar acuerdo se re-
quiere la presencia de la mitad más 
uno de loa ind iv íduc j que componen 
cada uno de los Cuerpos Colegialado* 
rea. 
Art . 7o—Laa votaciones serán no-
minales, excepto ouando ae trate de 
la elección de Prealdente ó Vioepre-
sidente de la B e p ú b l i o , pues en eate 
caso se harán secretamente, y por pa 
paletas, que se leerán en alta voz, por 
el Presidenta del Congreso, al tiempo 
de hacer el escrutinio. 
Art . 3o—Reunido el Congreso y 
abierta la sesión, el Presidente prooe 
de iá á la apertura de los certificados 
de las actas y de las listas de votan 
tes, relativas á la elección presiden 
cial y vlcepresideBcial, y lo5 entregará 
al Secretario de su derecha, para que 
les dé lectura en alta voz. Los otros 
Secretarios anotarán loa votas, y ter-
minada la lectura y las anotaciones, 
ae anunaiará al Congreso el reaultado, 
por cualquiera de loa Secretaaioa; y el 
Prealdente hará conocer los nom 
brea de loa oandidatoa que hubieren 
alcanzado mayor número de votos pa-
ra Presidente y Yicepresideote de la 
República, ó inmediatamente después 
pregnotaii al Congreso si existe al-
guna objeción ó reclamación que h a -
cer, y al no la hubiere y de loa candi 
datos para Presidente y Vicepresiden 
te hay cao por cada cargo que reúna 
la mayoría de votos que previene el 
párrafo 3° del Art . 58 de la Conatitu-
olón, serán proclamados como tales 
fanoionarioa. E n oaao contrario, se 
procederá á la elección en la forma y 
por los trámites que determina el citado 
Art . 58 de la Constitución. 
Art . 9?—En el caso de qne hubiere 
anunciado la existencia de objeciones 
ó reclamacionea por cualquiera de loa 
miembros del Congreso, dichas obje-
ciones ó reclamaciones se formularán 
por escrito, expresando clara y con 
cisamente los fundamentos en qne des 
cansan. Para ser admitidas eaaa ob-
jecionea ó reclamacionea, deberán ca-
tar suscriptas por diez miembros del 
Congreso, por lo menos. 
Art . 10?—Preaentadas las objecio 
nea ó reclamacionea que se hicieron, 
el Presidente laa hará leer por ano de 
loa Secretarios, y si el Congreso laa 
toma en consideración, ae abrirá dia 
ouaión aobre laa mismas, ooncediéndo 
ae solamente dos turnea en pro y dos 
en contra, y una vez agotados, ain 
ampliación del debate ae someterán á 
votación. 
Art . 11o—El Congreso deberá per 
manecer conatitoido en sesión hasta 
que reaulten proclamados el Presiden 
te y el Vicepresidente de la Repú 
blica. 
s 
—Habrá entrado por otra puerta. 
— E s t á n cerradas todas. 
Olimpia tnvo una inspiración. 
— V e á buscar el perro. 
—¿Para qué? 
— E l perro segnirá la pista del hom-
bre . . 
—¡Toma! Pues es verdad—dijo yén-
dose. 
Olimpia quedó sola otra vez, y otra 
vez se preguntó: 
—¿Quién ha podido introducirse 
aquí? ¿sería Meriadecl Oh, no; la idea 
era absurda, y aun suponiendo que él 
fuera, se hubiera presentado brusca-
mente entrando por la puerta grande. 
Keraniou vo lv ía con el perro qne le 
segu ía gruñendo sordamente. 
A la voz de Olimpia, gruñó con más 
fuerza. 
Beta sonrió. 
—Tiene memoria—dijo—y si pose-
yese la palabra me preguntaría que 
he heoho de Cartahnt. 
—tBusoal—gri tó al perro. 
—Busca—rep i t i ó Keraniou. 
Entonces el perro, pegó la nariz a l 
auelp y s iguió al intendente. 
' Luego se detuvo desde la primera 
m a n c h a . . 
—Busca aún—dijo K e r anión por 
tercera vez. 
E l perro husmeó la sangre, añi ló 
con rabia y emprendió la carrera. 
Olimpia v Kerani&.i Je sigaieror 
D e pronta paróse 
m \ * ^ m \ n m M h i i 
al viento parecía aspirar misteriosas 
aspiraciones. 
—¡Buacal—repetía Keraniou. 
E l perro giró bruscamente sobre ana 
páginaa y puao las delanteras sobre 
la rampa de piedra de la plataforma-
—Oh—dijo Keraniou. — E q u í v o c a s 
el camino.l 
—(Por quéí—preguntó Olimpia, 
—Porque, señora, por ¡esta dirección 
estamos enoima de las rocaa, y por 




E l perro no ae movió. 
Entonoea Olimpia, que continuaba 
con la linterna en la mano, se aproxi-
mó. 
U n grito de sorpresa se le escapó. 
U n a barra de hierro, fija en las ro-
cas, sostenía una cuerda con nudos 
que descendía por el abismo. 
Keraniou se aproximó igualmente. 
— E l hombre ha escapado por aquí. 
Los dea se asomaron por el agujero 
cuya profundidad era imposible de 
medir y de allá abajo subían los rugi-
dos de un mar irritado. 
Por nn momento guardaron silen-
cio. Olimpia por fin lo rompió: 
—¿Y bien, que piensas tú en esto? 
f — Y o pienso, señora, que si lo ha-
béis herido, y la sangre encontrada lo 
atestigna, á estas horas eatá muerto— 
~ y;r tirando de la cuerda notaron 
Los anteriores once artículos sólo 
sufrieron algunas ligeras modifioacio 
nea en la redacción que lea había dad 
la Comiaión. 
A l ponerae á diacusión el Capítulo 
IV, que trata "De la formación de laa 
leyes y resoluciones,'7 se susc i tó un 
largo y penoso debate, en el que ter 
ciaron loa señorea Méndez Capote 
Frías , Estrada Mora, Zayaa, Morúa 
Dolz y Sanguily, acerca de la diferen 
cia que exiate entre una Ley y una 
Eeaolución, no logrando loa senadores 
ponerse de acuerdo, y los señores San-
guily y Morúa Delgado ni siquiera en 
qué consiste esa diferencia en los E s -
tados Unidos, no obstante haber per-
tenecido amboa á la Convención Cons-
tituyente y haber éata introduoido en 
uneatra Conatitnoión aquellos térmi-
nos, tomándolos del vocabulario legis-
lativo de la Repúblloa del Norte. 
E n la sesión de hoy oontinuará esta 
discusión, qne duró ayer dos horas, 
quedando en turno para haoer uso de 
la palabra loa eeñorr? Morúa Delga-
do, Zayaa y Estrada Mora. 
Loa aeñorea Fr ías y Sanguily han 
presentado al Senado el siguiente pro-
yecto de Ley sobre presupuestos: 
A L SENADO 
Numerosos cubanos por nacimiento 
y por naturalización, con el propósito 
de embaroarae para el exterior, aolloi-
tan de la Secretaría de Estado y J u s -
ticia pasaportes para justificar au ciu-
dadanía. No exiate Ley que trate de 
loa requiaitos deben exigirse á los in-
teresados para comprobar au condición 
de cubanos, ni tampoco en qué forma 
han de expedirae díchoa documentos. 
Conviene, pues, que con urgencia ae 
adopte por ambaa Cámaras una reso-
lución que regule eata materia. 
Entendemoa que á loa onbanoa por 
nacimiento aólo debe exigíraelea au 
partida de nacimiento, ó la de loa pa-
drea, en au oaao, y el juramento de que 
no tienen otra nacionalidad; reapeoto 
de los naturalizados, deberán i m p r o -
barla mediante la presentación del 
certificado de naturalí-sación en el Re-
gistro Civi l de su domicilio. 
Por tanto, los que subaorlben tienen 
el honor de proponer al Senado el si-
guiente: 
P B O T B O I O D E L E Y 
Art . 1° L a ciudadanía cubana ae 
acreditará ante los Agentes Diplomá-
ticos y Consulares de la Bepúbl ioa en 
el exterior, por medio del pasaporte. 
Art . 2? Los que soliciten la expe-
dición de nn pasaporte, deberán jus-
tificar su ciudadanía en la forma si-
guiente: 
a) L e s comprendidos en los incisos 
? del Ar t . 5? de la Oonatituoión, oon 
la presentación de su certificación ó 
partida de nacimiento, ó la de sus pa-
drea, en su oaao, y oon juramento de 
que no tienen otra nacionalidad. 
h) Loa comprendidos en el inciso 3? 
del Art . 5? y en loa 1% 2?, 3o y 4? del 
Art . 6?, mediante la preaetación del 
certificado de naturalización expedido 
por el encargado del Registro Civ i l , é 
gual juramento. 
o) Los comprendidos en el inciso 5° 
del Ar t . 6?, oon juramento de que con-
curran en ellos laa oirounatancias prea-
criptas en el mismo inciso. A s í mismo 
deberán prestar juramento de fideli-
dad á la Constitución de la República 
todos los solicitantes enumerados en 
este Artículo. 
Art . 3? Los juramentos presoriptoa 
en el artíoulo anterior ae harán cons-
tar á continuación de la solicitud y de-
berán prestarse ante Notario, el cual 
devengará 50 centavos i or sus dere-
ches; y tanto loa juramentoa como la 
aolicitud de paaaporte y el pasaporte 
mismo, tendrán la forma que determi-
ne la Secretaría de Estado y Justicia, 
mediante la adopción de los corres-
pondientes modelos. 
Con objeto de proponer la adopción 
de una Ley , el Senador Dr . José Anto-
nio Fr ias y Pérez ha presentado en el 
Senado una mooión, solicitando ae pi-
dan al Ejecutivo los antecedentes que 
existan aceroa del proyecto de draga-
do del Puerto de Cieufuegoa, a s í como 
nota exaota de laa oantidadea recau-
dadas en dicho puerto por concepto 
del impuesto de Obras. 
L a s de dragado de Cienfuegos re-
visten una importancia capital ís ima 
para nuestra segunda población mer-
cantil. ^ 
Cámara de Representantes 
JORNADA 1 ? — C O M I D I L L A 
Que ai el señor Pelayo García ae 
aintió moleato por oiertaa frases anti-
parlamentarias del Sr. Gonzalo Pérez; 
que ai don Gonzalo fué quien oreyó 
mpertinentea otras de don Pelayo; 
que ai hubo roce; que si no lo hubo; 
que si intervinieron cuatro señores Re 
presentantes; que ai torna; que ai dale; 
que ai se cosió la rozadura y "aquí no 
ha pasado nada"; que ai no hubo mo-
do de coserla y ae declaró en "reoeso" 
oierto acto penado en "Ordenanzas 
Militares"; que ai "llegará la aangre 
al rio", y que si la "letra con sangre 
entra." 
Todas estas y otras murmnracionea 
recogimoa en la Cámara, de eaoalera 
abajo, y aún podimoa oír á quien ca-
taba ayuno de noticiaa que ae había 
concertado la ooaa á capada-—de Ber-
nardo—á oinouenta paaoa—agiganta-
dos—con padrinea—de pila—y apun-
tando—á la acta. 
Don Pelayo y don Gonzalo—nom-
bres de batalla—se quedarán tan don 
Gonzalo y don Pelayo como eran, con 
muy buen acuerdo, y al decir de nn 
Repreaentante: S i aon loa dea de la 
meaa debieron arreglarae en la meaa 
de "Los Dos Hermanos." De todas 
maneras, es malo eso de andarle á la 
Ley con violaoionea, violaa y violón 
cellos, porque "ai el abad juega á loa 
naipes, ¿qué han de hacer los frailea!" 
L a politioa ae haoe oon dedicación, 
habilidad, paciencia y un vlolín. Y ai 
hubiese mayoría basta oon el violón. 
Jornada 2a.—Seaión ordinaria, á las 
dos y 30. Lis ta y acta de la anterior. 
E l seüor Villuendae: E n esa acta 
consta que el señor Sarrain c i tó oierto 
artíoulo del Reglamento, y esto no es 
exacto, pues no lo citó, y me atrevo á 
asegurar que el señor Sarrain no co-
noce ningún artíoulo del Reglamento. 
E l señor Sarrain: Efectivamente; no 
lo cité . 
E l (Br. Secretario—Pérea:—La Se-
cretaría no puede tener una memoria 
tan prodigiosa que lo recuerde todo. 
E l señor Villuendae: L a tiene extra 
ordinaria, pues recuerda lo que nadie 
dijo. (Risas,) 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
propone á la Cámara la creación de 
un cuerpo de Inapeoción General de 





Un Inspector General 
Doa Ayudantes (jada uno). . 
Dos jefes de neguoiado (oa-
da uno) 
Dos oficiales civiles (oada 
uno) 1.000 
Doa esoribientea (cada nno) 700 
Preaupueato anual $ 19.000 
E l mensaje encuentra resistencia en 
loa bancoa nacionalistas. Véase la cla-
se. 
E l señor Loynaz: Lo máa urgente 
para todos es resolver el asunto de las 
Secretarías. Lo que trata de fundarse 
es nna Secretaría de Guerra oon el 
nombre de Inspección General. 
(Oiez Representantes piden la p a -
labra.) 
Colnmbié: Tengo presentada una 
mooión á cae respe oto. 
Cañizares: Que pase eae "Mensaje" 
á la Comisión de asuntos militares. 
Garmendís: Dice lo mismo. 
E l señor Villuendas (J.) Qaiere que 
se discuta antea lo de laa Secretarías, 
y repite las palabras del señor Loy -
naz. 
Presidente: Pero ai aún no puse á 
diacuaión el Mensaje. (Silencio gene-
ral.) 
Garmendía: Entremos en la orden 
del día. 
Presidente: Se procede á la elección 
de las Comisiones que faltan. Orden 
del día. 
L a Comiaión 6% Oóiigos, pendiente 
de votación por empate, fué elegida 
así: 
Castellanos, Sarraíu, Gonzalo Pérez , 
Portuondo, Céspedes , nacionales. Car-
denal, Garmendia, Kholy, Font Ster-
ling. Republioanoa. 
Fal tan doa diputados republicanos; 
los nacionaliataa tienen uno de mayo-
ría; á eato ae debe el triunfo de los ú l -
timos en la Comisión de Códigos . 
Comisión 7? Peticiones, Conoeaionea 
de Gracias ó Pensiones. 
Sarrain, Bello, Fría, Cebreco, A r o -
cha, Sobrado, Mendieta. 
Cuatro nacionales y tres republica-
nos. 
Comisión 8? Corrección de estilo. 
Se auapende á propueata del señor 
L a Torre y ae pasa á elegir la 
Comiaión 9? 
Relacionea Exteriorea 
Gonzalo Pérez , Colnmbié , Bergea, 
Cruz y García Kholy. 
CONSEJO DE SEOBETABIOS 
Con excepción del Secretario de Go-
bernación, doctor Tamayo, que no asis-
tió, ae oelebró ayer tarde en Palacio el 
últ imo Conaejo de Seoretarioa de la ac* 
tual aemana. 
Preaidió el aeñor Eatrada Palma. 
Se acordó contestar al Directorio del 
Partido Popular de Matanzas que no 
eatá en laa facultadea del Gobierno de-
clarar por ahora gratuita la enaeñanza 
univer&itaria y la segunda enseñanza, 
así como cualquiera otra, exceptuando 
la primaria, que ae dá en loa eatableci-
mientoa oficiales, mientraa el Poder 
Legislativo no modifique loa actualea 
planea de estudio y leyea vigentea. 
También ae acordó que en lo sucesi-
vo el precio de inaoripción de todaa laa 
marcaa, impreaoa y etiquetas sea de 
doce pesos cincuenta centavos, y el de 
los patentes y privilegios, de treinta y 
cinco pesos, cualquiera que sea au pro-
cedencia, quedando, por tanto sin fuer-
za la circular número 12 de 1899. 
Asimismo ae acordó qne el Presiden-
te de la Repúbl ica ae dirija al Con-
greso sometiendo á au consideración y 
resolución la aolicitud de laa emplea 
doa amerioanoa que eatá en la Audito-
ría, pidiendo nn mea de licencia oon 
aneldo al terminar ana trabajos. 
Igualmente ae acordó dirigir al Con-
greso un Menaaje solicitando autoriza 
ción para realizar loa pagoa de todoa 
loa servicios públiooa del mea de Julio 
haata que aean aprobadoa loa preau 
puestos generalea del Estado, enten-
diéndose limitada eata autorización 
dentro de loa ingreaos realizadoa y que 
se realicen, ain que puedan exoeder de 
la asignación fijada al mea de Julio. 
Otro de los acuerdos adoptados fué 
el de dirigir un Mensaje al Congreso 
pidiéndole que modifique la orden so 
bre incorporación de t í tulos de inge 
uleros extranjeros, en el sentido pro-
puesto por el Secretario de Instrucc ión 
Pábl i ca en nno de loa Conaejoa ante 
rieres. 
E n el Conaejo de ayer ae aiguió dia 
cutiendo extenaamente sobre la for 
mación de los presupuestos y loa au 
xilioa que debe preatar el Eatado á los 
agricultores y ganaderos. 
ASUNTOS VARIOS. 
OB£DITO NEGADO 
L a Secretaría de Instrnoción P ú 
blioa ha negado el orédito de $600 so-
licitado por el presidente de la Junta 
de Educac ión del distrito urbano de 
Trinidad, para el pago de los pretensos 
haberes de Agosto de 1900 á los veinte 
maeatroa auxiliares que fueron nom 
brados en Mayo del mismo año. 
NO ES POSIBLE 
Con motivo de una aolicitud del Pre-
sidente de la Asoc iac ión Patr iót ica de 
Matanzas para que se declarase extin 
guida la acción penal pendiente contra 
Fidel Fondera y demás prooeaadoa 
oon motivo del robo de reses ocurrido 
en U finoa '•Doloeea'*, el Secretario de 
Ja&iioia ha declarado que el gobierno 
no pu i le indultar más~ que á los con 
denados por sentencia firme. 
LA OAÜSA DB LOS BAÑOOS 
L a secooion 1" de la Sala de lo Cri -
minal de eata Andienoia ha dictado 
aentenoia en eata cé lebre canaa conde 
uando á Prudencio O t a ñ e z á la pena 
de 11 añoa de presidio mayor como 
autor del delito de falsificación de do 
comentos mercantiles con la oironns 
tancia agravante de reioidente, y á 
Manuel Grave de Peralta y Ceaar Go 
mez á la de diez añoa de presidio por 
el mismo delito y á indemnizar todos 
ellos al Banco Español en $40.000 y á 
la oasa de Upmann en $45.000 á máa 
de una multa de 12.500 peaetas oada 
uno. 
Los otroa procesados en esta cansa 
Benita García, Rogelio Valdes y Juan 
Piedra han sido abaueltos. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a aido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Concejal del Ayuntamien-
to de San Antonio de loa Bañoa pre 
sentó don Francisco ü b e d a Martínez. 
NI RENOVAR NI PROVEER 
Con el propósito de evitar conflictos 
en loa servicios así Municipales co-
mo Gubernativos, el Secretario de 
Gobernación se ha servido disponer 
que el Gobernador Civ i l prevenga á 
quien corresponda, que los Tenientes 
de Alcalde ó Concejales llamados á 
snstitnir á loa Alcaldea propietarios, no 
están facultadoa cuando la ausencia 
de aquellos la motive asnntoa del aer. 
vicio, para renovar ni proveer las pla-
zas de Pol ic ía ni de n ingún otro em-
pleado. 
BANDOLEROS 
E l Alcalde de barrio de Goamntas 
ha participado al Alcalde Mnniclpal 
de Cárdenas, que como á las 11 de la 
noche del martes estuvieron 5 hombres 
en la colonia "Manuel Delgado", lle-
vándose trea pnercoa del aaiático An-
tonio Alen y un ternero de Carmen 
Hernández. 
OASA LIBERADA 
A virtud de instancia presentada 
por doña Clara Ramos de Zeqneira, 
ha sido acordada por la Secretaría de 
Hacienda la liberación de la casa ca -
lle de L u z número 34, en Guanabacoa. 
BANDA ESPAÑA 
Asist irá mañana la Banda España 
á la fiesta qne se celebra en laa Eacur-
laa P íaa de Goanabacoa, con motivo 
de la distribocióu de premios. 
LAS VIVIENDAS EN LAS 
FJNOAS EÜSTIOAS 
A virtud de consulta formulada por 
el Ayuntamiento de Gibara y como 
aclaración al precepto de exención 
contenido en el párrafo tercero art íoa-
la X I V de la orden número 335 de 1900, 
s egún el cual están afectos á la con-
tribución directa aobre la propiedad 
territorial los edificios urbanos desti-
nados á casas de habitación ó á esta-
blecimientos y explotaciones indus-
triales, aún cuando se encuentren si-
tuados en el campo, excepto aquellos 
dedicados á viviendas que formen par-
te de predios rúst icos que contribu-
yan por este concepto; la Secretaría 
de Hacienda ha resuelto declarar que, 
fijada la exacta inteligenoia del pre-
cepto, y teniéndose en cuenta que se-
gún la Regla 17? de las contenida» en 
Circular de 30 de Septiembre de 1885, 
se entiende por edificio que forma par-
te de una heredad aquel que no pnede 
ser enagenado siu la finca rústica á 
que pertenece, deberán tributar á los 
Ayuntamientos, oon arreglo á la repe-
tida orden número 335 de 1900, laa 
viviendaa que no estén en eae oaao 
comprendidas. 
BBOAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 20 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptea 
$2.655-99. 
IBSPBOTOB. 
H a aido nombrado Inspector I n s -
tructor del Cuerpo de pol icía de Cien-
fuegos, el señor don Ignacio Duarte. 
BBNUNOIA. 
E l doctor don A n d r é s Avelino Cu-
ni. Médico-director del hospital San 
Isidro, de Pinar del Rio, ha presenta-
do la renuncia de su cargo. 
CESANTIAS. 
Con motivo de la supresión de la 
Zona F i sca l de Guanajay quedaron 
cesantes loa aeñorea don Tomás Car-
dona, don J o s é R . Bravo, don J o s é P . 
Arocha, don Joaé Muñoz Repiso, don 
Ricardo Hernández , don Ramón Gar-
cía, don Jaime Dot, don Oaoar Miran-
da y don Eduardo Diaz, administra-
dor, contador, tesorero, escribientes y 
portero, reapectivamente. 
NOMBRAMIENTO. 
E l señor don Lui s Borde Nario ha 
sido nombrado Administrador del Ras-
tro de Santiago de Cuba. 
oerfecoionamiento en el qne ea negocio 
!a especiatizaoión de la razas. Kosc-
tros necesitamos aquí nna raes a l l 
round, que dé leche y carne y, al mis* 
mo tiempo, es té bien entarrada y sea 
ágil para qne sirva para el trabajo. 
Los Devens y Herefords reúnen esas 
condiciones, así como laa espléndidas 
razas del Sur de Francia . E l capí tu lo 
debió haberse redactado así, poco má» 
ó menos: 
('Entrarán ain pagar derechos los 
toros padres que vengan a c o m p a ñ a d o s 
de nn certificado de pureza de r a z s 
otorgado por alguna de las asociacio-
nes de criadores de los Estados U n i -
dos, Inglaterra ó Francia, ó de cual-
quier otro país donde existan estas 
aeociacioof legalmente constituidas." 
También veo que los mulos de alza-
da, que son loa útiles para el trabajo, 
pagarán el doble que loa pequefioa, 
que no su ven máa que para la silla, y 
que podemos criar aqaí muy biériy 
mientras qne sería harto difícil, ai ú é 
impoaible, producir mulos de la talla 
de loa de Kentooky. Yo haría lo con-
trario: haría pagar más á loa chicos 
qne á loa grandea, si el objeto es fo-
mentar industrias posibles. 
Lo demás del proyecto no me pareos 
del todo mal, por más que su efecto in-
mediato será encarecer la carne. Bato 
noa afecta poco á los rurales, porque 
hace tiempo que hemos renunciado á 
comerla. Es bocaio di legUlatore. S i con 
el proyecto no se reconstruye la rique-
za peonarla, no será por culpa de la 
ley, sino de la falta de numerario coa 
que comprar las vacas y toros padres. 
E l últ imo asunto qne me inspira, es el 
del Banco Nacional Hipotecario. Eato 
proyecto ca hijo de nneatro gran de-
fecto: el falso concepto de la r ea l ida i . 
Loa productores en Coba están arrui-
nándose, y laa clases obreras en la io« 
digenoia, no porque falten oapitalea, 
sino porque 2o que se produce no eubro 
los gastos. S i el azúcar en Cuba ae ven-
diese á siete reales, como en Puerto 
Rico, y el tabaco cubano al precio que 
alcanzan los mabingas portorriqueñas, 
aquí sobraría dinero para todo, y no 
noa importaría que nuestros legislado-
res se asignasen trescientos pesos de 
sueldo. 
E l Banco Nacional Hipotecario que-
braría al año de fondado, como han 
quebrado todas laa instituciones do 
orédito qne se han establecido en la 
Is la , boy república i n partibvs infide-
Hum; porque el mal consiste en que 
este país es demasiado pequeño, y ana 
industrias demasiado especializadas 
para que pueda mantener nna vida eco-
nómica independiente, dado el protec-
cionismo que impera en todaa partea. 
Laa pequeñas nacionalidades en ea-
te siglo no pueden existir, como no 
pueden existir los cachimbos de trenes 
jamaiquinos, y tenemos que entrar den-
tro de las fronteras aduaneras de al-
guna de las grandes y ricas nacional^ 
dades, ó morir. 
De usted atento y s. s.; 
JOSÉ P E B K S . 
i 
—Por aquí, no hay duda, se ha ido. 
—Sí—dijo Olimpia—¿pero quién nos 
prueba que está muertof 
—Admito que haya tenido fuerzas 
para llegar á las rocas. 
—Bueno. 
— L a mar eatá alta y habrá qnerido 
escapar á nado. 
—4Y biení 
—tía habrá ahogado irremisible-
mente. 
—¿Tú creeaf 
— L a mar está muy mala, para que 
haya sucedido otra cosa. 
Olimpia no contestó; alejóse de la 
plataforma y pareció reflexionar nn 
momento. 
—Keraniou—dijo por fin—oreo que 
nos preocupamos de muy poco.. 
—¿Cómo ea eso, señora! 
—¿Sabes tú , quién es ese visitador 
nocturno? 
—JSi lo supongo. 
¿Sin embargo, ya es tarás seguro de 
que no es un fantasma? 
—De eso estoy seguro. 
—Lnego es un hombre. 
—¡Vayal 
—¿Pero tú no sabes quién es eae 
hombre? 
—Seguramente que no. 
—Bueno, pues, ven á mi habitación 
y te lo diré. 
— E s igual, sea quien sea—murmuró 
el administrador—puede vanagloriar-
se, si no ha muerto, de haberme dado 
na grsa gasto, 
TRIBUNA LIBRE. 
Señor Director del DIABIO DE L I MARINA . 
Habana. 
Calimete, Junio 18 de 1902. 
Muy aeñor nuestro: Dirá usted qne 
eate montuno eatá poaeido de grafoma-
nía. Pero ea que aquí no tenemoa nada 
qne hacer, ó mejor dicho, no pódeme s 
hacer nada, y ae alenté uno inclinado 
á paaar el tiempo expeotorando lo que 
tiene por dentro. 
E n el mismo número en qne públicó 
uated mi últ ima carta, hay trea asun-
tos que me interesan. 
E n au "Nota del d ía" dice uated: 
"Aquí no habrá nadie que ae atreva á 
pedir la anexión, olmos decir á menu-
do; porque eate ea un paía donde baata 
un fóaforo para convertir en cenizaa el 
más extenso cañaveral". 
Los cañaverales se queman, seSor 
Director, pidiendo la anexión y sin pe-
dirla, y si eae era nn peligro que nos 
preocupaba algo cuando el azúcar va-
lía seis reales, ahora noa tiene sin cui-
dado, y hasta veríamos oon placer qne 
noa lo quemaaen todo, pues máa vale 
morir del cólera que de tíais. A mi me 
ha llamado aiempre mucho la atención 
que laa candelas preocupasen máa á la 
gente de las ciudades que á la del cam-
po. Loa del campo sabemos qne las can-
delas ae apagan, que la caña quemada ae 
muele, y que realmente una candela es 
un desastre solo en campea muy ex-
tensos y de un solo tenor. Eae no ea 
generalmente el oaao. Y o podría citar-
le nombrea de hacendados que hicie-
ron ana fortuna durante la guerra, á 
pesar de laa candelaa. ¡Que valga el 
azúcar, y vengan candelas! 
Otro aeunto que quiero tocar ea el 
pro/ecto de ley modifloando loa dere-
chos de importación sobre el ganado. 
Dioe el proyecto: "Los toros padres, 
6 SBAN loa de las razas Jeraey, Guer-
nseys y Durbams " De modo que 
los toros de otras razas no pueden ser 
padres, s egún el proyecto. S i el redac-
tor del mismo se disfrazase de vaca, y 
se acercase á a lgún toro de laa razaa no 
enumeradas, yo le garantizo que pasa-
ría BUS aporos. ¿Por qué excluir las 
otras razas? Preoisamente laa que ae 
oltan aon laa menoa apropiadaa para 
Cuba. (Loa Jeraey y Guerneya son de 
pooa talla, y exolusivamente de leche; 
los Durbuma no tienen tarrea. Nuestra 
agricultura no ha llegado al grado de 
Y Keraniou, bravo y valiente de nue-
vo seguía á Mme. Gonideo que tomó 
el camino de sus habitaciones. 
Marieta, la doncella, á su vez estaba 
llena de pavor. 
Había oído el tiro y no se a t r e v i ó á 
salir fuera; pero cuando v ió reapare-
cer á Olimpia sonriente, se calmó so 
extremecimiento. 
—¿Has oído?—le preguntó Olimpia. 
—Sí , señora. 
¿Y has tenido miedo? 
—Muoho miedo. 
—Este imbécil de Keraniou, que ha 
tomado una sombra por nn fantasma 
y ha disparado sobre él . 
—¡Ah—dijo la doncella, riendo con 
su señora. 
—Por consiguiente, Marieta—aña-
dió Olimpia—puedes irte á dormir. 
Buenas noches. 
- B u e n a s noches, señora. S i la se-
ñora me neoeaita, l lamará,—y la cria-
da aalió. 
—¿Quién sabe ai él no habrá oído 
nada?—dijo Keraniou, eohando nna 
mirada á la parte móvil de la plancha 
que cubría la cámara donde Raúl dor-
mía. 
—Oh él, es imposible. Loa muroe 
aon baatante espesos—dijo Olimpia 
sentándoae. 
—Abora hablemos. ¿Oaándo tú has 
llegado eata mañana, has despedido á 
todos loo oriadoel % 
— E a decir lea he permitido por 
anca díaa ir á Fíneatrat . 
—¿Hay entre ellos, mnjerea? 
—Doa jóvenea, una muy bonita. 
—Fue3 no basquemos más . 
—¿Cómo?—dijo Keraniou. 
— L a una de las dos, no s é cual, tie 
oe un amante. E s e amante será cual-
quier marinero del puerto de Saint 
Malo, que se introdnoe aquí cada no 
che por medio de esta cuerda con 
nudos fijada á la rampa de la plata 
forma. 
—¿Creóla? 
— E n eate momento no puedo creer 
otra coaa. 
—Pero entonoea 
— E l pobre diablo no habrá podido 
saber qne au novia hab ía partido, ni 
ella habrá tenido tiempo de advertír-
selo. 
—Puea ai ea aaí—dijo Keraniou— 
me parece que mañana hallaremos su 
cuerpo sobre laa rocaa. 
— E a muy poaible. 
— Y de aquí á mañana podremos 
dormir tranquilatuente. 
—Eso segna. 
Keraniou pareció no comprender. 
—Tengo por costumbre—añadió 
fríamente Olimpia—pesar siempre to-
daa laa cosas. 
—Expl ícame. 
—Tenemos ya la verdadera explica-
ción de ia aparición que tú has toma-
do por un fantasma. . . . 
« • S í , J 
—Puea bien, aclaremoamáa el asunto 
—No comprendo. 
—Oyeme; tú orees en los fantas-
mas 
—¡Otral 
—¿Pero tú no crees en los sonámbu-
los? 
— E n eso no. 
—Pues bien, hay entre noaotroa la 
notable diferencia de que yo no creo 
en los fantasmas y oreo en los sonám-
b u l o s . . . . 
—Muy bien—dijo Keraniou. 
—Hablemoa puea de mi creencia y 
analicemoa. 
—Veamos. 
—Meriadeo tiene una hija sonám-
bula ¿oo es verdad? 
—Verdad ea. 
—Supoogamoa nna ooaa. 
¿Cuál? 
—Que ayer, bajo el aueño m a g n é t i -
co hubiese hablado. . . 
—¿Hablado el qué? 
—Que el heredero de Cabestan era 
este señor R a l , que habitaba poert» 
por frente del capi tán. 
—¿Y qué nos importa eso, si Raúl 
es tá aquí? 
—Olvidas que los sonámbnloa s i -
gnen perfectamente laa huellaa de laa 
peraonaa, durante au aueño. 
—¿Pero voa oreéia en eso? 
—Perfectamente. 
—Lnego entonces, ia niña habrá 
indicado á Meriadeo el samiao qne 
hemos seguidos 
E n £ 1 Liberal de Madrid, fecha 1* 
de Junio, leemos lo siguiente: 
E l decreto firmado ayer ordenando 
recoger laa monedas fraccionariaa an-
teriores á la vigente ley de unidad mo-
netaria, dioe así: 
Art . 1? Deade el día Io de Noviem-
bre del corriente año, quedan fuera de 
curso legal todai monedas divisiona-
rias de plata de sistemes anteriores al 
establecido por el decreto de ley de 19 
de Octubre de 1868. 
Art . 2? L a s Cajas públicas, aaí co-
mo el Banco de España, recibirán ain 
limitación alguna en pago de contri-
buciones, rentas y derechos del Tesoro, 
hasta diuho día 1° de Noviembre todas 
las monedas á que se refiere el articulo 
anterior. 
Art . 3? L a Fábrica de la Moneda, 
el Banco de España y sos sucursales 
admitirán, también hasta 1° de No-
viembre próximo, en Caja, por otras 
monedas del sistema vigente, laa que 
por el artículo primero ae retiran de la 
oircalaoión. E l canje ae verificará á 
razón de una peseta por oada moneda 
de cuatro reales y de 2,50 pesetas por 
cada nna de escudo de diez reales. 
Art . 4° Por la üireoión general del 
Tesoro se diapondrá lo necesario para 
la recogida y remisión á la fábrica, de 
la moneda á que se refiere este decreto 
que se presente en la plaza de Ceuta. 
(Bato tiene por objeto recoger la mo-
neda frauuionaria de plata española 
que circula en Argelia y Marruecos.) 
Art . 5° Se procederá á la reacuña-
ción de la moneda de plata que ae re-
coja ó caujee en virtud del preaente 
decreto, n-tand leudo, ai fuere ;preciao 
para la acnüaoióa que ae haga, mone-
das de 5 psaetü», con sajeción á lo de-
terminado on el articulo 1? de la ley 
de 28 de Noviembre de 1901. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYBB20. 
A las cinco menoa cuarto dió oo 
mienzo la sesión permanente presidi-
da por el Alcalde señor O Farr i l , oon 
asistencia de loa aeñorea la Roaa, To-
rralbas, Porto, Booh, Hoyos, Oliva, 
Goevara Alemán , Vidal . 
A moción del aeñor Hoyoa, ae acor* 
dó condonar loa derechoa que corres-
ponden al municipio por la función 
dada en el Ja i -Ala i , á beneficio del 
Cuerpo de Bomberos, s egún lo solici-
tado por el presidente de la Comisión, 
señor Gómez Salas . 
Se acordó consignar en el presu-
puesto venidero todaa laa oantidadea 
que se adeudan por concepto de Obraa 
Públ icaa realizadas en la villa de 
Regla. 
A laa cinco y cinco minutoa entra-
ron loa aeñorea Fernández Criado, 
Llerena, Ponce, Ramírez Tovar, Her-
nández y Veiga, y como hubiese quo-
rum, se const í toyó el Cabildo en se-
sión ordinaria. 
Se leyeron varias actas y fueron 
aprobadas, después de haberse con-
signado la manifestación del seQor la 
Lorra de alzarse contra el acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento en la se-
—Sin duda, y nos hemos retrasado 
veinte y cuatro horas. 
— L o cual les ha dado tiempo para 
venir a q u í . . . 
— Y hasta llegar antes que nosotros. 
—¿Y entonces?... 
— E a t a suposición ea admisible por 
absurda que parezca—dijo Olimpia. 
-—Bueno; admitámoala de momento. 
—Eso—eñadió Olimpia. 
—¿Y qué hacemos?—preguntó K e -
raniou. 
- Conaultar y tomar nn partido. 
—Sólo veo uno—dijo Keraniou. 
—¿Cuál? 
—Bajar á la cámara secreta. 
—¿Y después? 
— D e s p u é s apoyar el cañón de esta 
pistola sobre la frente de nuestro jo-
ven heredero y saltarle la tapa de los 
sesos. 
— L a idea no es mala—dijo fríamen-
te Olimpia. 
—Me parece excelente—añadió Ke-
raniou. 
— S e g ú o . 
—Pero- - entretanto-. 
—Supongamos siempre qne en este 
negocio está Meriadeo. 
—¿Y bien? 
—Como no le mate, se salva y . . 
— E l volvería. 
—Sí, volvería pero no la próxima 
noche. 
—¿Lo criéis? 
—Estoy segura. Tenemos pues, yei(&< 
le J W t í O harás por delante.. 
eión permanente del di» 17, aproban-
do lo heoho por el Alcalde, al dirigir 
al Preeidonte de la Kepáblloa la oo-
Wfg manioaoiÓD reolamando la oorapeten-
oia del Ayantamíento parareaolver la 
oonoeBión del señor Caetañeda. 
Dióee cnenta de nna mooion Arma-
da por loa ae&ores Yeiga, Gaevara, 
Ol iva , Llerena, en la oaal y en viata de 
qne la ley Foraker ee hallaba vigente 
oaando el (ioberuadar Militar por na or-
den número 109 oonoedió aatorizaoión 
al eeOor UaataQeda para eetableoer nna 
planta eléotrioa, faoaltáadoae á la 
Empresa elóotrioa Havana Uay Lay 
por la íamma orden para venderle oo 
Tríente, mientras conetrola laoasade 
^ ^ r , xn^qainaa de la planta, ooaueuión qae 
dioha antoridad anuló por la orden 
nftmero L60 de 17 de Mayo último, 
proponen: Qae el Ayuntamiento no 
tiene inoonveniente en reconocer la 
oonoeaión otorgada por el Qobierno de 
."Mñpaíla en 30 de Ootubte de 18Í93, en 
loa miamos términos en qae lo haoe el 
ex-Gobernador Militar por aa orden 
número 231 de 2;> de Ootabre do 1891. 
Qae el Ayuntamiento declara y hace 
oonatar qne oaalqnier acaerdo toma-
do debido á [a revocada orden núme-
jro 109 es nnio y de ningúa valor, y qao 
• «i el señor (Jastaíleda ae considera 
perjadioado en das intereses deberá 
(reclamar ante el gobierno d i WHHII 
jngtoo, ó del mismo ele-Gobernador 
Militar. Qae el Aynntamiento en vir 
tnd de qne las viaa legalea eatftn ex-
paditaa para la tramitación de cual-
qaíer proyecto qne se presente y qae 
venga á llenar li • necoaidadea pút>li« 
caá para loa habitantes de eata ciu-
dad, cuyos Interesea le eatán encomeu 
dado^, verá uon gasto y apoyara eu 
realización. 
L a moción referida fué aceptada, 
qnedándo sobre la mesa, por haber 
aconsejado la , presidencia lo conve-
niente que era no entrar á diacutirla 
'hasta tanto que por el (Jonsejo de Be-
oretarios sea resuelta la reclamación 
de competencia que el Municipio tiene 
entablada para ante el Presidente de 
la Kepóblioa, respecto al mismo par-
tioalar. 
Bióae oacnta de nna instancia del 
•seQor Isquierdo, comprometiéndose á 
tomar en arrendamiento por la auma 
de #.'..125 anuales loa terrenoa qae el 
el Ayuntamiento poaee en la (Jiónaga. 
Después de discutida aquélla, y ha-
bióndo demostrado el señor Ponoe que 
el actual arrendatario señor Novo vie-
ne pacrando con la mayor puntualidad 
los $3,000 en que loa tiene arrendados, 
y oídas despuéa las manileatacioaes 
del señor la Koea, aconsejando la 
conveniencia de qne por sólo cien-
to veinticinco pesos de diferencia 
no debe cambiarse de arrendatario, 
puesto que el actual ofrece toda olas» 
de garantía! ,- se acordó dejar para 
otra sesión el conocer de las bases del 
nuevo contrato de alambrado público. 
Be acordó también nnir al expe-
diente incoado al efecto, nna instan 
oia firmada por varios señorea de Je-
sús del Monte, solicitando un parque 
al lado de la iglesí». 
Se despacharon algunos expedien 
tea de poca importadeia, y ae levan-
tó la sesión & laa siete en panto. 
SOCIEDADES í E M P R E S A S 
Por circular fechada en San Antonio 
de loe BaBoa, ol 0 del corriente, nos parti-
dpan loa aeñorea don Martin Prieto Alonan 
y don Fernando Fernández Qonzálei, que 
han formado una sociedad mercantil, que 
girará bajo la raión de Prieto y Compañía 
(S. en C.) de la cual aon gerentee, con uso 
de la firma aoclal, loa dos citados aeñorea y 
Comanditarlos, loa señores Prieto y Com-
pafiía do esta plaza. L a nueva sociedad 
ee dedicará á loa giroa de ferretería, locería 
y muebles, con domicilio en la calle de 
Martí nómeroa 59 y 61. 
Movinüenío l a r í t i m o 
B L ÜOBÉEO DB E S P A Ñ A 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
Coruña y Santander, el vapor correo espa-
ñol ' Alfonso XII I" , conduciendo carga 
general, correepondoaola y pasajeros. 
K L M A l i T I N I Q O B 
Para Cayo Hueso salió ayer tardo el va-
por americano "Martlnlqne", llevando car-
ga, correapondencla y paaajeroa. 
B L U A Y O L A K Q O 
E l vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente do Londres 
y escalas con carga general. 
B L F B B T 
| IConduciendo carga general entró en puer-
to ayer, procedente de Hamburgo, el vapor 
italiano "Fert." 
.¿bduan* do l a Umbam* 
Ayer, 20 de Junio, ae recauda-
ron en la Aduana de eate puerto por 
todoeconceptOH S'^O.688-48. 
i J X í ÉTIIXA 
VELADA Y B A I L K . — L a floreciente 
sociedad de la Víbora, E l Frogreio, es-
tá hoy de fiesta. 
Bn ans salones, que acaban de ser 
restaurados y embellecidos eapiéndi-
damenta, ae celebrará esta noche una 
velada literaria y artística que tendrá 
por complemento el baile. 
Bl programa se recomienda por lo 
breve y lo selecto. 
Véase: 
Primera Parte. 
Sinfonía por la orquesta, 
ülaourao por el Sr. Rafael Montero. 
«A la bandera cubana,» oda de la 
señora Corina Agüero de Costalea, 
por la niña Fvangelina Costalea y 
Agüero. 
Poeeí» por el Sr. José Manuel Car-
bonell. 
Becitaolón per el Sr. Joaó M? Co-
llantes. 
Segunda Parte. 
£1 juguete cómico an un acto de loa ae-
Rores Uamoa Cardón y Vital Aza, titulado 
De Uros largos, con ol siguiente reparto: 
Eloísa. . . . Srta. Angélica De-Soignie. 
Manuela.. Srta. Inés De-Soignie. 
D. Benito. Sr. Pablo García. 
Pedro Sr. Ignacio Cárdenas. 
Tercera Parte 
Baile por la orquesta de Valenzuela. 
Bn obsequio de las familias ha dia-
paeato la galante directiva de E l Pro-
greto que haya el número suficiente 
de ómnibus para el trasporte desde la 
estación hasta el local de la sociedad. 
Agradecidos por la invitación con 






más tenemos qne alabar el buen gusto 
del Secretario de la Sección antedicha, 
el simpático Bdnardo García, al que 
no hay quien gane, por mucho que 
quiera, en activiaad y entusiasmo por 
todo cuanto ao relacione con el impor-
tante instituto que preside nuestro rea-
petable y querido amigo el señor don 
Segundo Alvarez. 
Dist íoguense estoa carnets por su 
elegante forma y ana bonitos cromos. 
Son, y esto sobre todo, muy menú-
ditos. 
L a orquesta, como en todos los bai-
les del Centro Asturiano, es la de Kab 
mundo Valenzuela. 
Primera de primera. 
GRAN SUHTIDO DR POSTALKS.— 
Nada menos que 25.000 ea el número 
de tarjetas postales que acaba de reci-
bir Oarranta en HU elegante abanique-
ría de Obispo 119. 
Ayer, apenas puestas á la venta, la 
demanda fué extraordinaria, 
Ko obstante la lluvia del día, acu-
dieron centenares de personas en pos 
de las lindísimas postales. 
Las hay de Italia, Suiza, Turquía, 
Rusia, Grecia, Bgipto y casi todas las 
comarcas orientales de E iropa y las 
hay también, y muy artísticas, muy 
originales, de fantasías en relieves, de 
tipos de hermosura, de caadros hatno-
rísticos, paisajes, escudos, etc. 
A Carranza-Utofe todo el que d««eo 
una postal de gusto, novedad y ohiu 
BN ALBIBU.—La fnnoióu de esta 
noche en nneatro teatro de la zarzuela 
se compone de L a Viejeoita, L a Divita 
y E l dúo de la Africana en sua tres 
respectivas taadas. 
Una baja en la Compañía: la gra-
ciosa bailarina María Daniel. 
Se embarcó ayer, en compañía de la 
señora do Villarreal, con rumbi á E s -
paña. 
Lola López, ya repuesta de su en-
fermedad, reaparecerá el lunes. 
Bn puerta hay el estreno de Jilguero 
Chico, zarzuela de Calleja y Lleó, que 
la empresa ee reservó presentar tn 
la anterior temporada. 
Luna, el autor del libro de Jilguero 
Ohioo, es uno de los revisteros de toros 
más populares de Madrid. 
SADA YAOOO.—Todos los periódicos 
que de Madrid nos llegan, dedican á 
Sada Yacco, la eminente actriz japo-
nesa, largos y vivos elogios. 
E l Teatro publica el retrato de la ar-
tista en eu último número. 
Sada Yaooo dió tres fanóionea en el 
teatro de la Zarzuela qne fueron tres 
llenos monumentales. 
Bl Sr. Da Bosa, á quien conocimos 
por acá cuando la temporada de Ma-
ría Guerrero, es eu empresario en la 
tournée que realiza por Europa y qne 
seextenderá á América probablemente. 
Del éxito de Sada Yaoco ¿m Madrid 
ea fiel reflejo la earta que al Correo Es-
pañol, de México, ha escrito Domingo 
Blanco y de la cual carta extractamos 
los párrafos que verá & continuación 
el lector: 
«He visto pagar las butacas á vein-
te duros y para dar idea del interés en 
ir y de la dificultad de lograrlo diré á 
ustedes que anoche en loa palcos de í 
piso tercero, donde ordinariamente va 
la gente de poco pelo, estaba lo mejor 
d é l a aristocracia. Bn el palco inme-
diato al mío estaban mny apretados la 
marquesa de la Laguna con sus hijap, 
sn yerno los condes de Vilana y diez 
ó doce amigos. 
Bu butacas, como cualquier burgués, 
SUvela, Dato, Villavorde y otras mu-
chas personas de gran posición. Por 
cierto que la primera noche de estas 
funciones perdió al bajar de su coche 
la marquesa de la Laguna una perla 
negra, que dicen no la hay mejor en 
toda Europa. 
Excusado es decir que el público se 
ha quedado en ayunas, porque aquí, 
que yo sepa, no es conocido el idioma 
japonés; pero nadie se atreve á negar 
el mérito inmenso de la trovp), y espe-
cialmente de Sada Yacco, la cual mue-
re como una tísica arrojando esputos 
sanguinolentos qne la muy despreocu-
pada enseña al público." 
iVeremos á la Yacco en la Habana! 
Quién sabel 
POETPOLIO-GALIOÍA.—Bl cuaderro 
octavo del Fort/olio-Qalioia, con mu-
chos y muy interesantes grabados, es-
tá desde ayer en la librería de Me t -
ralla 24, antigua de Valdepares, den-
de se encuentra establecida la agen-
cia de tan notable publicación. 
También ae halla de venta en esta 
casa an surtido completo de tarjetas 
postales con el retrato del rey A l -
fonso X I I I . 
Pertenecen á la acreditada colección 
de la casa editora de la viuda de Fe 
rrer é Hijo. 
Son laa únicas en su clase qne han 
llegado á la Habana. 
UKCRBO SOCIAL.—Estamos invita-
dos á ta reunión que dará esta noche 
el Reoreo Social en la morada de su 
prcHidente . 
Picata del Recreo Soaial, ya ae aabe, 
ea siempre fiesta a n í m a l a y concu-
rrida. 
Muchas gracias por la atención. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo va á casa de una so-
námbula. 
—4Ha cierto—le dice—que tiene ne-
ted gran habilidad para encontrar las 
cosas perdidas! 
- S í , señor. ¿De qué se trata? 
—De mi bija Antonia. 
1 k I 
F O R T U N A ? 
historieta publicada 
Los BUFOS BN PAYRKT .—Hacen es-
ta noche su debut en el teatro de Pay • 
ret los Bufos Cubanos con la popular 
zarzuela L a Perioona, del pobre Sara-
ohaga, y loa siempre aplaudidos P r í n -
cipe» del Congo, de Vicente Pardo. 
R a m i t o s , con su cuarteto, completa-
rá el programa cantando al final de 
dichas obras lo mejor y más aplaudido 
de an repertorio de guarachas, puntos 
y oanoiones. 
La nueva temporada de Eayret pro-
mete ser animada. 
Buen repertorio, artistas que son la 
flor del género y precios que no admi-
ten competencia. 
Con todo esto ¿cómo dudar del éx i to ! 
CBBTRO ASTURIANO.—NO hay ya 
qae temer, como el domingo último, á 
loa luoonvenientes del agua, y puede, 
por la tanto, el Centro Asturiano anun-
oiar, franca y llanamente, que aa cele-
brará mañana el baile de sala qne, fiel 
al precepto.reglamentario, le corres-
ponde como fiesta de mea. 
La Beooión de Recreo y Adorno, ce-
lóla siempre por todo lo qne redunde 
en honor y pieotigio del CouuiM ha 
heoho preparativoa sin cuento para el 1 
baile de mañana, 
lila jn"fo ya los oarneta que se ( 
Uñ fóiuo l»a daiMfl y ana vea 
¿BUSCANDO 
Puedo aer cierta la 
hace pocos díaa en un diarlo y que te refie-
re al hecho de haber encontrado un Infeliz 
una fortuna en bílletea de Banco, mientraa 
ee ocupaba en revo.ver el contenido de un 
barril de baeuras. 
Pero el que abandone an ocupación per-
manente, no Importa cuán modeata sea,-
para buscar fortuna en barriles de basuras, 
no es hombre que vale muchj y al ea vaga-
mundo por lucllaaclón. 
Son pocos loa que ae encuentran con for-
tnnaa de buonaa & primeras. Generalmente, 
laa fortunaa ae adquieren á fuerza de luts-
llgencia y asiduo trabajo. Preguntado re-
cientemente un comerciante de Nueva 
York, cual era el primer requiaito para ha-
cer fortuna contestó: "el primer requla'-
to para hacer fortuna ea la buena salud, 
puea sin ella no ae puede trabajar y el que 
no trabaja no puedo llegar á eer rico, por 
regla general.» 
El que quiera aer fuerta y saludable, no 
u 
C u a n d o us ted t o m a | 
Aceite de H í g a d o s 
de B a c a l a o , | 
por qué no toma de la mejor calidad? C> 
No le cuesta más que el inferior. El f í 
mejor procede de Noruega; pero no £J 
es ése el que se usa siempre. Muchos Jí 
fabricantes de aceites de hígado de 
bacalao y de llamadas emulsiones usan t í 
el de calidad inferior con el propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com-
MEJ0R." piador. La base de la 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA D E FÁBRICA 
es el más puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
añade Guayacol. El Guayacol se hace de la resina de los árboles de 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. En la naturaleza es el más 
grande vitalizador y germicida. Estos Ingredientes hacen que la Ozo-
muísión sea la hiejor preparación de Aceite de Hígado de Bacalao. 
LOS MEDICOS LA RECETAN 
I 'n rn I lesfrladon, Ton, <;onitunrlón 
Bronqu i t i f l , P u l m o n í a , L.a C.rl 
. Asma, y d e m á n enfermedaden 
Añonares ; Kacrófulan, Debi l idad ( « e n o r a l , Enf laquoclmiento , Ano 
h i l a y d e m á s padeclmlontoai c x t e n u a n t o B . 
¿ l p a , o 
p u l - f> 
PRÜ£0Á GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, u: 
Jfjí frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
' * —gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
<5 completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
| D r . M A N U E L J O H N S O N , 
g Obispo 5 3 y 5 5 , f* 
g Apartado 7 5 0 , H A B A N A , g 
WL El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. S| 
puo le olvidar que toda la fuerza flalca pro-
cede del alimento, y que la proporción de 
fuerza que produce el alimento, depende 
de la habilidad dé estómago para digerir-
lo y asimilarlo. El que cuida ddl estómago 
cuida al miemo tiempo de tódoa loa demás 
órganóa. Hemos visto hombrea, que por 
indiapo'aición del eatómago han visto esca-
parse el éxito ya alcanzado y, con él, la 
diapoMolón y el ánimo para trabaj»r. L a 
aalud, que ea el primer requ'sito para el 
éxito en la vida, depende en gran manera 
del eatómago. 
Todo el que sea débil de fuerzas, flaco 
de carnea, pobre de espífltu y rico en do-
lenc'aa y miserias, debe prestar atención 
al estómago y ver ai no se debe todo á falta 
de nutrición por causa de ma'a digestión 
y asimilación. 
Las Pastillas dél doctor É'charda, para 
la dispepsia y enfermedades del eatómago 
6 intestinos, curan el estómago sin garlar-
lo, facilitan la digestión, haciendo al mismo 
tiempo más .íáoll^iíiáa perfecta la nutri-
ción, curan laa agruras, la ocupación del 
estómago, la acumulación de gases, las Ja-
quecas, etc., y convierten el ottómago de 
tirano en sirviente. 
Si desea usted más Informes sobreesté 
célebre preparado, diríjase á la casa del 
doctor Richards, Dyspesda Tablet Asocia-
tlon, en Nueva Yory, y á vuelta de correo 
recibirá varios llbritos sin que le cueste ab-
solutamente nada. En el Interin, lea lo 
que dice el firmante de la declaración quo 
publicamos á continuación. 
Bien conocido del público es el señor Ce-
ferino González Coba, propietario de una 
tabaquería eu el pueb o de Calimete ( «a-
tanzae). Este ceBor nos refiere sus sufri-
mientos en los términos siguientes: 
ün año de incesante padecer. Sufría de 
apetito, y cuando comí i alguna cosa era 
generalmente devuelta al poco tiempo. £1 
mal güito en la boca y las agruras eran 
constantes. Con alguna frecuencia pade-
cía jaquecas que me hacían sufrir horrib .e-
meute. 
Deapuóa de comer, y sin qne yo pudiera 
explicarme la causa, se apoderaba de mí 
una tristeza que me obligaba á buscar la 
soledad. Una excesiva debilidad y mucha 
frialdad en las extremida ies eran otros de 
los síntomas que me molestaban. 
Siguiendo los consejos del doctor Mai-
nas, dueños de la botica " E l Porvenir,» 
tomé las Pastillas del doctor Kichards, re-
conocidas como infalibles para las enfer-
medades del estómago ó intestinos. 
Sólo neceatté tomar cuatro pomos, para 
ver desaparecer una dolencia que me aque-
jaba hacía un año, y que había resistido á 
ouantaa medicinaa tomé con ese objeto. 
CEFERINO QONZA.LEZ 
Yo, Ramón Mainaa, Jaez suplente do ca-
ta población, certifico que la relación que 
hace de sus padecimientos el señor Gonzá-
lez Coba, es verídica, y que dicho ssñor es 
persona honrada y digna de crédito. 
R. Mainaa. 
Calimete, Mayo 13 de 1901. 
Las Pastillas del doctor Richards ae ha-
llan de venta en todaa laa farmaciaa. 
V. o. T. 
íe leslro S. P. San Francisco 
De orden del R P. Comfiario ae oU% i loa her-
manos j Hernuna» de U V O. I1 de Sin Fronois-
oo, para qae «o sirran concurrir el domingo 22 de 
los corr.entes, i la una de la tarde, i nuestra Igle 
sis, en donde se oolebrará l t Junta general qne 
prescribe la K-g'«, para la oonflrmaclón de los 
nuevos oargoi.—Kl Secretarlo. 
fHbana 19 de Junio de 1902. 
4783 la-19 31-20 
IGLESIA DE BELEN 
Bl doming3 22 tendrá lagar la Comunión genere 1 
de los socios del Apostolado de la Oración. 
La misa de Comunión con S. D. M. expuesto te 
dirá á loa siete, y á las ocho y cuarto la cantada 
(pe se telrminari con la bendición del Santísimo. 
l'odos los sgregedos y los qne de nnero se agre 
guen, ganan Indulgencia plenarla aplicable á las a) 
mas dd purgatorio. 




D I A 21 Dífl J U N I O 
Eate raes e«tá consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
El Circular es'á en Belén. 
San Luis Gonzaga, confesor y San Pala-' 
dio, oblapo. 
San Paladlo, obispo y confesor.—Natural 
de Embru, mereció por sus virtudes ser 
digno arzobispo de su patria; y educado 
por el anterior arzobispo fué su dignó imi-
tador y sucesor. 
Aconteció que los herejes echaron d i 
Embru al arzobispo, y le desterraron á 
Viena, y Paladio le acompañó hasta Vlena, 
donde fueron muy bien recibidos de San 
Avito, obispo de dicha ciudad. 
Alurló el arzobispo en el destierro, y fué 
elegido Paladio con grande aplau-o y con-
aentlmlento de todos. El éxito acreditó el 
acierto de la elección, pues fué hecha 
ciartamenta por Inspiración del Espíritu 
^anto. 
Era este gran siervo de Dios fervoroso 
en la oración, y tan dichoso en ella, que 
todo lo qne pedía alcanzaba. Tenía glan-
de caridad con los pobres y sustentaba de 
sus rentas machos huérfanos y viudas. 
Tuvo espíritu de prefesía y anunció su 
muerte con murha anticipación. 
Finalmente, habiendo vividó santísima-
mente, y gobernado su Iglesia cinco años, 
(\xx\zo su Divina Majestad premiarle sus 
trabajos quitándole la vida corporal y dán-
dole por ella la vida eterna, el día 21 de 
Junio del año 513. 
Ha obrado Dios por Intercesión de San 
Paladio grandes milagros. 
FIESTAS BL DOMINGO 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María Dia 21.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalope en 
la Salud. 
R. I . P. 
E l l a ñ e s 23 del corriente 
mes de Janio , de siete á 
ocho de la m a ñ a n a , se cele-
brarán en la Igles ia de Be-
l é o , mi&is por el eterno des-
canso de la Sra. 
MerceSes Larrea íe Lancia 
S a viudo y d e m á s familia-
res, invitan á las personas 
de s a amistad á tan piadoso 




"EL DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Gtrandos existencias en J O T A S , 
OSO y B R I L L A N T E S , se real izan 
& precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 pxe-
eios» 
If OTA—Se compra oro, plata, jo-
yas, bril lantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es ''EL DOS DE MAYO" 
9. A N C H E L E S NTJM. 9 
V 938 1 Jn 
LA COMPSTIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUJSL CAMACHO E HIJO 
STA. C L A R A 7. H A VANA. 
. 1002 «i<l-« Jn *• • 
E l l a ñ e s 23 del corriente mes de Jan io , á las ocho y media 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará ana solemne misa de reqniem en 
la Ig les ia de la Merced, por el eterno descanso del a lma de la 
Señora D o ñ a 
MARIA HERRERA DE BLANCO 
S n viudo, hijos, hermanos, madre pol í t i ca 
y hermano pol í t ico , qae sascriben, invitan 
á las personas de sa amistad, á tan piadoso 
acto, favor qae a g r a d e c e r á n eternamente. 
Oosme BUnoo Herrera—Julio, Ramón, Oosroe, Mannel. María J a -
lla y Antonio B'aoflo Herrera—'Oon^aaa Viada de la MmUra — Ma-
noel Herrera Sosa—María Herrera viada de Blanco y José Blanco 
Herrera. 
itii« 
GIROS DE LETRAS. 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por cable; gira tetras á corla y larga 
vista y facilita cartas de crédito sobre las princi-
ales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
iVancia, A lematiia, ele . y sobre todas las ciuda-
ies u pueblos de E s p a ñ a i Ital ia. 
c 665 78-23 Ab 
1 Balcells j Gomp., S. en C. 
C U B A . 4 8 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres , P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s n a ñ a é Islas 
Canarias. e J2 írt-i E n . 
G, Lawlon C i d s y Compañía 
BAKCIUEROS-—Meroaderes 22. 
Casa orlgiualmpnte establecida en 1811. 
G i r a n letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Calle 
c560 78-' Ab 
T c r n i a d l a E m u l -
s i ó n d e A n g i e r 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
Sí Ud tiene débi les los pul-
mones, ó consunción, combata 
esa enfermedad durante el 
verano. Los módicos siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
eisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Una adición de grandísimo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la Emuls ión de Petróleo 
de Angier. Promueve un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condición 
para poder digerir y asimilar el 
alimento, mejorando así la nu-
trición ; conserva los intestinos 
on mía condición normal, de suêpfc que las pildoras y la-
xantes son innecesarios . E s 
agradable al gusto, conviene 
con el estómago, y restaura la: 
salud y vitalidad. Se vende poi^ 
todos los boticarios. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, 
BOSTON, MASS., E. U. A. 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres , New York New 
Orleatis Mi lán Tur ín liorna Veneeia Floren-
cia Ñapóles Lisboa Oporto Gibraltar Brcmrn, 
Hamburqo P a r í s Havre Nantes Burdeos Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracruz, San J u a n 
de Puerto Mico, ele , etc. 
B S P A t f A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Remedios S a n t a c l a -
r a Caibarién Sagua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-Sptrilus Santiago de Cuba Ciego 
de Avi la . Manzanillo. P i n a r del Uto, Gibara 
Ptierto Principe y Ntievitas. 
c 557 78-t ¡ Ab 
V V B A 76 y 78 
Hacen pagos por el rabie; giran letras á corla y 
larga visla y dan cáttns de crédito xohre New York 
Piladel/ia NI KI Orlntii's, San Fritnrisro, Lóndres. 
París Madriil Barcelona // demás capitales y rin-
difilex importantes <le los h'slailos l'niilns Mr.iiro 
y Europa así como suhrc íádot los pueblos de E s -
paña y <:ii/iiliil 1/ puertos de México. 
E n comhinación con los señores H B Hóll ins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
com/ini ó venta de valores ;/ aeeiones rolizahlrs en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c 555 78 1 Ab 
N. G EL ATS Y C 
I O S y A G U I A B , I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, /ac í i í fa» 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York Nueva Orlcans, Veraeruz Mi-
tico. San J u a n de Puerto Bico Londres, Par í s , 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo, Koma. N á -
poles Mi lán Génova. Marsella, Habré, TAlla, 
Naules, Saint Quintín Bicppe, Toulousc Vene 
eia, Elorencia Palermo. 'l arin Masinocte, así 
tomo sobre todris las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 lfi6 15Fb 
A R A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usto i si un 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
J O B X j B i a - I T I M O T 
iSu qae toctos llevan en la esfera on rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m \ m I M P O R T A D O R E S , 
I 
Bsia oasa es la únloa que oírwr u BRILLANTERIA A GRANEL i « » t » * » 
tldades $ t a m a ñ o s : posee ademan, extenso y variado surtido de Joyería, reloierto y óptica. 





APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 
esquina á Lampar i l l a 
A piictíipio do Mftyo tovo lagar 1» 
reapertura del A parato de 8nda de 1» 
Botica de Sao Joeé. Laa pernoitas de 
guato reconecen qee los refreaoos que 
emende este estableoimiento BOD los 
mejores de la ciudad. Hechos con Ja-
rabes de frutas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de un sabor exqui-
sito, üonfeooiona tRtnbiéa refrescos 
con r.nmo do froUs del extranjero, co-
mo Fresa, Frambuees, etc., y además 
otros bien oonooidns como Ubocolate, 
Vainilla, Coca Kola, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival' en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaugurasiónde la República 
ofrecerá algunas or vedades, entre ellaa 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Late parilla.—HABANA 
o 929 U n 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
No hay dol^r or iuteuso qin sea, <;in 
no (iffiaparezca 6 t^iig i iiml'Mliato ñl.VíO, 
ion Ixs f i c c iones antirfeuaae t;caa 
del doctor Garrido. J£s el medkamen» 
to mHs co«o"i<<«. Se vende eu tod ts ias 
I)rogu«rí is y Ftinnaciiis de la isla de Cu-
bu. & 80 ceuiavos plata 
O 3001 ait I S - U Jn 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
La Estrella" v "Tipo Francés ' 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o cu la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e J í o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de ci'ódito. 
o 10U 




OPERACIONES^ D E N T i L E S 
DR. TABOAPELA 
Dentista y Módico Cirujrno. -
Se pract ican tocias las ope-
raciones, uti l izando los m é t o -
(Aos m á s perfectos. 
L a s e s t r a c c í o n e s dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
artificiales, de todos loa m a -
teriales y sistemdts conocidos-
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas d iar ias de 8 á 4.. 
P R A D O 7 7 . 
o »i90 '¿*> > Ab 
R O C A 
Oompostela 32 
Sunpenanrioa higiduioon d) Rooa, guarda otmUae 
f artioaloa de goma auapet aor o» el mejor del man-
ilo ooncoido haaU hoy el <le Roca oua privilegio «K 
11 iooie<tad rcoi ónira Uuloa fábiioa en m oíase 
en CompooteU 3¿. De vcLta en Cumpos'ela S2 
Ls OBSS d.B.Koci no tieao i ónlo» ni «oclodad ni nna-
ct b« trniaa sóolos Con q ie ¡ i j - I con loa (ósloi 
En C mjostela 83 ee Tende ol mapenaorlo de 
R O C A 
alt 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
"La Eminencia" í "El Beso" 
D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xtos de h e b r a aon. n n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Práebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de loi 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habaia y en los principales de toda la lula. 
H A B A N A , APARTADO 675 
c 937 ft't 1 Jn 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
i>K 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEG0S. 
ara Santiago <l<: Calía 
C O N C E P C I O N , h a 
J U C A R O , S A A I A 
C R ÜX DJEL SJJR g M A N Z A N I L L O . 
licciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
B L V A P O R 
ANTINOGENES MENENDEZ 
Saldrd de BA TA It A A O todos tos domingos, para C I E N F l l I K I O S , C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A RO, retornando d dicho Surgidero todos los Jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despaclia en S A N I G N A C I O SX, 
o 559 7«-l Ab 
BRONQUITIS ^ CATARROS 
LARINGITIS - INFLUENZA 
B B C U R A N I N F A . L . I B L K m K T f T E C O T f L A S 
C A P S U L A S C O G N E J O 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 







libre de enstoB, nno do 
nueotroB H E R M O S O S P R E N D E D O R E S 
" A M E R I C A N O S " D E A L A M B R E D E O R O . 
elaborado en cualquier nombre que se desee, por 
nuestro famoso artista ainericano en alambre 
de oro, hecho de una sola pieza fuerte do alam-
bre de oro y la cual Ruaran tizamos por espacio de 
diez nnoo. Ofrecemos este hermoso preadedor 
Sor menos de la mitad do su precio con el objecto e introducir naestros anillos, prendedores y 
novedades de Joyería en su país. Kos pueda 
enviar el equivalente de 60 centavos en oro ameri-
cano, en billetes de banco de BU pais, (ó giro postal) 
Pídase Catalogo. 
Dirección. S I Í E M , N O V E I - T Y COHIPANY. 
406 Broadn uy, New York , £ . V. do A. 
I 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos aimados 
Fábrica de gorras, kepip, ete. 
G . m Z V á L Q E P Á E E S 
O. 9Í1 
Obispo 127.- - H a b a n a , 
2*1-1 Jn 
LO MEJOR 
De todos los modísamcutos conocidos 
para la curación do la auemla y vigorízer 
el orgauismo, uingauo supera al E l i x i r 
reconstituyente t ó n i c o de K o l a Co 
ca y lactefoBf a.to de cal , del Dr; Gra 
r r i l o . i's tal su accitfu ea lo) convale-
cientes y peísoius débiles; es tal su poder 
curativo, que basta uu góio frasco, para 
persuadirse de sus buenos efectos y deli-
cioso sabor. 
Se veude i $1-80 plata en todas la^ Dro 
gnerías y Boticas C 1000 alt 13-14jn 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P AJLU, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosoi y distinguido» f i jcaltatlvoB de eata Isla emplean eata prepara-
ción con éxito e n el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derramea de aangre por la uretra. 
Su uao facilita la expulalón y e l paaaje á loa rlñonoa de laa arenlllaa 6 de loa 
cálouloa. Cura la RETENCION DE ORINA y l a INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, si» ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa oaaoa en que haya que combatir un estado patológico de loa órgano» 
genlto-urlnarioo. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de aojé al dia, os decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Franoana, San Raf.iel esquina & Campanario, v todaa laa 
demás íarmaolaa y droguoríaa de l a Isla de Cuba. c ü l l 1 Jn 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
^* The KcysloncWatch Case Co. 
ITABLIOIOA t s uu Phliidtiphla.U.S.A. 
L.i Fáhricn de Rilo)** la 
viaja y la mas granda en Amarlca. 
y — • 
So vondon en 
las prineluales Relalema 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
no o i i l o c a n ni n u r n t r o (lrr;|i&cliot 
.«l. i . n - l n . H n , HABANA. 
o 857 6 Ja 
r O L I C L I N I C A 
DEL DOOTÜB 
M i e n t o 
R E C I P R O C I D A D 
La Zapatería EL MODELO, San Rafael n 
L A E S T A B L E C E UON E L P U B L I C O 
1, 
CORRALES K 2 
I J A H A N A 
C m c É raiical p", « f . / . S . ^ 
to de Suerotorarapia y Electroterapia 
de Ealvot. Exito seguro. 
Odlllll Uü UllfiUJU mu inyocoionM 
sin dolor ni moloetias. Curación ra-
dical El enfermo uuedo atender á sua 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y alo 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tnber-
culoeis en l? y 2" grado. 
X el mayor aparato fabrloa-j do por la casa de Llemena 
Alemania, con él reoonooetnoa á lo» 
enfermos quo lo necesitan sin quitarT-
les las ropas que tienen puesta*. 
p i A » . DE ELECTROTERAPIA en 
jiUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE poriblas en-
fermedades de las vias urlnams y ee-
peoial para operaciones, 
Cfpninin sin dolor en las estreche-llU'luin ees. Se tratan enferme-
dados del hígado, rl&ones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales mira . 2.—Habana 
949 - U n 
Zipato* de becerro cegro 
liotlnei j Boroegnies Idem 
Idem Idem gUoi Ídem 
I lem proTenitl id. Idem 
Como so vé, eíto» prerlon «on d« v^dadera r» Iprooldad, pnei nano» le ha TI»<» quo 
el calzado heoho eo E L M O D E L O »e rende Un barato. 
7 de color A $ ft-01 
Idem A , , 5 31 
)d»m i „ 5-57 
Idem A ,, «-01 
Eito anmei t» el oomnmo del elogauto oa'iado de KL MODELO j esta conooila i»-
pateiía rebaja el 3 3 por ciento tobre i n i precio» y cfreoe 
C A L Z A D O H E C H O E K T L A C A S J S L 11 p ¡ | D p A M T C niUCN 
S^natoa de becerro reero T de color $ -C1 | | l U l I U n l l I ! • W U M I a l V 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO \ RBFRlGERAflTI 
Contra el KSTUE¡\miEITO 
Este purRantc de. acción suave, es de ín 
conlcslaliln eficacia contra las afecciones del 
rsu'imaiio y del kigadfitlíl ictericia, la bilis, 
las ntysey» y gases. Su efeclo esripido en ja 
iaqueca las eníermédadea cuiáneas, la hin-
ch<m¥* Vientre, pues no irrita los órga 
nos abdominales.^ El/»¿/MMrf m / W 
ha resuelto el d̂ fipU problema de purgar * 
los niños que no aceptan ninguna purga, 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlwlenn* 
y gn las principales Farmacias y Drogutrlus 
C A L Z A D O P O R M E D I D A . 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
Ktpetoa de becerro ncgto 
Bof.nea j boroegntei Id. 
Id. id. glacó 11, 
l i . provemal Id. 
Filetue en B»toí preeioa, en la dielen'-e 
de culor, á $ 5 31 
U. á , , 5 81 
U . é „ 6 ' 1 
Id. 6 „ »-6i 
1 ilad d i loa iiii>t«rlaln«. 
«amerada confícciínyen la . 1 Jganoia d. 1 o»U«do rae oompreudora que «olo B L M O D E L O , B*n 
Rafael número 1 puedo haier esto» milagro». „ , j v .< x . . 
Bn A horai .e h«oe toía oíase de calado. Por prooedlm'or.U moderno. Kuilando un bolín 6 aa-
palo usado, as hace el c i l ic io qne ae pida alo má. medidaa qao toraor. .„,,.„.,„ „ . MOR RT O 
NOTA- üon obieto de hscor Innar al calxado que por evj'nolóa moderna eatlihiolendo Ü TJ MOCEIA» 
ae Tendee 2 0(0 par.» z«patca y botinoí negro, y de ojlor. de pereon». que no h*n recogido aa» « ^ " g o * 
que íe dan á p ec o» de reciprocidad, ea deoir, á como quieran. o 1038 ¿i Jn 
Premiada onn medalla de bronco en 1» ültlma Bxpoalelón do P«rl«. 
Qxuc* ?-« 4«b iU<! .>4 g e s f r » ! . y « ^ U L Í ^ S » ® é » 1 9 » a l ñ o s . 
O i m 8648 ^a 
5 Jerez de U Frontera 
VINOS S E L E C T O S 1>E J E R E Z 
V i n o e s p u m o s o e s t i l o C h a m p a g n e , 
o o o - UST .A . G I D O ^ E l O Q ; 
P í d a n s e en todos los pr inc ipales hoteles, res tanrants y. c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
nduslria n. 7 0 , bajos 
1 3 0 l A P l O L M C H A P O m U T l I 
I 1 ^ ^ ™ , NO CONrUNDIRI.A CQH EL A P I O L J M J 
lis el míis enérgico de los 
einenagogOB que Be conocen y el 
preferido, por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y suprealono» 
asi romo \os dolores y cOlícoi 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
Tiajante en ia Habana, fardo Cardona, , BLm» 8(mmmi.mttflaiMfwiwiMj 
M I 
PROFESIONES 
2Dr. G - u s t a v o Xaópez 
E n í e r m e d a d e s de l cerebro 7 de l e s 
n e r v i o » 
Traiílsdado & Neptnno t i . Consulta diarla ¿e 12 i S 
n I0S9 20 Ja 
Guadalupe G. de Pastorino 
F £ O F £ S O R A EN PARTOS, 
Sala Cccculta* de l á 2 
4 7 7 7 
45, entrada por Laaltad 
4 2) 
Jtrge de la Vega y Lámar. 
MBDICO-CIRÜJAÍ íO . 
Bspeelalldad:. E-ifermedadea mentales 7 neiTtO' 
aas 7 afócoioneg de las vías dige.-tlvas en loa nlfioi 
7 adcltoa. Consnltaa en 
B e i n a S . en tresue los de 12 á 2 y 
H e i c a 1 5 , altos, f renta á l a P l a z * 
de l V a p o r , de 7 a 9 do l a nocixe. 
_ Grátia Í los poorta. 470^ 2ft-]8Jn 
DOCTOR ROBELIN 
Dermatólogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro 
íesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1016 13-17 
^ DR. J . JíAMONELL 
M E D I C O - O C T J L I S T A 
Jefa de clínica del Dr, Wacker en Parla, según 
«ert fisado. Ha trasladado su domioilio á NeptU^ 
no £9. Oonaultaa de 8 á 19 a. m. 7 da 12 4 p. m 
4Í94 26 )7 Junio 
DOü'í OR I«N\C10 ROJAS 
M E D I C O C I B U t T A N Ó ' D E N T I S T A 
Da regreso de ÍU yiuje aonolnua su eepeoialldad. 





¡ R i c a r d o 3Dolz 
De 9 4 11 de la mafiara «xolusiramearikx 
Bsnntua judiciales. Aguiar 40. 4159 Wm) 
Dr, Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
iBN ENFERMEDADES D£¡ LOS OJOS 
Ucnsu'tas, operacíone?; é i e c e i ó n de espe-
jnelosi, de 12 & 3. Industria n. 71. 
^¿6 U n 
ANALISIS OS ORINAS. — Sangre, esputos etc. etc. Se practican en ol Laboratorio Baote-
Tiologlco de la Crónica Médico Quirúrgica (fanda 
do en 1687. Prado 105. 3856 28-20 M 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
da lal C u » de Benefloenola 7 Maternidad. 
BspooialUU en laa enferinedados de los nfflo 
nádicas y quirúrgicas.) Conanltaa de 11 » J 
.xaSñr 108* Teléfono 834. C 928 1 Jn_ 
D r . R . C t u l r a l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lúpea durante tres 
»5os. Consultas de 12 * 8. Manrique 78, baios. Para 
los pobres $1 al mea. Las operaciones gratie. 
c9é5 1° Jl1 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tfatámiento de lá« ei feimadadea noivlosas 7 de 
as afíociones f ancloaales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París Madrid. ConsulUi 
de 12 & 3. Amistad 61. altos e98fl 11 Jn 
Clínica de ouración sifiiítiea 
del Redondo. 
Avisa al público qne por deferencia á m 
anmerosa clientela, traafleie el viaje á Ma-
drid para más adelanto. 
Callada de Buenos Airea 23—Teléfono 1872 
a 979 1 JP 
Doctor E . ANDRADE 
C j o s . o í d o s , n a r i z y cargranta 
Troeadero 40. 
etos 
Consultas de I d é , 
ü Jn 
ENSEÑANZAS. 
J^Lda olatas de piano, solfeo r cante 6 preolos mó-
dicos, en Stlod núm 68 En la misma ae renden loa 
legítimos gatos de Angora, de doce á oaatre de la 
tarde. 47)8 4 18 
I O J O I 
Leooloneade ingléa ó francés por un prefesor In 
Í16a, sin óeon reglas y gramática. Dirigirse 4 W. leanaobo del "DUrio da la Marina." O 
M r . A Ifrod B o i s s i é 
The diffionltles of the Spanlsh lanenage slmpllfled 
for th« Eigliah speaking pupila. Cuba 1S9 
4 6 1 0 13 11 
UH J^bófi-ÍSÓB ÜÓIÜ t t T Ü L O B £ W L v m -dado en Filosofía 7 Letras 7 eon personas que 
garanticen su competencia 7 moralidad se ofrece S 
ET>s padres de familia 7 directores de planteles de 
aducaclAi para dar clases >* 7 2? ense&ansa 7 
de aplicación al oomeroio. Dirigirse por escriao ( 
i . P. sección de aúnelos del Diarlo de la Marina. 
O I 
Doctor Jian Pablo Sarda 
Vía» urinarlaa 
Consaltaa de 13 í 3 L u número U 
0^28 l - Jn 
Bosebio de lá Arena y CazaSas. 
ABOSADO. 
Coaaultas de 1 á «. O-Beili? 84. 
t l W 1 Ja 
E n r i q u e H e r i r á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS. 
D9 12 * 4A Jesús María 20. 
78-1 Mj-
Traductor Oficial, Commlasloner of decd». con fé 
í ^ _ 4 ^ ° ' n ^ ^ P " ? . 1 ? » Erados da Fiorida, 
ACAÜEHIA DE IDIOMAS.—La conocida profesora. Mrs. James, h» tra*ladado su Aca-
demia de Zaluota S, á los altos del DIARIO DE LA 
MARINA LOS precies para el ourso del verano, 
son de los m<< módicos que ennooemos. Por un 
Ingenioso 7 fácil sistema, lo» slamnes aprenden el 
idioma sin estudiar. 4175 29-FO My 
P r e í o s e x de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
Dn antiguo empleado en Gobernación 7 Profesor 
le instrucoidn primarla por la Normal Central de 
Kadrid, de reconocida moralidad, ofrece ana serrl-
oios & las familias que deieen utillaarlos, bien en la 
snseCanaa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la ^¿mmlstracWñ 
de oata diario. Q 
B B B S A C O X . O C A B B B 
una criandera á leche entera, con abundancia de 
leebe: tiene quien la garantice. lafornoa da en 
O'Bellly 4 1 4812 1 21 
S B S O L I C I T A 
mendaoiones de su honradez y sepa su obííraclón; 
oue lare pisos. Sueldo 2 centenes 7 roya limpia. 
Amistad 146, altis de La Corona. 4884 4-21 
U'na Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae manejadora. Tiene buen ca-
rácter y es cariñosa coa los nifios. Tiene quien la 
farantlee. laforman Bstébes n? 10. barrio del II »r. 4825 4-21 
TJn Joven pen insu lar , desea 
colocarse de camarero ó criado de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene bn»not Informe». Da-
rán raíón en Industria 69. 4826 4-21 
Cocinero y Bepostero 
Un joren sin pretensiones y sin f«mllla, desea 
colocarse en ceaa particular ó en hotel; es de mu-
chísima formalidad. Barlllaglgedo número 16. 
4810 la-20 8d-21 
Se so l i c i tan vendedores 
para proponer nuestras meroanefas por medio de 
muestras á los comerolantís al por mayor 7 detalle. 
Somos los primeros fibrioantes del munao en nuea-
tro giro. Be pagan sueldos orecidos ó comisión. D i -
rigir»© para informes, lnoluyefi','» dos oentafo» pa-
ra la rfespueet», á Can-Dax Mfg. Co. Baffalo, 
H Y., tJ S. A / alt 12-8 
U n a m a d r i l e ñ a , desea 
acompañar una familia que Taya á España, sólo por 
el pas«je. Na se marea. También desea oolocarse 
de coonoro un joven formal con recomendación. 
Informan San Líaaro 201. 4780 4 20 
SE SOLICITA 
un aprendfi de tabaquero que seahonrado, sino que 
no se presente, en Obispo aS. 4786 * 20 ._. 
D E l B l 
kii 
THE WEST INDIA OIL EEFd. €o. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadorapara carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
m i s i M i OÍ M I 
T E N I E N T E - R E Y T I , 
* 933 TJn 
SB offeoe una peraona competente para admlnls-itar cobros ó dlr j.r algún establecimiento, de D H S B A C O L C C A B B B nna buena cocinera peninsular; cocina á la fapaño ^ l a y á la orlolls; tiene buena» ríferenoias de *u ? qa^oallería 7 Joyeiía ó oooparar á sus trabajos 
trabaja. laforman Villegas 117. 4781 4-20 5 onalqalara otra ocupación aní .1 >ga, lo mismo en 
la dudad qae en el campo: oara más Informes «'iri-
elrse al administrador del D IARIO DE LA M AHINA 
G. 11 J 6 E S O L I C I T A 
no a orlada de mano, que no sea muy Jorao, qne 
tenga buenas refirenolas y duerma en la oa*a. 
Ccmpostsla 77. 4798 4-20 
F A B M A C I A 
Be solicita nn muchacho de 18 á 20 años para la 
llmpiesa 7 quehaceres del laboratorio. Debe l ie-
Tar buenas refsrenoias. San Rt f ie l esquina Cam-
panario; C ;032 6-20 
U n Joven p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de criado de manos ó portare, en 
oasa particular, 7 tiene casa que lo recomlanda 7 
se ononectra V.res 170 4795 4 20 
U N JOVEN PENINSULAR, DE.tBA CO-_ leoane de portero ó camarero. £ i activo 7 Sane cumplir con su obligación 7 no t i - ne Inconre-
niente en 'salir al campe; tiene buenas recomenda-
ciones de laa casas donde ha trabsjido. Informan 
Villegas 108. 4771 4 20 
UNA COCINERA.—Para dos matrimonios se solicita en Aguila n0 115, bajea E i ímpras-
oiudible que se presente coa buanaa ref->renclas 7 
sepa ÍU oDligaeión. 1 <09 4-20 
DESEAN OOLOCARSB dos jórenes peninsu-lares, una de mane] adora 7 otra de orlada de 
manos ó manejadora: aon muy cariñosas con los n i -
fios y tienen quien responda por suscouduota. I n -
firman Aramouru 32. bodega. 4808 4-20 
& B B B A C O L O C A H 3 B 
nna joTen p«ninanlar de crlaudera á leche entera 
que es baena y abundante; está aollmat da en el 
pala y tiene quien la recomiende. Informan Con-
des (i 33. 4769 4 2J 
Lecciones de español 6 francés nara americano*, 
etc., porjin profesor que ha realdlao más de veinte 
aCoa 
%o d 
í l ' ^ « r ^ ' L ' l ^ n a . Alabama, e^c, etc. 
JE* O Reirv. alto». Habana. Cuba. 4S41 26-5 
J u a n B . S a n s r o n i s 
INOSNIBRO AGRONOMO 
í « ? e ^ ^ c a r § 0 ? , * t o d a ^ f 8 6 ^ «««atoi perlola-
ÍOB, medidas de tierras, nivolaciones, taaaoloneaT 
oonatrucciones de madera de todas dimensiones y 
^nl!!?10 ernofí en 01 08,nP07 en la población, 
contando para ello con personal competente y práe-
o l l 5 AK*Iar 81, de nna á íuat ro p m. . 
1 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D B NIÑOS. 
C c n i n » s s d e J2 á 2. Industria 130 A, •mtlaa 
Ban MlgueL Teléfono o. l . a » . 
BR. ADOLFO R E Y E S 
• n í e i a a e d a d e s de l e s t ó m a g o é i n 
tes l inos oacclusivaraente. 
Diagnóstico por el anUlsfc del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayeus 
del Hospital St Amonio de París ^ayons 
^Consulu» do l a SAe la tarde. Lamparilla n. 74, 
JTeHfgyo 874. c988 IQJn 
1 en Espalla. D l r i g l m á M, despacho del "Dla-
e^ln Marin1^.•• » 
tTna Joven p e n i n s u l a r 
detM colocarle de orlada de mano en casa de toda 
inortlldad) sabe ottmpiir con tu obllgaolóa 7 tie M 
reoomendaciones de las casas donde ha espado. l a 
forman Reina 1*9. 4 7 7 6 • <-20 
D e s e a n colocarse 
una criandera a leche entera. Tiene sel» meses de 
parida, aclimatada en el país 7 tieue quien respon-
da por el a. Tieno su niflo 7 se Informarán calle de 
Virtudes n. 17a, y tambiéa desea coló car í« nn jo-
ven peninsular para criado de manos. 
4711 4-18 
U n a Joven pen insu lar , 
desea oolooarse de orlada de manos o m ne}%dora. 
Es cariñosa con los nifios 7 sabe cumplir con su 
deter. Tiene quien responda por ella. laforman 
Barniza 65. 4697 4-18 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada do mauos. T lene mu7 
buenos modales 7 sabe cumplir con su obligación 
7 tiene quien responda pox ella. Inf man Ban Jo-
sé 43, tronde coches. 4699 4-18 
£ 8 S O L I C I T A 
una criada de c t lw ó blanca, de regular edad, para 
servir 7 acompafiar á una sefiora: ha do dormir 7 
hacer mandados, sin pretensiones 7 con buenas ro-
ferancia». Corrales 166, 4712 4-18 
Lítos 
. 8R, PENINSULAR DESEA ENCON-
trar una colocación para un Ingenio do pesa-
dor de cafia 6 Mayordomo, es práctico en el paJ», 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faollltrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informarán en el Diarlo de la Ma-
rina; además so iolioita nna portería, tiene buena» 
referen das. Atrnar-^ 
T T N A JOVEN ESPADOLA, que tiene buenas 
\ j referenciafj,. dele* en^ontirat eoloéaéiín 40 
ARTES Y OFICIOS. 
L A I N D I A P A L M I 8 T A 
Muéstreme su mano 7 diré á Vd. lo que ha sido, 
lo que es 7 lo que puede ser. Horaei de 9 á 1&, 
nara ambos sexos; ? de 2á 6 para tefiorao. Haba-
na número ¡S, letra B. 45 «7 8-14 
P A R A R R A Y O S . 
4-20 
E, Mareos. Decano Eleotrioista, Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno & edifi-cios, polvorines, torres, panteónea 7 buques, ga-
rantisando su instaiaaión 7 materiales. Be>ara-
clonss de los miamos, siendo reeonooidos 7 proba-
dos con el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbree tléotrlcos. Caadroa Indicadores. » 
Tubos aoúitioo». Líneas tí.;éf5n¡c»s por toda la a,1fnfc id»4 de ooolnera; tienen qu'en responda por ' 
Sisla. Beparaoiones de toda clase da »pav«t«. H«I i ellM- Impondrán Empedrado 8. 4772 4-20 
_ | ramo e'éatrico. Se gft-antlaan. todoa los trabsjjs. i I \ » JOVEN peninsular d«3>B colt)oat'se~o6 00F 
_ | ComposteU número 7. 4Ó94 2614 Jn | J U tero ó criado de mino; es trabajad?* y ísju&pli 
Cuida de manos en oaia pattiúalar, 
A"^""» 116 onarto número 29. 
4785*" 
M A N J T J A D O B A 
Se solista una 11 ̂ nca ó de color; sueldo cuatro 
pesos 7 ropa limpia. Neptuno 70. 4731 4-18 
UÑA ORIA NÓEBA recién parida, peninsular, con buena r abundante leche, desea ooloaarse á lecha entarv Tiene quien rfsponda por olla. I n -
forman San Rifaos 1*8 A, frente al Parque/e T r i -
llo. 4721 i 18 
uan ratun en • 
4-20 
UNA SUSíOBITA EDUCADA Y CON BUE-nas garantías, desea coloearse de aaxiliar en 
nn t elegió, ó para acompañar eifeota» ó a«ñoríf ss, 
ó para enseñar nlfioa en easa parttciiiar, ó para ha-
cer toda elasa de modistura. N i tiene inoonve-
blente en viajar. Impondrán en Estrella 85. 
4765 a.20 
P R A D O ^ 8 
Se solicita una inat;t]*dora peninsular que sepa 
onmp^lr con su obligación 7 tenga referenotaa. 
4773 4 20 
H A B I T a C I C N 
ua alemán hube» una habitación sin muebles en 
casa de una familia respetable. Ofertas por escri-
to en la Administración de este periódica. 
4775 
nn joven peniasnlar de críalo de mano, habiendo 
estada en buenas casas de la Habana; tiene buenas 
referenclss. Informan Agiiar 5?, fapat;erl|£ 
4̂ 19 
En los Estados Unidos 
Personaa ó casp.pqnc deseen tene^ en los Sstados 
los xeivlaios do aha peráota competente; 7a sean ó 
nú cünstthtAg dichos SATVÍCÍOS. pueda dirigirse al 
efecto á R. Tjrre, 830 W. 141, Nueva Yoik 
adm 5-18 Ja 
DE B I A N COLOCARSE de criad» de mano & manejadora nna joven poninanlar 7 otra de me- . 
shos. 
Profesor auxiliar de Cirnjía 7 Gineoologla de 1« 
Bsouela de Medicina. 
Con«ultaa de cace á 2. Ban MigMl 116. 
I I Jn 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
COUNSELORS IN PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garofalo 
Abogado y Notarlo, Cuba n. 25. Habanc R?gii-
tro do Marcas y Petantes en les Bttadas Uaidos v 
an eita l i la . Asuntos mercantiles é industrlt l«s 
0916 1-Ja 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 88, altee. 
Teléfono 547. c 1006 
de 12 á 4, 
-10 Jn 
Doctor Velasco 
^níeríziedades del OuRAKON, PULMONES. 
" f ^ í ? ! ^ de l* FiSIj linol«o V E N B B B ^ y SIFILIS. Consultae de 12 á 8 y de 6 á 7. ftado 19—Teléfono 4K>. ^ 919 ^ UO', » ^ I^*AO 
Miguel Antonio Nognem, 
ABOGADO. 
BémlclUc: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
JJfaao 1.412. a I B 
Artnró Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 T e l é l o n o 814. 
o928 U n 
A LAS SEÑORAS 
L A P M N A D O B A MAD " ILEÍ?A CATALINA 
DiS .<iMEN£2 
Se ha trasladado á Sat. M i g u e l * %mre Ban N l -
oolás y MvirIqneL 4844 26-6 Jn 
Í con BU deber: tiene quien resno&da por^l. Inídrman Prado B0, cafó. También Ŵ , coloca nna 
Ho|«latería de J o t é Pnig 
instalación de cañerías de gas 7 a s í a , dona 
tmoelón de canales de todaa efatea.—OJO. Fn 16 
misma hay depósitos para basara y botljaVy jarros 
para las lecherías. ladualriaert&iúa a Calón. 
e 899 26-33 My 
LIBROS É IMPRESOS 
EL 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recluir ün surtido de ina-
trumentoa para Orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
ftdtrcadeLe Fevre, Cornetines de Besaon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carulli 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Garpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros do música á pre-
cios mny reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guUarraa y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TO.', á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
" M " 13-í Jn 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 




1 Alberlo S. de Bustamaníe 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de i á 2 en Sol 79, lunes, miéroo'le» 7 
Viernes. Domipillo Jesús María 57. Teléfono 565. 
2788 166-11 Ab 
Dr. C. E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades 
loe ojos y de los o í d o s . 
Ha traslaladosn domioilio á la calle de Campa-




Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜSINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
C930 i J n J e s ú s M a r í a 33. B e 1* á 3. 
Dr, J . Santos Fernández 
OOSajISTA 
Prado I f 6, costado de VUlaantra. 
O 9x8 . 1 j a 
J"- P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 55, altos, esquina A Incuisidor. 
iéfono 839. Consultas de 12 á 8. 
- 0868 -23 M7 
Te-
€. LODÍS Desmartlo 
IJÍGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos-
Trabajos de ingeniatura agrícola, venta ae 
estiérooles descompuestos. Dirigirse á li 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San Au 
rora, Sarntiago de las Vegas. 
y 
CASA S E HUESPEDES 
ladnitrla 133, esquina á San Rafael, de Dolores 
Agnirre, viuda de Sn-glc—Bsta oasa ofrece hos-
pedage desde eineo á iiiss centenes mensual.—E«-
viaelosas y frescas hibitaclones eon vista á la oatle. 
Baena comida, baño y teléfono 7 i nna cuadra del 
Parque Oentral.—Se piden rtísreneias. 
4837 26-21 Jn 
COMPRAS. 
C O M P R A 
Se desea comprar sm intervención de corredor 
una oasa pequeña en el barrio de San Liaare 
otra también pequsfia en cualquier barrio decent¿ 
Informará J. Rimo» Empadrado 75 4398 8-14 
PERDIDAS 
A V I S O 
Se extravió nn perro Poo. 
Gallano 1780 1« gratificará. 
Bl oue lo entregue en 
4'70 la-19 3d-30 
SOLICITUDES. 
U n a jo-ven p e n i n s u l a r 
desea eolooarse de ce ciñera en oasa particular ó 
establecimiento. Sabe el oflolo eon peifec&Mn 7 
es exacta en el cumplimiento de en deber. Tiene 
quien la recomiende. luforman Bernaaa 54. 
4824 4-21 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas 7 opernoiones de 1 á S -
San Ignacio 14.—O ID 03—NARIZ—GARGANTA 
c922 1 j n 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfarmeda-
¿es renóreas. Curación rápida. Consultas de «3 á 1 
tel. 854. Bgido 2, altoe. o 924 I Jn 
Br. MHs Sepra y Cafirera. 
ABO€fADO, AGRIMENSOR, 
P E R I T O TASADOR Y CALIGRAFO 
Lrasladado su o 8 ^ p j ^ ^ h ^ ^ y 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o » . 
Correo, Apartado 680, 
4 v m b j ttiltrxm; Axnscvk 
NECESITAN dos criadas que quieran salir 
de la ii 1 n n a para manejar . dos niñas y otra 
para cocinar y hacer la llooplesa de la casa. No es 
paralr á Eiptña . Se les t>»ga el vi-je de vuelta 
Han de ser carlooBss con los nlfiea 7 han de tener 
buenas referencias. No se admiten mulatas, han 
de ser negras ó blaneas. Sin ettas oondioiones que 
co se presenten. MARINA súmero 10, de nueve 
ádoee . 4X18 8-21 
Se desea nna mnehacha 
para onidar nn mfio dedlei meses. Hotel Pasaje. 
4 8 2 0 ^ 2-21 
DBSBA coloearse nn hambre de mediana edad español de orlado 6 portero 6 camarero, tiene 
recomendaciones de su conducta 6 quien logaran 
tice. Darán rasón calle de la Habana n 114 
4818 4.31 
Q u i e r o l o c a l . 
Deseando trasladar mi establecimiento de óptloa 
ó un lugar más espaeioso que el que hoy ocupo, de-
searía saber de nn propietario que deseando trasla-
darse me lo eeda en venta 6 arrendamiento. Para 
informes T. A. Baya, Manzana de Gómes. 
48 5 lft-31 Jn 
i o  u  muchacha de 
4787 4 20 
UN I N D I V I D U O PRACTICO BN OONTA-bllidad y oon 1 ersonas que lo garanticen se 0-
freee para tenedor de libros de oualqnier oasa de 
eomerelo é industria. Informarán en Obispo 126, 
eamlseria Cabanas. 6 
UNA. CRIANDERA peninsular de dos meses de parida en esta ciudad, oon buena * abundante 
leche, desea colocarte á leche entera. T ena médi-
cos qae la recomienden. laforman Monte 14?. 
4T15 . , - 4-18 
t 7 n á | o y e n $ e n i n s & l a r 
desea bolooarsa de diada de mano; es actira y tra-
bajadora y sabe desempeñar bien su obligación; tie-
ne quien responda por ella. Informan Aguila 73, 
bodega. 4716 4-18 
• C n a joven p e n i n s u l a r 
desea eolooarse de orlada de mano ó man» ndora 6 
cualquier otro serviolo: sabe eumplir oon su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Ip^rman 
Estrella 149. 4?9í ¿.¡jg 
&5 Í b Z . x C I T A 
dn& ollááa de mano panlcsular qae teng\ buenos 
informes. Campanario 49 4791 4 20 
D ttHBA CUuOCARüK nna sebera de mediana edad de cocinera ó rriada de mano, que sea 
deatro de la Habana. Informarán Teniente Rey 47 
esquina á Aguacate. 4^89 4-30 
D E S B A COLiO C A E S E 
una muchacha penlcchlar para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Manrique 78. 
47íi4 ' 4-90 
A G O S T A 7 1 . 
Se solicita una orlada de mano penimnlar que 
friegue sudas y haga mandados Saeldo 2 centenas 
y ropa i/mpla. . 4 6 9 5 4 - i 9 
S B S E A N - C O L O C A B S E 
una joven peninsular de criandera, con mny buená 
y abundante leche, pne de verse su nifio. va dentro 
ó íbera de la ciudad, También sabe ooser á mano 
y máquina, tiene qoien responda por ella. Informa 
el portero de M3n»errate i . A 48i5 8-17 
N PENINSULAR D B M E D I A N A EDAD 
que oonooe la contabilidad y oorrespandenola 
comerclal, so ofrece en esta dudad ó onalquler pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorie, eobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea oolo-
oarse en casa de oomeroio, fábrica Ó almacén para 
cualquier cargo do esoritorlo. Bn esta Administra-
oión ióformarán d'r 
H I P O T E C A 
Se facilita dinero sobre fincas urbanas en esta 
oapttal, Jesús del Monte, Oerm y Vedado. Infor-
mará J Ramos. Empedrado 75 5695 8-14 
CRIANDERAS 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea oolooarse de orlado de mano, es t r i b ' j 1 dor 7 
f. rmal, tiene las mejores refdronolas de las cassa \ diferentes prec OS en ía Estación parift 
donde ha estado colocado: darán r z«u calzada del » - - j . : . - , , Manrlnrift 71 A^TH 8.1.1 
Monte 147 á todas hora». 4604 4-19 nounzas. Manrique / 1 . t o i o o -u 
Los que necesiten crianderas encontra-
ran muc as rruy buenas, donde escojer y 
S E S O L I C I T A 
nna lavandera que sepa biea su ob «ación 7 triioia 
buenos Informes. Estre'la 7j. 476J 4 ¡9 
L A V A N D E R A . 
Desea eolooarse una muy buena en nna oasa par-
ticular; tiene quien la garantice. Informan Agua-
cate, esquina a Teniente Rey, café, accesoria A 
4760 ' 4-19 
Ú n a c r i a n d e r a p e n i n s t t ' á r 
recién par da, pon buen.* / abaanante leohrt, desea 
eolooarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Prado 33. 4762 4-19 
t7na joven pen insu lar 
desea eolooarse de orlada de mano ó manejadora, 
prefiriendo es o ú timo Es oaiiñoea con los niños 7 
sabe eumjñir con su obl gaoión. jnfforman Consu-
lado 82, altos del teatro Lara. 4786 4-19 
B A B B B H C S 
Be solicita un buen ofloUl sueldo 3 3 posos y 1 » 
comida) sino tiene máquinas que no se presente. 
La Mallorquína, Lu í entre taqultidor y Oficios. 
4741 4-19 
DESEAN COLOCALSE dos peninsulares, uno 4ue habla inglés 7 eaatellano, desean encontrar 
colocación en alguna casa de eomerelo teniendo 
firáotloa en el ramo, ó orlados de mano, cocheros ó o que se proporoion»; no tienen inconveniente sa-
lir al eamoo. Darán razón Oficios 15. fonda. 
4756 4-19 
C R I A D O D B M A 2 7 0 
Se solioita nne de dlea á doee afios, en O» llano 
116, altea. 4761 4-19 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes 7 chicas. San 
José 15, esquina á Bayo, bodega 7 Pella Pobre 36. 
4764 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de criada de mano ó manejadora; 
ea amable 7 oarlOota oon l^s nitloa 7 sabe cumplir 
oon su deber; tiene quien 11 garantice. I iforman 
Mereaderes 43. 4789 4-19 
U n buen coolnero pen insu lar 
desea colocarse en establecimiento. Stbe el oficio 
eon perfección 7 ea cumplidor en su deber. Tiene 
quien lo garantice. Informan Morro 22. 
47» 4.19 
RIANlbERAS.—boa jóvenes peninsulares de 
tres meses de paridas, oon buena 7 abundante 
leche, desean colócalas á leche entera, son oariño-
•as oon los nifios 7 tienen buenas referencias por 
todos concepto». Inquisidor 29. 4753 4 19 
SOLICITA oolooaolón de auxiliar de nn Colegio ó de costurera una persona que puede dar las 
mejores refarenelaf*, aaba toda clise de lab res, 
corta 7 entalla, no tiene inoenvonlente en viajar, 
íuformarán Lealtad 7 D. entra Concepción 7 Figu-
ras. 4i'5S 11-19 Jn 
U n a joven pen insu lar 
desea eolooarse de criada de mano 6 manejadora; 
ea oanfiosa eon los niños y sabe desempefiar bien 
sm obligación. I forman Aguila &ílm. 72. 
47 U 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, da seis metes de parida 
baena y abundante leche, desea eolooar«e á 
entera, reconocida por íes médicos. T.ene quien 




bodega. 4 7 4 0 8-19 
U n a cr iandera peninsu lar , 
de tres meses de paSda 7 oon bnena 7 abundante 
leche, desea oolooarse. Tiene quien responda por 
ella. Icformau San Ijnaoio 74, altos. 
4735 4-19 
S S S O L I C I T A 
nna maneJado»a en la odie 11 ndmero <5, entre las 
ealles 2 y 4, en el Vedado. Baena remuneración 
4747 4-19 
U n a joven pen insu lar 
desea oolooarse de orlad 1 de mano eon una corta 
familia de moralidad; no hace mandados á la calle 
7 tiene personas que respondan por ella Informan 
Argeles 79. 4760 4 19 
S B S O L I C I T A 
nna orlada de mano p i ra limpiar habitaciones 7 
hacer mandados á una sefiqta acia. OoniaUdo 109. 
4-91 4 Í 2 
S c í f 5 R A S PEN12Í8ÜLAEB8, A C L I -
ti»ua« «n el pa's,'lesenn ooi«earse, nna de 
ooinera á la eriolla7 espaflola, 7 la otra d» ma-
nejadora, oarlBosa oon los nifios. Saben cumplir 
oon sn obligaoión 7 tienen qnlen responda por 
U n a cr iandera pen in lasur 
de 4 meses de parida, oon buena 7 abundante le' 
che, deaea oolooarso á leohe entera. También ae 
oolooa una buena cocinera. Tienen qutan respon 
da por ellos. Informan Animas 58. 4 7 ¿ 3 4-18 
A V I S O 
ü n caballero ingléo.que posee el castellano 7 fran 
aéa perfectamente, desea colocaría como correspon-
sal, dependiente ó en una buena oasa; es serlo. Dirl-
yim» Atutoinhr- -««il "OÍR»! 
U s a s e ñ o r a pe—xn^ulcir 
desea colocarse de ooainerc:. en oasa paráonia r 6 
estableoimiento. Sabs desempefiar bien su i b i-
S&ciónytlene «alen la garantlft, lo forman Egi-o M • • é m 4-18 
ROQUE GALLEGO el aorenta mis antiguo de '.aHibana: facilita en 1S minutas criandera, criadas, cocineros, manejadoras, coito raras, cocí 
ñeros, orlados, cocheros, porter-js, ayudantes ice 
sadores, repart dorab, trabajadores, dependiente*, 
casas en aiqailer, dliero en hipotecas y alquileres, 
compra y V4:>ta de casas y fl ina«. Rjquo Gallego. 
Aguiar 84. Tel .f 486. 4316 20-5 Jn 
AGENCIA LA 1? de AGUIAR, Aguiar 69. Te-léf jno 460 —Estaoaaaeaia única ea su clase 
quo ha llegado á ser la coefiansa da las f ini l las . 
Valido de la honradez, esmero y búen personal de 
todas clases y giros con que cuenta. Lo mismo 
toda clase de trabajadores. Aguiar y Obispo. 
40t>6 26 28 My 
EL PEN8AMIBÑTO, Centro de Negocios y Co-ocacionea.—KD esta casa, se f toili 'au criado» 
? trabajadore» de toi^s tltses, 7 tengo para vender 
69 casas en los mejeres puntos, 60 fincas de Campo, 
de todas precios y tamañas, 85 bodegas. Puestos 
de frutas^ Vidrieras de tabaco, etc. Recibo orden. 
Teniente Roy ndn. 102, á todas horas—J. M . . de la 
Huerta. «««4 28-27 My 
UM* P B N I l T S U X i A X 
recién llegado que oonooe la oontabilidad 7 algo 
do francés, inglés é italiano, desea oolooarse en oa-
sa de oomeroio, fábrica 6 almacén para oualquiet 
cargo de eseritorio. Dirigirse i O'RelIly 81, reatau-
rant. O 
ALQUILERES 
SE ARRIENDA el ingenio Ntra. Sra. de los Re-medios, en Bahfa Honda, eon sus terrenos, ma-pulnaria 7 embarcadero: este afio hlso isfra 7 las 
importantes oolonlai que le rodean 7 su proximidad 
á!a>iahla aseguran el éxito. Informarán en Reina 85 
4819 15-21 
S B A L Q U I L A 
La oasa Industria n. t i , entre Virtudes 7 Neptuno 
La llave é informe» en Consulado 97. 
4833 4 21 
S B A L Q U I L A 
nn local para barbería, gabinete dental ó salón de 
peinadora ó cualquiera o>ra Industria. Prado n? 10 
4817 4 21 
S B A L Q U I L A N * 
los bonitos alto», calla de Neptuno n? 101, entre 
Manrique r Campanario. La llaTe en les bajes, 
sastrería, é Informarán. 4SOS 4 - 2 0 
S E A L Q U I L A 
la bonita 7 bieu situada oasa de Estrella 179, oon 
sal», saleta, trei cuartos, pisos de moiálcos; la 11'-
ve en el US. Informan en La Rosita, Galtano 128 
178* 8 20 
V B B A D O 
Se a lqui la l a e s p l é n d i d a c a s a ca 
l ie 5? n. 4 6 , e s q u i n a á D, tiene h e r -
moso jar din, hnevta, caba l l er i zas , 
etc. I m o r m e s obivpo 6 8 y S O , P s -
la i s R o y a l . 4 6 8 4 alt 8 - 1 7 
f e a lqu i la e n 6 centenes 
San Bafael 126. con tala, comedor, tres cuartos, 
baBo7 demár. La llave en el n. 128 y ra dueño V i -
llegas 2^ 4798 4 20 
Se alquilui los altos de la oasa Oallano 70 esqui-na á San Miguel, espaciosas, feesoos y cómodos para una regular famlllt; la llave en lo» bajo», tien-
da La Opera é informan en Aguila 21 de 13 & 2. 
4 7 7 9 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los'bajos Rtina 1 2 , con tres cuartos, dos entresue-
los un salón al fo do, toda de mármol y mosaico 
Iflformanyest»li l iaTeS»lad 50. 4 01 6-?0 
Se alquilan la» casa» Oficio» 9 ) de alto y bajo, pa-ra fsmilla. esoritorlo ó almacén por BU proximi-dad á los muelle» y la carita Desamparado» n . 6 de 
alto y btjo. La llave de Oficios en la fonda del Indo 
y de Deeamparado» en Damas 85 Su dueño Cerro 
niim. 504. 4^03 4-20 
Acabada de reedificar, se alquila» 
los ventilados 7 bien situado^ hijos da Lealtad 136 
próximo* á la o&ltada de la Reina. La llave é i n -
forme» Dragone» t8, bajos. 48C6 4 2 0 
EN el pueblo de Arroro Naraiijo. ra la temporada la casa núnoro 67, Se alquila pa-situada en 
caHa Real. Tiene algibe de agua y capacidad 
para una extensa familia. La llave en el 71. I n -
firm»n SsLid 4^. por Lealtad. 4778 4 20 
S E A Z J Q ' U ' I Z J A C T 
PIANOS á tre» pesos, en Sai> Rafaei 14, Caaa Cu-
ban». AfinacionoH gratis. 478« 8 20 
CALCESE y 15 eas4 la'Uve é miurmaa iobr-.1 hermoso cha et del ludo Tiene gas, t^ua 
fria Toaliente, itttalaoión sanitaria, ooeiua, baño, 
»ala, comedor y seis cuarto». Mny fresca 7 no afio 
de oonstrnida, 4lqaller dow o«&ttMii 
4761 H9 
T H O T C H A 
V E D A D O 
Su EDEN para lo» despósalo» en L U N A D E 
H I E L no admite oomparaoión. N i tampooo an» 
fentilada». Alegantes y espa loaas habitaolone» y 
»u» departamento» oon todo servicio para familia». 
Parque, jardlna», glorieta», fuentes 7 baños de 
mar y de 1 gna dulce. 
Esp éadido reitaurant oon inmsjarable cocina 7 
SCTÍOÍO. 
Bello conjunto de recreativas oomodidadei. 
o \on 15-25 Jn 
La casa San Isidro húmero 3 
En Merced número 34 está la Uive é informarán 
47E4 4 19 
S E A L Q U I L A 
Próximo» i desocuparse los bajos de la casa T u -
lipán 18, frente al Parque del mamo nombre. Pue-
den verse de 10} á H a. m. Informarán Reina 23, 
altos. 47^4 8-19 
Cuba 101.—Esta espléadida caía, oon condicio-nes propias para uaa f «oiilia numoross, »• al-
quila. Tiene 6grandes ouartos baja», 4 altos, plací 
de mosaico y mármol. La llvre enfrente. Infor-
man en Prado 96. 4748 8 19 
C O N C O B D I A 3 7 
Esta casa, con 4 cuartos bt jas 7 2 altos, sala, co-
medor, agua abundante eto , »» alquila. La ¡Uve 
en el número 55. laforman en F¿ado 96, 
4749 8-19 
B n Santiago de l a s V e g a s 
Se arrienda una quinta frente á la ct he Central 
dol pueblo que la divide solo la oaleada. oon mag-
ci&oa fábrica de mampostoría, muy espaciosa, con 
media cabal eria de tierra. Impone su dueña en 
Estrella 85 4H5 4-19 
Animas 110, oercade Galiano S i alquila la par te baja de esta espalóla y bonita oasa, oon e» 
traaa Independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoro», patio y tratnatio. La llave 
en lo» altos é impondrán en Prado 99. 
•136 á 16-6 
M a i i c a s y f i s t a M e c i i f l i t f l s 
GUANABA COA.- Se vende la espaelosa y mo-derna oasa Maceo 71, con pisos de mosaico» 7 
mamposteri*; tiene sala, comedor, gabinete, cuatro 
habitaciones, patio 7 traspatio, oon árboles fruta-
les. Gana 5 centenes. Su dueño, C. Sinohei Ro-
mero, Maceo 68 4S00 _ g-ao 
SE TRASPASAN ó V E N D E N loalmeres oom píete» de una oasa de cambio y una venta de ta-
bacos 7 cigarro»; está bien surtida: embaa con nn 
pequeño capital y bien atendida», pueden hacer nn 
buen diario, pue» están bien acreditadas. Informan 
Aguiar 88. 47»9 4-20 
GUANA 
Se vende á preoios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado 7 O'Hpüly esorhorlo de Baning & 




a-AXTCML a A K T Q A, 
GRAN GANGA 
Para do» »ooio» que uno entienda de cocina, se 
vende una fonda oon un gran local hasta para po-
ner posada, en lo más céatrloo déla Habana y oon 
buena marchanteria en eaaa y tableros para la ca-
lle, y se dá muy barata, oon mesa» de café, casi to-
do el servicio para eafé. btndeja» v dominó 7 moli-
no capas. Se vende por tener qne ausentarae »u 
dueño para Espafia á asunto» de familia También 
se cede nna casa de taquillnata qae está teda al-
quilada, »e da barata, 7 deja cinco "«••tenes libree 
todos JOI mo«-8, Informan Teniente Ray 60 
4775 4-20 
PURNO PuDKBLO ATENDER in duefio por tener otra» ocupaoione», so vende nn tren de 
lavado, bastante aore^itado por »u aotigti-dad. I n -
formarán Aguila 116 A da 11 á jl 7 de 6 á 9 4793 4-80 
S1Ñ INTERVENCIÓN de corredor se vende la isa de mamnoeterla y azotea Lealtad n. 57 en 
ue Vlrtude* 7 Animas, de alto 7 bajo, acabada de 
rendifl -ar. Se pnnde ver de 12 á 3 p. m. 7 para i n -
formes en Jesú» María n. 20, i ntre Cuba 7 San I g -
nacio, de 11 á 1, o. ta. 47fg 4 19 
N O V E D A D 
r e r f a m e r i a 
VlOIíETTEdeVEJlISE 
AGUA DE TOCADOR * LOCION 
1 1 POLVO DE ARROZ * JABON 
VENISÉ 
Perfume Verdadero 
EXQUISITO — PERSISTENTE 
DUS8BR 
D U S S E R 
/ , rué J.-Jrfíoussmu. PAMS 
B n punto centrino 
Se vende un local oon armatosoe» 7 vidriera á la 
eslíe, para toda r l i t e de establesimiento. Informes 
despacho de annocios de este diario. 
«765 4 19 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Se veu-io ó arneuaa a a nermo.i» fiaoi» de diei 
oaballeiías en el término de Han Cristóbal, oon-
taudo e n buena aguada 7 un extenso palmar. I n -
forman Mercado d* Ta^tfn 3 9 7 4 0 y en Santisgo 
de las Vegas, calle 17 n9 26. 4 7 J9 16-18 Jn 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende un loo.00 en nuo de los m< j >res plintos y 
frente á un paradero. Informarán en Vives n. ¿63 & 
toda» hora». 4707 4-18 
S8 V E N D 3 e n 8.000 peso» oro americano ana oasa de caguán, do» ventana», mur hermosa 7 
ventilada, tiene altos al fondo, patio 7 traspatio, 
toda de loza por tabla, libre de gravámenes 7 está 
situada en buen punto próximo » la calzada de San 
Lázaro. No se admiten tercera» p snona». Infor-
me» ferpf veranda número 58, alto». 
4704 4-18 
S E V E K T D E 
U oasa San Ignacio 12). esquina á Je>úi María. Bn 
los alto» de la ml>ma informan. 4714 8-18 
INTERES* NTE.—So alquila la hermosa casa S. José 7 3 , con sala 7 saleta corrida, 3 hermosos I 
oubrtos bajos, 2 alto» con serviolo independiente, | 
noTtft, cas. hiño y toda» laioonvenieaolas moderaos | 
1 apondrá su dnbfio San Lázaro 149. 4728 4-13 
B A B B B B T A 
Se vende una muy acre<tltada para ausentarse su 
duefio. En la misma aarán razón. Chorrera calle 
9 n. 131. Vedado. 4724 4-18 
" T í R l ' U O E ? , 1074 
esquina á Pefeeveranoia, uaa oasa Hermosa, frescaj 
ha rfntado doee onii». se al^ulna en veinticinco 
ocntenes. E duefio, Vlríude» í?, A. 1733 8-18 
fe"o erxiendan los potreros 
Sabinlllaa y Somarroatro. Se vindo la v.queria 
de loshsroderos de doa Jaai d» la Veg». Eu Je-
sús del Monte 230infirmarán da ocho.á diez de la 
mañana y de cuatro á seis d» la tarde. 
4698 i6_ig 
REINA 95, altos, sila, antesala, cinco cuartos se alquilan, compuartos de i  onv a y dos más para 
d lados, comedor, oeoina, baño é inodoror, agua 
abundante y eon toda la inst daoión r^qierida por 
la oflolna de Sanidad, L i l U v i e u l o s bijos é In-
formarán en Prado t9 4702 8-18 
NaPfDNO : 9 - B n esta a ^ d i t ^ á ca«a¿ se ofrecen frescas y cómodas h i ' l taoiones amue-
biadss, intetiares y oon balcón á la calle, & todo 
servicio, oon buen bafio, duch» y entrada á todas 
horas. Preoios módicos y sei vi iio esmerado. No 
se admiten nifios 4703 4-18 
H A B I T A C I O N B S . 
Se alquilan alta» y bajas para hambre» solo» ó 
matrimonio» sin nifios. Amistad 108 
4731 15-18 Jn 
Se alquila la hermosa y ventilada oasa Lagunas a. 64. oon zaguán, dos vantauae, cinco cuartos y 
d>s altos, comedor ysaleta al fondo, pallo y tras-
patio, cocina espaciosa, cuarto de bafio con ducha 
é Inodoros. La llave enfe-nte. Informes Perseve-
rancla 58, alto». 4^27 4 18 
C a l l e d e l Obispo. 
Se arrienda una tienda en esta calle, oon arma-
toste, vidrieras y todo lo necesario par» un estable-
cimiento de gusto. I forman en el detpaoho de a-
nunoios de esta diorlo. 4718 4-18 
S E . A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, con cinco unartas y un sa-
lón alto * 2 ventana» á la calle. L i 11» vd en la mi»-
maiBi é Inf irmarán Empedrado botica Bl Amparo 
47*0 818 
Olo. 98, Pr .do fS, letra B. En esta hermosa oa-o 89 a qa- l i a fre»cs8 ? ventilada 1 Inbltaclonea 
u vista al Prado y al Pasaje, tieae bafi 1 y ducha 
o m abundante agua, con eotrada á todas hors. 
Subida á la cata entre el café Pasaje 7 la librearla. 
4717 4-1M 
VENDO una bodega cantinera, sola en esquina $800. un cafó ei. 000, una fonda en 700, en el 
o?m¿io nú estkbleclmleuto mix .0, á tasaolón; casas 
de mil hasta olnonenta mil, solares grande» 7 chi-
chi en todo» lo» barrio», 7 en Caizadasj Aneas de 
oampo, de ttba oabalLiíi en Marlanao; de dos en el 
Rincón y,en Guanabacoa, y inás grandes dónde.se 
pidan, lü-aero para teda clase de Deseólo». Ün 
café de $4030 en 2U0O. De 8 á 12, c f á La Plata. 
De 3 á 4 en Amargura 20, Vicente García. 
47.2 4-18 
LECITHI! 
Este meaicamtnto es el más enérgico ] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descuülsrto hasta hoy, así es 
que está indicado muy particularmente] 
en las Enfermedades siguientes: 
,NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJOj 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




' m e d i c a c i ó n f o s f ó r e a que da ida 
f mejores resultados en todas las 
I Enfermedades que occaslonan una 
d e n u t r l c l ó n r á p i d a , tales como; 
FOSFATURIÁ - DIABETES 
.ENFERMEDADES á«l PECHO, é k , 
^Experim&itiiSd 6n los hospitales ¡ 
j í i París y por las notabilidades i ' 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
resultados. 
1 EL 070 LEClTfiiSE BULOS se emplea bajo íorraa de Granulados, de Grageas j en iDjeceiones bipodermicas. 
F . B I L L O N rarmacéutico, 46, rué Plerro-Charron. PARIS. 
Dopositaríoa en L a H a b a n a . .- ' V i x T r í e ^ d o J O E 3 É 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D n » P C F R A N C K 
p u r g a t i v o » . Depurativos y Antiséptico* 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad da 
alimentos, se toman oon laa comldag, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores , Impreso sobre las c&iitáá 
_ . ' azules metálicas y sobie sus envoltorios. , ^ ' w » 





Por ausentarse »u duefio, »e venda una finca de 
2 y media oabailaria» de tierra, á 10 K'lómetroa de 
esta ciudad por calaada, i 1 ouil se halla preparada 
para estal laoer una floreciente exolotaoión, pne» 
ya tiene sembrada asfalfa 7 otra yerba especial 7 
además tieae casas, vaquería, animtlaa de toda» 
clases, entre ellos nao» 600 oonejos, »emilla(, gran 
palmar 7 árboles frutales, ceroads, agua en el batey 
poso oon tanque para 4S03 litros, eto. Para infor-
mas.y tratar de en ajuste, Gregorio Martlaeí, Bgi-
do 16 de 12 á l p, m, 7 de 5 á 9 p. m. 1 
46i8 8 17 
, . • - « > ,uu « u a l a i M l l w S B t W I ¿a.,¿tttUt, 
CN TOO A • UAB FARMACIAS. J 
V I N O D E C O C A D E C H E V R I E R 
- . - T Ó N I C O . — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
. E l VMWO MiE COCA .cle.mi sabor muy agradable es superior al Vino da 
Quina puei iio llene nínguno ílQ^sus Inconvenientes; 
'• &EÍ" SSÍPI.E A EN I»A-
ANEMIA - NEURASTENIA m &ON¥AI:ECENOIA* etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éiito láá 
AFECCIONES DEL ESTOMAGO Y DEL INTESTINO» 
» " CttJEt msiun, t i , ns da Feaboorg-HoBtnartr», PARIS, yentodss Farmacias. 
E n BOOO pesos se vende 
una espaciosa oasa inmediata á la iglesia de San j 
Nicolás, oon 9 varas da frente por 42 de fondo, sin i 
gravamen. S i dutfia Bayo 77. 4C53 8-IT 
V E D A D O 
Por susenlarse ' U aaefio se vende á preo.'o redu-
cido el preclo»o chalet do ladrillo, eitl>o america-
no, reolentemente coostruído oon solide» 7 mate-
riales de primera, situado en 1» mejor parte de la 
lama ó se», calle A, esquina á ) 5; se htl 'a edífliado 
en más de nn solar de esquina 6 sean 28*32 metro» 
frerta por 5) defondj, eiquina de fraile oan jardín 
7 alguno» fruttl » j Svenes. Informarán en el mía-
me 7 puede verse iodo»lo» dia» de 1 á 6. 
4815 15 15 Jn 
B B V B B T D H 
nna hermosa p>j uera y ae compran objete» usado» 
por muy antiguo» que sean. Lealtad 121 E. 
4790 4-20 
I f e v i ó S i á éasaf faé , 
7 á comprar lo» muebles en U misma fábrica, V i r -
tudes 93. Allí se venden juego» de cuarto 7 de co-
medor todo de nogat ó cedro; también ln» hay de 
meple gris 7 de majagua, todo lo menos 25 por 100 
má» barato que tedo». Lo mismo se hacen oambio» 
da mueble* viejo» por nuevo» v »e construye á la 
orden todo lo que Be pida sin ningún compromiso 
basta que el marchante esté completamente »ati»-
fech». A verlos á Virtnde» 93, ebanittesíi . 
4767 l?-20 Jn 
IMPORTANTE —Por atender á otro negocio 7 en el mejor punto del Parque ( entral, se vende 
la aoolón a un kiosoo de tabacos v cigarro», esti 
bien surtido 7 tiene buena marchanteria; se puede 
eaoar unbaen sueldo. Informes 8i>n José y Zulue-
ta, klo»oo, baja» de Pa>.ret. 4598 8-14 
VEDADO. Por módico precio se alquila completamente amueblada por 
la temporada de verano la oasa calle G, 
número 8 entre Calzada y 5*.—Informa-
rán en la misma y en Agaiar número 67. 
u m 4-2 J 
la hermosa v vantilvla casa de a toa y b j os. Reina 
nhm 83, t K j i i n a á Minrlque. Ba l a miema 11 f i r -
marán. 4)39 .5 17 
P > H A O F I C I N A 
Bn la calle ael Prado, iuuidaiato al Pa'qu?, »e 
aiqaila nnahermo»a»ala con dos abitaoiones co 
rridas En " B l Anón", Prado ndna 1 08, informe» 
4f47 8-17 
B n siete centenes 
la hetmosa oasu, L'-inoepolOn 103, U-aanabacoa, o n 
toda claco de comodidadeey acabada de reconstruir 
La llave en la bodega de la esquina. Informa su 
duefio, 8. L;»arol42 4872 8-17 
S» alquila la moderna y ventilada caía M»lojan. 145, compuesta de sala 7 saleta corrida oon p l -
60 de mosaico, cuatro habitaolone», bafio, inodoro, 
cocina á la anericana, cuarto» 7 acera de la brisa 
Bn la miama calle n. 1£4, informarán. 
4855 8 17 
s W alquila en Gnanabacoa, la casa calle de Can-i _ delaria número 7, en la linea di 1 tranvía 7 en 
él mejor punto de la población, con ea1a, saleta, 7 
cuartos, piso de moaálco, patio y tratnatio, oon ár-
bole» frutal as, domá» pormenores. I 'formarán en 
la Potetería La Italiana, Pepe Antonio 36. 
46 8 8-15 
N e p t u n o n ú m e r o 1 3 7 
Se alquilan lo» alto» frescos y ventHaio» de esta 
espaciosa oasa. recien constrnida. Ba los bajos de 
la misma darán ratón. 4132 8 15 
Se alquila la espaciosa y Gervasio ndmero 37, da alto y boj' eleginfta oasa o alie'de está propia 
para almacén ó fábrloa de ttbaoos. Por haber es-
tado ocupada por nn colegia municipal está dividi-
da en aalooec: tiene ioatalaolón moderna con ocho 
inodoro» y otro» tanto» nrinarior. Infama su due-
fia en Campanario 28. 4605 13-IR Ja 
SE A L Q U I L A en la eslíe Industria ndmero 12), antro Ban José 7 San Bsfael, un espléndido lo-
cal á propósito para depósito de cua'qaler indn»-
tria, por eatav al lado del paradero de Villanueva 7 
sobre todo para depósito da tabaco por haber esta-
do ocupado para e»te dltlm a 7 eon oapaoldad nara 
5.000 tercio». „ 4603 26-14 Ja 
Seilqu I» l i espaciosa oa»a Acosta n. 74 com-puesta do «aguan, ssla, saleta, comedor, cinco 
aposento», bafio, do» inodoro», un onarto para orla-
do ó despensa, patio y traspatio, pi«o» de mosaico 
y mármol Informan Lúa 87. o 894 31 My 
S E A L Q U I L A N 1 
en el Vedado, on la Loma, calle 11 estre C. 7 D. 
varias accesoria» 7 onarto» acabados de pintar, 
con agua de Vento, & precio» módico» hasta de 
$4-26, Frente á la primara igleila. laformarán en 
la misma 7 en Aguiar ndm. 100 W. H , Baddlne. 
4435 28-8 Jn 
Zulneta número 26. 
E n e s t a e e r p a c i o B a y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á l a ca l le , otras interiores y 
n n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada: ^dependiente por A ni -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In fozma-
rá e l portero & t edas horas . 
c »SJ ! jn 
0ABNBA23O alquila oasaa á $ l & - 9 0 7 $17 al meo 
tieno lo» melores BAÑOS OB MA&. 
n IWM ms-TS at 
E n e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta á la Quinta de Lourdes, á 
nna cuadra del apeadero de este nombre, xe alquila 
para corta familia la cómoda y muy ventilida caía 
•IB alto y bajo con preciosa» vieta» 61 mar, forma 
chalet La UavaliílieB 60, Para má» informes San 
José 23. o 849 - 1 7 ^ 
flan Miguel 1J9.—8s alquila la parte alta de esta 
"es • acloca y bonita casa, oon entrada independien-
'iiente, compuesta de sala, salera, seis hermosos 
cuarto», comedor, bafio, cocina, agoa é Inodoros. 
Bn loa htijoa está la llave é Impondrán en Prado 
número 19. 4Sr9 16-6 
B g i d o 16f a l t o s . 
F n e s t o » vent i lados altos se e l . 
qui lan habitaciones coa ó M;U«-
b l e s á persogas de moralidoid, con 
bafio y serv ic io interior de cr iado, 
a i a i l se deeea. T e l é f o n o 16 3 9* 
4179 39-80 MJ 
V e n t a d e c a s a s 
de todos precios , d inero p a r a hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , mue-
b l e r í a , de diez á una . 
4251 26-8 Jn 
X7na buena o c a s i ó n 
fiar» hacerse da uoa -asa acreditada en lo mejor de a Habana, nna p'aoadeií» y vírere muy barata en 
R «AL1ZACION D B L A CASA COMPRA-VENTA.—Bn Atamburo ndmero 30 se veoaen 
á precios no visto» Its todaa existencia» asíjoomo ar-
matostes, vidrieras, caja, mostrador 7 carpeta 7 ae 
traepasa el arr endó en buena» condicione» pues e» 
propio para talUr de lavado ó pata el mlaaio gire. 
4662 8-17 
alquiler. San Jo.é 97 8-U 
S Í : 
ROPAS H E C H A S 
D E T O D A S C D A S B S 
procedente» de empello nuevo y de usa, todo fia 
manto, á preoioa »in oompatañóla. Uaa visita á 
L A . Z I L I A , Suárez 45, 
»9 ^o-"v enoe-tn de qae esto e» verdad. 
FliUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, 
á 3, 4 y SIO. Medios fluses á. 1.50, 3 y $6. Sa-
eos ú, 1, 3 y 84. Fautaloues de 1 ú. S3. 
PARA 8ESORAS: vesiidos do oían, eeda, p i -
qué, alpaca y otros, y suyas, camisonea, etc., 
desde $1 eu adelante. Chales y mantas de barato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas rlquisi-
mas, pañuelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clasesA 
DE C A R R U A J E S 
EN ODANABACOA, establo de oo^he», sitaado JO Vuta Hermesa. entre Martí y M xlmo G6-
nics, se vende en precio módico nn oairu de dos 
rué a» oon llanta» de ordenanza, propio para 1- che 
ú otra indn»'ria, y nn tilburv dedo» rueda». Se 
pueden ver de 7 de lamafiana á doce del día. 
46j7 8-17 
SE V á N D E un elegante cómodo j inerte boggl ae sunch:», comí 1 t mente nuevo; una limonera 
«n la» mioma» oondlofone» y nn bueno 7 bonito ca-
b lio americano, acllrnatado 7 maestro de tiro. 
Primera estación de Pol eí*. antigua Maeatranca de 
Artillería. 4851 f-11 
SS VBNOBN y se tratan var oa f ietones de 2 7 le 4 Msientos, un familiar francés vuelta entera 
ae 1J mejor que h»7 en la Sabana; varios tí.brrls, 
una jardinera, dos oabmljt. una duquesa p/opia 
para el campo, dos carros para víveres, dos vis-a-
vis. do» oroaguas v nna volante. Monte 268, esquina 
á Matadero, taller do oarrusjes frente de Bstanillo. 
4583 8-14 
S B VENDES 
una duquesa nueva, caballo e 7 afios, pasa de aló-
te cuarta» 7 me ila. de inmejorable» condicione», 
con BU» arreo» Bueno» Aire» 23. 
C t00 26-1" Jn 
DE ANIMALES 
C A B A L L O P A D E E 
mny oonooido, de pura aangrey gran lisura se ofre-
ce para orfa. Hay oaballer sa» para yegua». D i -
rigirse por caita á C. N . Apartado 730. 
4833 4-21 
S B V E N D E 
nn magnífico alazin de siete y media ouarta» de 
aliada, de tiro, propio para particular. Soledad 16, 
infirmarán. 4743 4 19 
Propios para regalos. 
Ss venden preciólos gatloo» lagftimoi de Angora, 
blince». Salud E3 4788 6-19 
CABALLO DORADO —Se vende un bonito oaballo dorado do tiro y monta, posee nna mar-
cha muy oémods; tiene 6 | cuartas esoa»as: «a d i 
muy barato v »» puede ver y tratar en el vedado, 
c tUí7»n?161 . 4710 » 18 
S £ 3 V E N D E 
una hermosa mala caminadora y de siete onartaa 
puede verse en Belascoaln número 2, A. 
4881 16-17 
DE MUEBLES Y PEIDAS. 
S tfi VENDE en módico precio nna hermosa v l -Irlera de metal niquelada, de ¿4 vara» de largo, 
vidrio» doble», 7 »u cubierta cavo de quererla ISÍ-
talar en soportal; es propia pira mostrador de se-
dería, quino lia ú otro análogo. Bn San Rifa t l a. 
20, camisería, informaran a toda» horaa. 
4736 8-18 
Píanos alemaaes, últimos modelos 
'os mejore» del mundo, muy baratos, en San Bafael 
14. Se alquilan plano». Caaa cubana. 
48 6 8 21 
MÜEBUGE. Tenieodo que desalojar p r o n t a la oasa , ee vende 
b a r a t í s i m o un j u e g o sala t a p i s a d o , juego, 
a n t e s a l a roble tal ado , j u e g o c u a r t o nogal, 
j a e g o c o m e d o r roble y una va illa para 30 
cub ier tcB que costó $600 y se da en $200. 
Ganga para el qne teñera las iniciales J . 
C. O. Prado 82. 4803 8,20 
SE VENDSN Camas buenas parala Gaardia Ru-ral ó arelileroa cubanos, arreo» de pareja para 
carretón, carro» de 4 rueda» y anta ancha, nevaras 
7 silla» á <recios baratíaimo».—Teniente Rey n" 60. 
48C5 8-20 
PIANOS C M A I G N S F R I R E S 
A la» per»cna» qa- los esperahao: 
E n e l vapor "Cata l ina " h a n llega-
do J. 2 . 
O B R & P I A 33 . 
Almacén de Música é Icstrnmentes-
PiASO-. L E Al QÜiXEK 
precios increíbles. 
4423 3 7 Jn 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 1 
4 motores de gas de 124 y 6 caballgs de fue za In 
fjraiBn Glo-ia 193. ;ljf4 8-20 
MOTOR DE GAS.—Se vande uno magnifiio de 6 caballos efectltos, oon todo» au» accesorios y 
tauertas; además una máquina de cortar papel, to-
do propio para cualquier industria. IEforman Be-
laiooaln 2 A. 4380 16-17 Jn 
S E V E N D E N 
en mucha proporción un motor de vanor sistema 
Vaater de 6 por 8 con muy poco uso. Coa míq ni-
na de picar papel. U í a id. de picar hebra. Caá 
id. que ploa 30 quintales de pica tura ocrrlei t -, en 
8 hora» Cna sierra horisantsl y otros instrumentos 
d>l ramo de oigarreria, todo en nn precio bastante 
módico. I.forman 2»nja 31}. 4691 8-17 
D ü o & m Y m m i m 
DOLOR DB HUELAS. 
ODONTALCfIGO ARNAÜTO 
Gttiiaes por e l m é t o d o que v a en 
e l poxnito: s e quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4398 28-11 Jn 
SECRETOS DEL HAREM 
HIJOS DB ¿ . HAMEL 
ESPECIALISTAS 
CONSTANT1ROPLA—BAZAE 
A LAS DAMAS Seguí 1 siendo bella», que la 
bailesa es el,«rSanto del hogar y el atribute de la 
a ñ j e r . . . . E l "Raataarader de la Belleaa", e»pe-
eíflse vegetal en combinación con el "maisage, ba-
ño» é Inyección»s", segdn lo» aa»o», hace desapa-
recer la» arruga» j devuelve al rostro, mano» y 
enerpo en general, la tersura, frescura j v.'vtsa de 
la juventud. B l tratamiento, de oso regular en el 
Harem Imperial 7 en la alta aristocracia otomana, 
para destruir el efecto ataca directamente á la can-
ea. Su aplicación, aún en el caso más es'iiemo f'a 
inveoolói.), e» faoil 7 6, salto dol mecer peligro. 
"Besttnradcr del cabello.'• Devuelve á étte y á 
la barba el prlmiHvo 00U r Ka tifie, renova v crea. 
A LOS C A B A L L E E " S —"Bilxl r de la Vida.' 
No hay impoienoia que resista este erérgice tra-
tamiento, api loado, oomolos anterloies, y crgún 
loa caso», por medio del "manage, bafio» é inyec-
ciones." 
8e realiza una pequefia cantidad de cito» espedí 
fleo» en Cuba, oomo muestra. 
Pídame detallei con ti ¡en oíales por escrito á Gon 
talo Cid Píate. Apartado Postal, 837. Habana. 
47C9 4-18 
E m p l é e s e en l a s enfermedades 




PILDORAS TOIIICO G E N I T I L E S 
del Dr . M o r a l e s (de Madrid) 
El dniao remedio conocido hasta «l día para la 
completa enraoión de la 
I M P O T E N C I A 
Bepermatorrea. debilidad general por lo» oxce-
BO», el trabajo ó la edad, siendo también de reaul-
tado» positivos para la eiterilldad de la mujer no 
siendo motivada por leelone» orgánicas. 
Ests» nr.lagroBao y célebres pildora», cuentan má» 
da t5 -fi ;? de» éxito j oon e' a»o obro do los. c.̂ fsr~ 
P m - >•. Idfe n»an para su enr^dín. U N rtí* xh^ma*. Ed. , wuzaoo». ftSO.conte-, . B- >«uta. édoe-pesoa oro-Ja - *ia-»íU«8-otiaolpa~ y do J. Vidal con lira de hierro a 4 1 oente- ]aí Farmamas de la Isla i en a de Sarrá. ^en ie l tT 
1 r a s ' a l C o é n d f Tclá MaS^a B«-nfl.rQB?Peten0,fc I B ^ H»b»"' * * * * ^ m»nd» *** correo iV^»» i l»«g ind« Jc i« Mseitre Bernai» 21. | 4,, partes p í4TjoIni ic d« i n Importe. 
* * . l í a 




D E L DR. TAQUECHEL J 
Se emplea, con gran éxito en el t ra- > 
tamicnto (Vu l a Anemia, Raquitismo, ^ 
Debilidad general, Gastritis, GastraN ^ 
fila, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalqpceucla, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a del 
Dr . T a q u e c h s l , 
M E R C A D E R E S 19, HABANA 










l a d a 
eferves cente 
Curación de l a Dispepsia, 






D E P O S I T O i 
FARMACIA 
L i a C a r i d a d 
Tejadillo 88 
«•sq" 6 Compostela. Habana. 
a 7 u ¿h a . 
M1SCELAMA 
NARANJALES—Se venden más de 1.000 ma-cita^ d^ Niratjas de efiina, ademas árboles fru-
tale» y fiare», todo muy btr i to 
29, Veo ado. 4814 Calle aa-20 número 2d-21 
{ ~ \ 1 f \ Bn la calle de San José 117 se venden 4 
V y carretil'as americanas, eoo tus sorbete, 
r^a 1 í^roiei para vender namecade. Se dan muy 
baratas. 4797 4_JO 
S R V E N D E 
uca megoíflea vidriera de cedro, para tabacos 7 c i -
garro*, sirve para portal ó estableoimiento, puede 
verse en Teal^nte Rey 79 4768 i-Vi 
C - ¿ L U C H O 
A 1 » agricultores se la reoomieada ésta época 
para lo» truplante». Bn la oalle de Apodaoa n? 
n, hay postura» en gran cantidad, de mi» de 18 
meses, á n.ó iioo precio bien aoondiolona «a» para 
largo trasporte; de las prueba» presentada» al 
Círculo de Hacendados de esta Capital. 
C 10C6 815 
S E V E N D E N " 
Hilos de enterciar tabaco y sogas 
de majagua e n todas cantidades. 
P a r a los pedidos dir ig irse á S a ú l 
A rango, T a g u a Jay. 
o »S4 1 Jn. 
lUESTBOS BEPRESERTARTES BSCLÜSIYOS 
paro los Anuncios Franoeses son los 
| SrtsMAYENCE FAVREJC | 
J | fS, fue de ' j Grangg-Batel¡éref PARIS 
H I E R R O 
Q U K V K N N B 
^ S i Único aprobado 
por la Academia de Medicina de Paria 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FÍEBRESt — E x i g i r el Verdadero 
, tan «1 itlio dé It "Union de» Fabrieants".. 
¡QUEVENNE 
Es el más activo, el má» económico 
I de los tónicos y el único ferruginoso | 
| INALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
l i , iBidti Buu-lrti, Parii. 
L E P E B D R I E L 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
á« CAL y m m Cftnrnesfttf. 
El mas completo de loe reconstituyente» 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ner -
vioso, oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenla el hierro bajo la 
nnica forma aismilable, no fatiga el esto 
jnago y so causa estreniiois^. - , 
4-ao 
I 
Imprenta y Estenotipia iiei DiAKIü DE LAMAliLV̂  
